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1 . INFORMACION GENERAL
c
1 . Introducció n
I . INTRODUCCION
La memoria que presentamos trata de significar ,
con criterios lo más objetivos posible, los hechos má s
destacados de la actividad científica y técnica del CSI C
a lo largo del año 1987
El hecho más destacado del año es sin duda l a
aprobación del Programa Sectorial del CSIC por l a
Junta de Gobierno, en su reunión del día 8 de Mayo .
Este Programa enlaza con las anteriores programacione s
trianuales que han enmarcado la actividad de l
Organismo durante 1982-1984 y 1985-1987, y s u
objetivo es contribuir, mediante la investigació n
científica y el desarrollo tecnológico, a la consecució n
de los objetivos de interés general que establece e l
artículo 2 de la Ley de la Ciencia .
También merece señalarse la cración de la Oficin a
de Relaciones con la Comunidad Económica Europea ,
adscrita al Gabinete de Estudios de la Presidencia,
que obedece a la necesidad de canalizar la participació n
del CSIC en el Programa Marco 1 y D de la Comunida d
Europea .
En el mes de Diciembre se fallaron los Premios d e
Periodismo Científico, en su segunda edición ; galardones
que fueron creados el año anterior para reconoce r
la labor de los profesionales de la información ,
—personas y empresas periodísticas—, que ha n
realizado una tarea relevante en el campo de l a
divulgación científica y técnica en los medios d e
comunicación españoles .
Por último, cabe reseñar que toda la documentación
recogida en esta publicación se ha dividido en do s
partes bien diferenciadas . En la primera, que tiene
un carácter más conceptual, se exponen datos globale s
relativos a la información general del organismo, e n
tanto que la segunda parte —con datos más indivi-
dualizados—, se dedica exclusivamente a la informació n
o actividad científica acontecida en los distinto s
Centros o Institutos .
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2 . El CSIC : sus recursos y resultado s
2.1 . CAMBIOS HABIDOS EN LOS CENTRO S
Durante el año 1987 el CSIC ha continuado co n
la política de reorganización de Centros e Institutos ,
con objeto de racionalizar y optimizar los recurso s
existentes .
A continuación se enumeran las incidencias má s
significativas que se han producido en los mismo s
a lo largo del año :
Cambios de Denominació n
- El Departamento de Bioquímica de Sevilla pasa a
denominarse Instituto de Bioquímica Vegetal y
Fotosíntesis .
- El Instituto de Alimentación y Productividad cambi a
su nombre por el Instituto de Alimentación Animal .
SUPRESIONE S
- Desaparece el Instituto e Instrumentación Didáctica .
En este ejercicio se aprueba la estructura de l
Instituto de Economía y Geografía Aplicada .
2 .2 . RECURSOS HUMANOS DEL CSI C
El CSIC está constituido por una plantilla de 5248
personas, de las cuales 4178 son funcionarios, es
decir, el 80%, y el resto, 1070, es personal laboral .
De esta relación total de personas el 60% pertenece n
al sexo masculino y el 40% restante son mujeres .
Los gráficos que se exponen a continuación refle-
jan la distribución del personal del Organismo segú n
las distintas áreas de actividad, la edad y el sexo .
2 .2 .1 . Distribución Funciona l
El gráfico 1 recoge la desagregación del persona l
por grupos de actividad
CUADRO 1
DISTRIBUCION DEL PERSONAL.
POR GRUPOS DE ACTIVIDAD (a 31-12-87)
Categorías TOTAL
Personal científico 1 .532 29
Personal técnico 363 7
Personal de apoyo 1 .542 30
Personal cuerpos generales 741 1 4
Personal laboral 1 .070 20
TOTAL 5.248 100
El gráfico II nos muestra la distribución del persona l
científico y el personal de apoyo a la investigación
- Personal técnico, ayudante diplomado, ayudante
y auxiliar de investigación-, por áreas de actividad .
CUADRO I I
DISTRIBUCION DEL PERSONAL CIENTIFIC O
Y DE APOYO A LA INVESTIGACIO N
POR AREAS DE ACTIVIDAD (a 31-12-87 )
Areas Total % Tota l
P . Investigador P . de apoyo
Matemáticas 24 1,6 113 5, 9
Física 173 11,3 129 6, 8
Química 212 13,9 150 7, 9
Geología y Geofísica 33 2,2 24 1, 3
Tecnologías e Ingenierías 201 13,1 368 19, 3
Biología y Biomedicina 206 13,4 209 11,0
Botánica y Zoología 78 5,1 101 5, 3
Oceanología 51 3,3 69 3, 6
Edafología 111 7,2 146 7, 7
Producción vegetal 120 7,8 176 9, 2
Producción animal 22 1,4 40 2, 1
Ciencia y tecnología de lo s
alimentos 138 9,0 170 8,9
Historia 47 3,1 39 2, 0
Filología 47 3,1 28 1, 5
Filosofía y Pedagogía 3 0,2 4 0, 2
Economía 26 1,7 23 1, 2
Derecho 9 0,6 8 0, 4
Estudios locales 2 0, 1
Organización de la Ciencia
y la Tecnología 20 1,3 101 5, 3
Varios 11 0,7 3 0, 2
Delegaciones del CSIC 2 0, 1
TOTAL 1 .532 1 .905
2 .2 .2 . Distribución por sexo y edad
En los gráficos siguientes, III, IV y V, se recoge l a
distribución del personal por sexo y grupos de edad .
CUADRO II I
DISTRIBUCION DEL PERSONAL (* )
POR SEXO Y CATEGORIA PROFESIONAL
(a 31-12-87)
Categoría profesional Hombres % Mujeres % TOTA L
Profesor de investigación 231 92 20 8 25 1
Investigador científico 374 77 110 23 484
Colaborador científico 516 65 281 35 797
Personal científico 1 .121 73 411 27 1 .532
Tit . Sup . Especializado 104 59 73 41 17 7
Titulado Tec . Especializado 149 80 37 20 18 6
Personal técnico 253 70 110 30 363
Ayudante diplomado d e
investigación 249 46 288 54 537
Ayudante de investigación 385 48 414 52 799
Auxiliar de investigación 1,14 55 92 45 206
Personal de apoyo 748 49 794 51 1 .542
Técnico de gestión 10 59 7 41 1 7
Administrativo 93 30 217 70 31 0
Auxiliar administrativo 26 19 110 81 13 6
Subalterno 136 99 2 1 13 8
Personal vario 112 80 28 20 14 0
Personal administrativo 377 51 364 49 74 1
(*) No se contabiliza en este grupo el personal laboral .
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Cabe reseñar, a la vista de los datos del cuadr o
anterior, un aumento importante de la presenci a
femenina en el grupo de colaboradores científicos .
Si se comparan estas cifras con las del año precedente
se aprecia un aumento de 3 puntos para esta categoría
profesional, al situarse en este ejercicio en un 35 %
frente al 32% del año 1986 .
CUADRO IV
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR CATEGORIAS PROFESIONALE S
Y GRUPOS DE EDAD (a 31-12-87)
Edad
Profesor d e
Investig .
Investigado r
científico
Colaborado r
científico
Persona l
técnico
Persona l
de apoyo
Persona l
C . liener .
N .°- % N . 2 % N . ° % N . °- % N . °- % N .°- %
-25 - - 1 0,21 4 0, 3
25-29' - 18 2,3 21 5,79 46 3,0 27 3, 6
30-34 - 5 1,0 170 21,3 40 11,02 141 9,1 50 6,8
35-39 8 ,3,2 45 9,3 197 24,7 70 19,30 319 20,7 84 11,3
40-44 29 11,6 99 20,5 208 26,1 83 22,87 299 19,4 104 14,0
45-49 31 12,3 102 2.1,1 104 13,0 53 14,61 201 13,0 78 10,5
50-54= 51 20,3 94 19,4 44 5 ;5 30 8,28 193 12,5 ' 102 13,8
55-59 42 16,7 81 16,7 38 4,8 33 9,10 192 12,5 171 23, 1
+60 90 35,9 58 12,0 . 18 2,3 32 8,82 1 .47 . 9,5 125 16,9
TOTAL 251 100 484 100 797 100 363 100 1 .542 100 741 100
CUADRO V
EDAD MEDIA DEL PERSONA L
POR CATEGORIAS PROFESIONALE S
Y SEXO (a 31-12-87)
Categorías Hombres Mujeres
Eda d
Medi a
Profesores de 54 55 54, 5
investigació n
Investigadores 49 52 50, 5
científico s
Colaboradores 41 41 41,0
científico s
Media 48 49 48, 5
Personal técnico 42 43,0
Personal de apoyo 48 44 46,0
Personal C . 50 46 48,0
generales
Media 47 44 45,5
La edad media general del CSIC es de 47 años par a
los hombres y 44 para las mujeres .
Si se establece una comparación entre los dato s
del cuadro anterior y los mismos datos referidos a l
año 1986, se observa que la edad media del persona l
del Organismo se ha incrementado para todas la s
categorías profesionales, salvo en los grupos de la s
mujeres Profesoras de Investigación y Técnicas, dond e
no se ha producido variación alguna .
2 .2.3 . Movimientos de Persona l
El número total de nuevas plazas convocadas y
cubiertas en el CSIC en el año 1987 se elevó a 260 .
En el cuadro siguiente se recoge la desagregació n
de las mismas por categorías profesionales :
Categorías N .° de Plaza s
Profesor de investigación 5
Investigador científico 26
Colaborador científico 147
Titulado superior especializado 43
Titulado técnico especializado 4
Ayudante diplomado de investi - 7
gación
Ayudante de investigación 1 4
Auxiliar de investigación 4
Personal vario 1 0
TOTAL 260
2 .3 . RECURSOS ECONOMICO S
Estructura de los ingresos y de los gasto s
El presupuesto total del CSIC ascendió en 198 7
a 23 .144 millones, lo que representa un increment o
del 14,5% respecto al ejercicio del año anterior . D e
esta cifra global presupuestaria, casi un 32% se h a
12
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financiado con recursos propios del organismos y e l
68% restante ha sido financiado, mediante subvención ,
por el Ministerio de Educación y Ciencia .
En los gráficos que se exponen a continuación, se
recoge la aplicación del presupuesto, significando
GRAFICO 1
GASTOS GENERALES
(en miles de Pesetas)
% AL TOTA L
GENERA L
Person 1 15 .225.909 65,87
Sostenimiento 4.164.811 18,0 2
Subvenciones 70.039 0,30
Invers ones de construc- 3 .643.978 15,7 7
cionís y equipo s
Gastos varios 10.129 0,0 4
TC TAL 23.114.866 100
la distribución porcentual del mismo imputable a
gastos generales, gastos de personal, así como e l
origen y la distribución de los fondos por área s
científicas .
GRAFICO I I
GASTOS IMPUTABLES AL PERSONA L
(en miles de Pesetas )
% AL TOTAL
DE PERSONA L
Personal de plantilla 9352.685 64,05
Personal laboral 1 .678 .685 11,02
Personal contratado 149 .925 0,9 9
Personal vario 25 .465 0,1 7
Formación personal 475 .067 3,1 2
(Becas )
Seguridad Social 3 .144 .422 20,65
TOTAL 15 .225.909 100
GRAFICO 11 1
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS POR AMBITOS CIENTIFICO S
(en miles de Pesetas)
Amt.íitos Presupuesto Inversiones Operaciones TOTAL %
Ordinario Comerciale s
Maten áticas 114 .793

68.570 15.276 198 .639 0,86
Física 1 .299.116 321 .919 923 .180 2.544.215 11,0 1
Ouímií :a 1 .489.008 401 .712 194 .562 2 .085 .282 9,02
Geología y Geofísica 229.023 76.672 23.210 328.905 1,42
Tecnologías e Ingenierías 2 .372.627 222.680 368 .316 2.963 .623 12,82
Biolog■ a y Biomedicina 1 .625 849 753.158 914.981 3 .293 .988 14,25
Zoología y Botánica 938.066 352.422 250 .302 1 .540.790 6,67
Ocear ograf la 558.010 182 .451 227 .741 968.202 4,1 9
Edafol gía 982.774 96.839 87.625 1 .167 .238 5,05
Producción vegetal 1 .152.818 166 .552 134 .438 1 .453 .808 6,2 9
Produí : :ión animal 257.755 38.125 10.315 306 .195 1,3 2
Ciencia y T . Alimentos 1 .299.148 192 .744 131 .068 1 .622,960 7,02
Humar idades y C . Sociales 1 .300.327 224.848 147 .901 1 .403 .959 6,5 1
Organ 'ación de C . y 692.285 42.899 34.833 770.017 3,33
Tecnologí a
Deleg, ciones del CSIC 31 .352 9 .674 18 .994 60.020 0,2 6
Servicios no provincializables 1 .471 .501 426.740 408.784 2 .307 .025 9,9 8
TOTALES 15.624.452 3.598.888 3 .891 .526 23 .114.866 100
% 67,59 15,57 16,84 100
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2 .4 . RESULTADO S
2 .4 .1 . Resumen de la producción científic a
La producción científica de los Institutos y Centro s
del CSIC se materializa en publicaciones de carácte r
científico (artículos en revistas, libros y monografías) ,
participación en congresos y reuniones nacionale s
o internacionales (comunicaciones y ponencias), tesi s
doctorales dirigidas por investigadores, cursos y
conferencias impartidos por el personal científico ,
así como las patentes generadas como consecuenci a
del desarrollo de proyectos de investigación aplicada .
Los datos relativos a estos indicadores para el añ o
1987 se recogen en el cuadro siguiente para cada un a
de las 13 áreas de investigación en que se han agru-
pado los distintos Institutos y Centros del CSIC . E n
el apartado de esta memoria donde se recoge tod a
la información de los Centros e Institutos se expon e
la producción científica mencionada completa y
desagregada .
2.4 .2 . Labor de formació n
La Escuela de Post-Grado y Especialización, h a
seguido desarrollando, durante el año 1987, el encargo
inicial de canalizar y centralizar las labores de for-
mación de investigadores, en materias que cubre n
la práctica totalidad del conocimiento científico y
tecnológico .
Esta labor docente y de formación de la Escuela ,
se ha centrado principalmente en dos ámbitos : becas
y cursos .
Becas
A lo largo de 1987, un total de 873 becario s
realizaron tareas de investigación en los Centros o
Institutos del CSIC . De este número total, 784 fuero n
becas para postgraduados y el resto, para los integrante s
del Programa de Becas de Introducción a la Investi-
gación, que se conceden a los alumnos de penúltim o
y último curso de carrera .
A continuación se hace una relación de las beca s
concedidas, según el organismo encargado de finan -
ciarlas :
CSIC
— Becas postdoctorales en España147
— Becas postdoctorales en el extranjero 47
— Becas de Introducción a la Investigación 89
TOTAL ____

283
RESUMEN DE LA PRODUCCION CIENTIFICA
Física y
Matemáticas Tecnologías
físicas
Tecnologías .
de la
Información-
Química y Ciencia y
tecnolog as Tecnología de Ciencias de
Ciencias
Marinas y
Acuicultura
Ciencias Biología Y
Naturales Biomedicina
Recursos
Naturales
y Ciencia s
Agrarias
Ciencia y
Tecnolog a
de Alimentes
Humanidades Informacid e
y Ciencias Documentas
Sociales Científica
Total
química Materiales te Tierra
Artículos revis- 6 25 26 88 153 108 55 144 84 179 121 193 27 1 .209
tas
Españolas
Extranjeras 21 117 30 388 302 49 50 68 394 170 75 41 7 1 .362
Libros, monopra• 8 20 15 23 45 28 25 46 156 73 21 194 33 687
fías participació n
y obra complet a
Comunicado- — 20 58 215 113 63 73 58 386 226 123 60 38 1 .433
nes:
— Congresos
Nacionale s
— Congresos
Internaciona-
les
9 92 62 263 235 161 64 62 290 168 130 55 21 1 .61 2
Patentes 1 1 9 3 — — 1 2 1 7
Tesi s
doctorales
4 14 7 39 23 17 4 12 62 20 13 21 6 642
Cursosy 9 47 63 100 143 71 44 41 322 156 118 348 56 1 .51 8
Conferencias
— En Españ a
— En e l
Extranjero
17 18 12 41 57 15 10 4 140 15 7 100 2 438
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Ministerio de Educación y Ciencia
— Becas del Programa de Formación de Personal41 6
Investigador (predoctorales) _ . . .
— Becas de Reincorporación 46
TOTAL 462
Comunidades autónomas 68
Cajas de ahorro 60
Cursos
La labor docente del personal investigador de l
Consejo se realiza a través de dos canales fundamen -
talmente : los Cursos de Especialización y los Curso s
de Doctorado y Licenciatura .
Cursos de especialización
Durante 1987 se impartieron un total de 96 Curso s
de Especialización, organizados por los propios Centro s
o Institutos del CSIC o en colaboración con otro s
Organismos, y en los que intervinieron 440 inves-
tigadores .
Cursos de Doctorado y Licenciatura
El número de cursos de doctorado y licenciatur a
se elevó a 117 y en ellos participaron un total de 164
investigadores .
Estos cursos se imparten por personal científic o
del CSIC a petición de las respectivas facultades o
Escuelas Técnicas Superiores .
2 .4.3. Labor editoria l
2 .4.3 .1 . Libros publicado s
La relación de libros que se enumeran seguidamente ,
son los que se han editado a lo largo de 1987 por e l
Servicio de Publicaciones :
- Acosta, José de : De procuranda indorum salute .
Vol . II - Educación y evangelización .
— Actas de las Jornadas sobre Teatro Popular e n
España . Coordinadas por Joaquín Alvarez Barriento s
y Antonio Cea Gutiérrez .
— Actas del segundo Symposium Español de Estudio s
Antárticos . Madrid, 13 al 15 de Julio de 1987 .
- Aguilar Piñal, Francisco : Un escritor Ilustrado :
Cándido María Trigueros .
— Alberto Jiménez Fraud (1883-1964) y la Residenci a
de Estudiantes (1910-1936) .
— Aldea Vaquero, Quintín y otros : Iglesia y socieda d
en la España del siglo XX . Tomo II (1918-1920) .
Catolicismo social (1918-1920) .
— Aldea Vaquero, Quintín y otros : Iglesia y socieda d
en la España del siglo XX . Tomo 1 (1909-1917) .
Catolicismo social (1909-1940) .
— Alvarez Peláez, Raquel y Huertas García-Alejo ,
Rafael : ¿Criminales o locos? Dos peritajes psiquiátrico s
del Dr . Gonzalo R. Lafora .
— Amasuno, Marcelino V . : La materia médica d e
dioscórides en el lapidario de Alfonso X el Sabio .
Literatura y ciencia en la Castilla del siglo XIII .
- Averroes: Epitome de Física . (Filosofía de l a
naturaleza) . Traducción y estudio de Josep Puig .
— Añón, Carmen : Real Jardín Botánico de Madrid .
Sus orígenes : 1755-1781 .
— Bassols de Climent, Mariano : Sintaxis Latina, 2
Vols .
- Belles 1 Ros, Xavier : Fauna cavernícola i intersticia l
de la Península Ibérica i les Illes Balears .
— Bernabeu Albert, Salvador : Mil ochocientos novent a
y dos : el IV Centenario del Descubrimiento de Améric a
en España . Coyuntura y conmemoraciones .
— Biblia Babilónica . Fragmentos de salmos, Job y
proverbios. Introducción y edición a cargo de Alejandr o
Díez Macho, colaboración de Angeles Navarro .
— Biblia Babilónica . Jeremías : Edición crítica segú n
manuscritos hebreos de puntuación Babilónica po r
Amparo Alba Cecilia .
— Calatayud, María de los Angeles : Catálogo d e
documentos del Real Gabinete de Historia Natura l
(1752-1786) 2 Vols .
— Calderón Quijano, José Antonio : El americanism o
en Sevilla, (1900-1980) .
— Cancionero popular de la Rioja : Materiales recogido s
por Bonifacio Gil García, edc . Crítica de J . Romeu ,
J . Tomás y J . Criville .
— Códice de profetas de El Cairo, Tomo V : Jeremías .
Edición de su texto y masoras dirigidas por Federic o
Pérez Castro .
— Comunidad científica española en las tecnología s
de la información . 2 Vols . : Vol . I : Perspectiva genera l
y análisis por áreas . Vol . II : Grupos de investigación .
— Corpus Hispanorum de Pace . Volúmen de índices ,
I-XXV .
— Cuadernos bibliográficos. Vol . XLVII .
— Cuadro Díaz, Emeterio : La Necrópolis Ibérica d e
«El Cigarralejo» (Mula, Murcia) .
— Díez Merino, Luis : Targum de Qohelet . Edició n
Principe del MS . Villa-Amil N . 5 de Alfonso de Zamora .
— Espinosa, Aurelio M . : Cuentos populares de Castill a
y León. Tomo 1 .
— Estructura de la comercialización del ganado e n
España .
- Fernández-Galiano, Emilio : Posidipo de Pela .
Introducción, traducción y comentarios por Emili o
Fernández Galiano .
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— Fertilidad de los suelos de mayor interés agrícol a
de la provincia de Guadalajara, La .
— Forega, Manuel M . : He roto el mar . Primer premi o
de poesía CSIC, 1986 .
— Francisco de Toledo, Disposiciones gubernativa s
para el virreinato del Perú . Introducción de Guillermo
Lohmann Villena . Transcripción de M . Justina Sarabi a
Viejo .
— García-Ruiz, José M . y otros : Aspectos dinámicos
de un cauce fluvial en el contexto de su cuenca : e l
ejemplo del río Oja .
— Geochemistry and mineral formation in the eart h
surface . International meeting on geochemistry o f
the earth surface and processes of mineral format .
— Historia de las Ciencias . Coordinadores: Antonio
Lafuente y Juan J . Saldaña .
— Huertas García-Alejo, Rafael : Locura y degeneración .
Psiquiatría y sociedad en el positivismo francés .
— Indice Español de Ciencias Sociales, Serie B : Vol .
IX 2 Tomos, - Economía, Sociología, C . Política y
Urbanismo .
— Indice Español de Ciencias Sociales, Serie C : Vol .
IX - Derecho .
— Indice Español de Ciencias Sociales, Serie D : Cienci a
y documentación científica .
— Indice Español de Humanidades, Vol . V, 2 Tomos .
— Indice de revistas de urbanismo en España . CEUMT ,
la revista municipal 1978-1986 .
— Ingeniería genética . Coordinadores : Miguel Vicente
y Jaime Renart .
— Inmunología . Coordinadores : V. Larraga, M . Fresno
y L. Enjuanes .
— Introducción a los sensores .
— Labarta, Ana : La onomástica de los morisco s
valencianos .
- Lafuente, Antonio y Mazuecos, Antonio : Lo s
caballeros del punto fijo . Ciencia, política y aventur a
en la expedición geodésica hisponfrancesa al virreinat o
del Perú .
- Laviana Cuetos, María Luisa : Guayaquil en el sigl o
XVIII . Recursos naturales y desarrollo económico .
— López Piñero, José María : El grabado en la cienci a
hispánica .
— López Piñero, José María : El grabado en la cienci a
hispánica (Carpeta de grabados) .
— López Piñero, José María : El grabado en la cienci a
hispánica (Tarjetas) .
- López-Ocón Cabrera, Leoncio . Biografía de «L a
América» . Una crónica hispano-americana del libe-
ralismo democrático español (1857-1886) .
- López-Salazar Pérez, Jerónimo . Mesta, pastos y
conflictos en el campo de Calatrava durante el sigl o
XVI .
— Maestre Alfonso, Juan . Constituciones y leyes
políticas de América Latina, Filipinas y Guine a
Ecuatorial, Tomo I . La expectactiva revolucionaria .
Vol . I . México, Nicaragua, Perú, Guinea Ecuatorial .
— Maestre Alfonso, Juan . Constituciones y leye s
políticas de América Latina, Filipinas y Guinea
Ecuatorial, Tomo II : La expectativa revolucionaria ,
Vol . II . Cuba .
— Menéndez Onrubia, Carmen y Avila Arellano, J .
El Neorromanticismo español y su época . Epistolari o
de José Echegaray y María Guerrero .
— Metodología y cálculo de radiación para colectore s
concentradores . Coordinador Félix Hernández .
— Millas Vallicrosa, José María . Estudios sobre
historia de la ciencia española, 2 Vols . Presentación
de Juan Vernet .
— Minhat Say de Y . S . de Norzi : profetas menores .
Traducción y anotación crítica de María Josefa de
Azcárraga .
— Murcia Vela, Juan . Fundamentos para el análisi s
de estructuras de hormigón armado y pretensado .
— Mutge Vives, Josefa . La ciudad de Barcelon a
durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336) .
— Muñoz León, Domingo . Deras : los caminos y
sentidos de la palabra divina en la escritura, primer a
serie, Deras Targumico y Deras Neotes Tamentario .
— Naranjo Orovio, Consuelo . Cuba vista por e l
emigrante español a la isla, 1900-1959 . Un ensayo
de historia oral .
— Nomenclatura de la química orgánica, seccione s
A, B, C, D, E, F y H . Comisión de nomenclatura de l a
química orgánica de la IUPAC .
- Oria, Juan de. Opera lógica, Summularum volume n
primum : I . Transcripción, introducción y notas de
Vicente Muñoz Delgado .
— Ortiz García, Carmen . Luis de Hoyos Sainz y l a
antropología española .
— Palanca-Soler, Antonio . Aspectos faunísticos y
ecológicos de lepidopteros altoaragoneses .
— Pedrocchi-Renault, César . Fauna ornítica del alt o
aragón occidental .
- Pérez-Mallaina, Pablo E. y Torres Ramírez, B . La
armada del mar del sur .
— Perspectivas psiquiátricas . Coordinadores : Rafae l
Huertas, Ana I . Romero y Raquel Alvarez .
— Peset Reig, José Luis . Ciencia y libertad. El pape l
científico ante la independencia americana .
— Primer symposium español de estudios antárticos .
(Palma de Mallorca, Junio 1985) Comunicaciones .
— Proceedings of the 1 986 international congres s
on renewable energy sources . 2 vols .
— Química teórica. Coordinador : Serafín Fraga .
— Real Monasterio-Palacio de El Escorial . Estudio s
inéditos en conmemoración del IV Centenario de l a
terminación de las obras .
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- Redox functions of the eukaryotic plasma membrane .
Edited by J . M . Ramírez .
— Residencia, 1926-1934 . Edición facsímil . Repro-
ducción facsímil de la revista «Residencia» .
- Revel, E . J . Nesiga (retraction of word stress) i n
Tiberian Hebrew . En inglés y hebreo .
— Robles Muñoz, Cristóbal . Paz en Santo Doming o
(1854-1865). El fracaso de la anexión a España .
— Rusd, IBN . Kitab al-Kulliyyat fi I-tibb . 2 vols . Edición
crítica de J . M . Forneas Besteiro y C . Alvarez d e
Morales .
— Sala Catalá, José . Ideología y ciencia biológica e n
España entre 1860 y 1881 . La difusión de u n
paradigma .
— Santa Fe, Jerónimo de . El tratado «de iudaici s
erroribus ex talmut» . Introducción general, estudi o
y análisis de las fuentes por Moisés Orfali .
— Santiago-Otero, Horacio . Manuscritos de autore s
medievales hispánicos, Tomo 1 .
— Santiago-Otero, Horacio y Reinhardt, Klaus . Pedro
Martínez de Osma y el método teológico : edición d e
varios escritos inéditos .
— Sínodos de Lima de 1 613 y 1636 . Elaborados por
Bartolomé Lobo Guerrero y Fernando Arias de Ugarte .
— Targum Jonatan de los profetas primeros e n
tradición babilónica, Vol . II : 1-II Samuel . Editado por
Emiliano Martínez Borobio .
— Terán, Manuel de. Del mythos al logos .
— Tito Livio . Historia de Roma, Vol . I . Historia de Rom a
desde la fundación de la ciudad (Ab urbe condita), libro s
1 y II .
- Tribología, selección de publicaciones .
— Universidades españolas y americanas . Prólogo
de Mariano Peset .
— Urteaga, Luis . La tierra esquilmada . Las ideas sobr e
la conservación de la naturaleza en la cultura español a
del s . XVIII .
— Vega, Lope de . Cancionero musical de Lope de Vega ,
Volumen II Poesías sueltas puestas en música .
Recopilación, transcripción y estudio por Miguel Quero l
Gavalda .
2.4 .3 .2 . Revistas editadas por el CSIC y su s
Institutos
— Biología y Biomedicin a
• Genética Ibérica .
• Microbiología Española .
• Revista Ibérica de Parasitología .
— Ciencias Marinas y Acuicultur a
• Datos Informáticos del Instituto de Investigacione s
Pesqueras .
• Informes Técnicos del Instituto de Investigacione s
Pesqueras .
• Investigación Pesquera .
— Ciencias Naturales
• Anales del Jardín Botánico .
• Doñana . Acta Vertebrada .
• Eos .
• Graellsia .
• Revista Española de Entomología .
— Ciencia y Tecnología de Alimentos
• Grasas y Aceites .
• Revista de Agroquímica y Tecnología de Alimentos .
— Ciencia y Tecnología de Materiale s
• Hormigón y Acero .
• Informes de la Construcción .
• Materiales de Construcción .
• Revista de Metalurgia .
• Revista de Plásticos Modernos .
— Ciencias de la Tierr a
• Acta Geológica Hispánica .
• Cuadernos de Geología Ibérica .
• Estudios Geológicos .
• Revista de Geofísica .
— Física y Tecnologías Físicas
• Optica Pura y Aplicada .
— Humanidades y Ciencias Sociales
• AI-Quantara .
• Anales Cervantinos .
• Anuario de Estudios Americanos .
• Anuario de Estudios Medievales .
• Anuario Musical .
• Arbor .
• Archivo Español de Arqueología .
• Archivo Español de Arte .
• Asclepio .
• Boletín del Seminario de Arte y Arqueología .
• Cuadernos de Estudios Gallegos .
• Emérita .
• Estudios Geográficos .
• Hispania .
• Hispania Sacra .
• Historiografía y Bibliografía Americanistas .
• Missionalia Hispánica .
• Revista de Dialectología y Tradiciones Populares .
• Revista de Filología Española .
• Revista de Filosofía .
• Revista de Indias .
• Revista de Literatura .
• Revista Española de Derecho Internacional .
• Revista Española de Pedagogía .
• Revista Internacional de Sociología .
• Sefarad .
• Segismundo .
• Trabajos de Prehistoria .
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— Química y Tecnologías Química s
• Investigación e Información Textil y de Tensioac-
tivos .
— Recursos Naturales y Ciencias Aplicada s
• Anales de Edafología y Agrobiología .
• Anales de la Estación Experimental de «Aula Dei »
• Anuario del Centro de Edafología y Biologí a
Aplicada de Salamanca .
• Archivos de Zootecnia .
— Información y Documentació n
• Indice Español de Ciencia y Tecnología .
• Indice Español de Ciencias Sociales . Serie A .
Educación .
• Indice Español de Ciencias Sociales. Serie B .
Sociología .
• Indice Español de Ciencias Sociales. Serie C .
Derecho .
• Indice Español de Humanidades .
• Revista Española de Documentación Científica .
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3 . EL PROGRAMA SECTORIAL DEL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONE S
CIENTIFICA S
El Programa Sectorial del CSIC fue aprobado por l a
Junta de Gobierno del Consejo el 8 de Mayo de 1987 ,
y el mismo enlaza con las anteriores programacione s
trianuales que han enmarcado la actividad científic a
del Organismo desde 1982 .
3.1 . OBJETIVOS GENERALE S
El objetivo general del Programa es contribuir, a
través de la Investigación Científica y el Desarrollo
Tecnológico, a la consecución de los objetivos que s e
establecen en el artículo 2 de la Ley de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica, mediante la realización de las siguientes acti-
vidades :
a) Ejecución de Proyectos de Investigación .
b) Acciones sobre infraestructura 1 y D .
c) Acciones sobre la difusión de resultados y la transfe-
rencia tecnológica .
3 .2 . LOS EJES DE ACTIVIDAD O
SUBPROGRAMAS
El Programa Sectorial se estructura en una serie d e
ejes de actividad científica, que se formulan com o
subprogramas, lo que permite una fácil integración de l
mismo en los Programas Nacionales del Plan Nacional .
Cada uno de estos ejes de actividad puede asimilarse a
un ámbito científico y/o técnico, y tiene una coherenci a
temática interna .
A continuación se enumeran los 22 subprograma s
que integran el Plan Sectorial, así como los objetivo s
científicos y tecnológicos de cada uno de ellos :
A) PROMOCION GENERAL DEL CONOCIMIENT O
OBJETIVOS :
Los objetivos de este subprograma se centran en lo s
siguientes ámbitos de conocimiento :
Ciencias Sociales
Economía de sectores productivos .
Población y ocupación del territorio .
Análisis de recursos económicos .
Implicaciones sociales del cambio tecnológico .
Ciencias de la Tierra
Corteza terrestre .
Geodinámica .
Oceanografía .
Geología histórica y Paleontología .
Ciencias de la Vid a
Biología molecular de la célula .
Interacción virus-célula y parásito-huésped .
Biología del desarrollo .
Fotobiología .
Biología molecular de plantas .
Neurociencias .
Sistema inmune .
Química-física de macromoléculas biológicas .
Sistema naturales: ecología, etiología, taxanomía .
Filología
Edición crítica de textos .
Lexicografía .
Crítica literaria .
Lingüística .
Filosofía
Filosofía de la ética, de la moral y de la política .
Filosofía de la tecnología .
Física y Matemática s
Matemáticas .
Física matemática .
Astrofísica .
Materia condensada .
Física de altas energías y física nuclear .
Física atómica y molecular .
Histori a
Sociedad, economía y mentalidades en la historia de
España .
España en Europa : Instituciones, pensamiento, cultura .
Historia antigua y arqueología .
Químic a
Síntesis y análisis estructural .
Química-física orgánica .
Bioquímica física .
Fenómenos de superficie .
Reactividad química y mecanismos de reacción .
Química teórica .
Desarrollo y aplicación de nuevos métodos de análisis .
B) ESPAÑA Y AMERICA : CIENCIA Y CULTUR A
ENTRE DOS MUNDO S
OBJETIVOS :
Institucionalización y política de la ciencia en España
y América .
Estudios sobre pensamiento y cultura iberoamerica -
nos .
Análisis del desarrollo económico, político y social en
América Latina .
Desarrollo y configuración de los núcleos urbanos
americanos .
C) ESPAÑA Y EL MUNDO ARAB E
OBJETIVOS :
La vida intelectual en Al-Andalus y sus relaciones
con el resto del mundo islámico .
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Cultura material en Al-Andalus y sus relaciones co n
el resto del mundo islámico .
Las relaciones de la Península Ibérica con el Magreb ,
S . XIII-XIV . (Relaciones de la Corona de Castilla y la d e
Aragón con el Islam Occidental) .
D) BIOTECNOLOGI A
OBJETIVOS :
Tecnología de ácidos nucleicos, proteínas y otras
biomoléculas .
Selección de microorganismos y desarrollo de nuevos
vectores .
Desarrollo de técnicas y reactivos para diagnóstico y
vacunas .
Obtención de péptidos, proteínas y enzimas de interés
médico-farmacéutico .
Diseño y obtención de antibióticos, agentes antivirale s
y antiparasitarios .
Mejora de calidad y rendimientos de las especies y
variedades cultivadas . Resistencia a plagas y patóge-
nos .
Mejora de la eficacia del proceso de fotosíntesis y
fijación del nitrógeno .
Mejora de métodos para la transformación y cultivo
de tejidos vegetales .
Desarrollo de cultivos iniciadores .
Utilización de enzimas en la elaboración de alimen-
tos .
Procesos de biotransformación y su desarrollo indus -
trial para obtención de productos de interés .
Obtención de productos de interés agrario e indus-
trial .
E) CIENCIAS MEDICAS Y DE LA SALU D
OBJETIVOS :
Mecanismos de infección/infestación y respuest a
del organismo . Autoinmunidad .
Diseño y desarrollo de grupos farmacológicos d e
interés terapéutico, médico y veterinario .
Fisiopatología de enfermedades de alta incidencia ,
en especial cardiovasculares, endocrinas y renales .
Etiopatología de anomalías del desarrollo .
Mecanismos biológicos subyacentes a los trastorno s
mentales, neurológicos y del sistema neuroendocrino .
Activación celular : factores de crecimiento, hormona s
y oncogenes relacionados .
Mecanismos de toxicidad y efectos de xenobiótico s
sobre la salud .
Medicina predictiva . Mecanismos biológicos .
Desarrollo de sistemas de evaluación diagnóstica ,
terapéutica y toxicológica .
F) AGROBIOLOGI A
OBJETIVOS :
Introducción de nuevos cultivos y potenciación de
otros no excedentarios .
Incremento de la calidad en cultivos para alimentació n
animal y de primor para exportación .
Disminución de costes de la producción vegetal me-
diante la optimización de procesos biológicos .
Protección de cultivos con el menor deterioro de l
medio .
Adaptación de cultivos a condiciones ambientale s
adversas .
Incremento de la eficacia biológica de los recurso s
utilizados en alimentación animal .
Mejora de los sistemas de producción del ganado
ovino y caprino .
G) CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
OBJETIVOS :
Modificaciones de los constituyentes químicos de lo s
alimentos y responsables de la calidad durante lo s
procesos de elaboración y conservación .
Transformación de alimentos por procesos biotecno -
lógicos .
Consecución de frutos y hortalizas para su consum o
en fresco o para su transformación industrial .
Características físicas y químicas de los alimentos y
su aplicación al desarrollo de métodos para definir y
garantizar su pureza y calidad .
H) RECURSOS MARINOS Y ACUICULTUR A
OBJETIVOS :
Oceanografía física y química :
Diseño de sistemas automatizados .
Procesos de la dinámica marina .
Oceanografía biológica :
Comunidades bacterianas .
Interacciones placton-medio ambiente .
Sistemas bénticos .
Sistemas litorales .
Poblaciones exploradas .
Acuicultura :
Fisiología y control de la reproducción .
Alimentación en medio natural y en cultivo .
Enfermedades .
Diseño de sistemas de ahorro energético y auto -
matización de instalaciones .
1) FLORA Y FAUNA IBERICA S
OBJETIVOS :
Flora micológica ibérica .
Flora ibérica (plantas vasculares) .
Redacción de la «Fauna Ibérica» y preparación de l a
Macaronésica .
J) DINAMICA DE SISTEMAS NATURALES Y
BASES PARA LA GESTION DE RECURSO S
Y MEDIO AMBIENT E
OBJETIVOS :
Dinámica geomorfológica, edáfica e hidrológica y su s
efectos ambientales .
Ciclos biogeoquímicos .
Dinámica de las comunidades bióticas .
Sistemas de gestión y conservación de los recurso s
naturales .
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Desarrollo de tecnologías para el estudio de sistema s
naturales .
K) ANTARTIDA: SISTEMA NATURA L
Y RECURSOS
OBJETIVOS :
Investigaciones en el campo de la oceanografía (física ,
química y biológica), zoología y geología .
L) RECURSOS Y RIESGOS DE LA LITOSFER A
OBJETIVOS :
Estructura de la corteza . Naturaleza de las disconti-
nuidades intracorticales y de la corteza interior .
Génesis y emplazamientos de cuerpos graníticos e n
el contexto de la evolución cortical . .
Mecanismos de engrosamiento cortical y cinemátic a
de placas litosféricas . Accidentes contractivos, magma -
tismo y condiciones termodinámicas de procesos meta -
mórficos .
Márgenes continentales . Sistemas extensionales y
procesos ígneos y metamórficos asociados .
Análisis y reconstrucción de ambientes sedimenta-
rios . Sistemas deposicionales y diagénesis .
Evolución dinámica de cuencas sedimentarias . Vol-
canismo intraplaca .
Prevención de erupciones volcánicas .
Modelización de yacimientos .
Aprovechamiento y enriquecimiento de recursos mi-
nerales .
LL) CIENCIAS DEL ESPACI O
OBJETIVOS :
Astrofísica : Sistema solar . Astrofísica galáctica . As-
trofísica extragaláctica .
Instrumentación de órbita y en cohetes de sondeo .
Observación orbital de recursos .
Teledetección y comunicaciones espaciales .
M) CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALE S
OBJETIVOS :
Estudios fundamentales, teóricos y experimentales ,
dirigidos a la modelización de materiales .
Desarrollo de nuevos métodos de síntesis y procesado
de materiales y de técnicas de caracterización .
Desarrollo de materiales cerámicos y vítreos avanza -
dos .
Desarrollo de aleaciones metálicas de altas presta-
ciones con estructura controlada .
Investigación en materiales magnéticos blandos (vi-
drios metálicos), materiales para imanes permanentes ,
materiales para registro de alta densidad y materiale s
superconductores .
Investigación en materiales para láseres y para co-
municaciones y registro óptico .
Investigación en materiales con actividad catalític a
selectiva .
Membranas de transporte selectivo y materiales de
alta conductividad iónica .
Materiales poliméricos avanzados .
N) INTELIGENCIA ARTIFICIAL
OBJETIVOS :
Métodos formales de desarrollo de software avanza -
do: Programación lógica .
Ingeniería de conocimientos : Técnicas de aprendizaje .
Representación . Inferencia . Desarrollo de sistemas ex-
pertos .
Ñ) MICROELECTRONIC A
OBJETIVOS :
Tecnología de circuitos integrados (Cl) de silicio :
Tecnología CMOS, NMOS-dielécticos .
Diseño de circuitos integrados .
Tecnología de semiconductores 111-IV, II-VI . Diodos
láser de fabricación y análisis .
O) AUTOMATICA AVANZADA Y ROBOTIC A
OBJETIVOS :
Sistemas sensoriales .
Control de robots y máquinas-herramienta .
Planificación y programación .
Diseño asistido por computador (CAD) .
Sistemas expertos .
Coordinación de elementos en sistemas integrado s
de producción .
P) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y D E
LAS COMUNICACIONE S
OBJETIVOS :
Transductores, sensores y sistemas asociados .
Comunicaciones por fibras ópticas .
Radiocomunicaciones .
Registro y tratamiento de la información .
Generación, reconocimiento y análisis de imágenes .
Q) TECNOLOGIAS LASER Y ELECTRONICA
OBJETIVOS :
Fuentes coherentes de radiación .
Elementos y sistemas electroópticos .
Aplicaciones del láser (científicas e industriales) .
R) TECNOLOGIAS QUIMICAS Y ENERGETICA S
OBJETIVOS :
Ciencia y tecnología del carbón .
Materias primas minerales y aprovechamiento d e
residuos : Siderurgia y metalurgia .
Ciencia y tecnología de las industrias del acero .
Catálisis y petroleoquímica : Procesos de refino . Poli-
merización .
Catalizadores .
Síntesis de hidrocarburos líquidos . Ingeniería de pro -
cesos .
Tensioactivos . Curtidos y textil .
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Productos de gran valor añadido (química fina) : Des -
arrollo de nuevos fármacos .
Síntesis biológica de sustancias bioactivas, obtención
y transformación de productos naturales . Procesos d e
síntesis . Materiales especiales .
S) TECNOLOGIAS DE LA CONSTRUCCION Y D E
SUS MATERIALE S
OBJETIVOS :
Materiales de construcción : producción, caracteriza-
ción, utilización de recursos naturales y subproductos ,
ahorro en la producción, patología, reparación, protec-
ción y durabilidad .
Estructuras, sistemas y componentes constructivos :
diseño, evaluación, patología y reparación .
Habitabilidad de los espacios construidos ; análisis ,
valoración y mejora del ambiente físico e instalaciones .
Normalización, métodos de medidas y materiales d e
referencia .
T) INFORMACION Y DOCUMENTACION
CIENTIFICA Y PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGIC O
OBJETIVOS :
Producción y difusión de publicaciones .
Informatización de bibliotecas .
Creación de bases de datos y fomento de las y a
existentes .
Ampliación con información procedente de paíse s
latinoamericanos .
Coordinación de las unidades de información y docu -
mentación .
Nacionalización de la terminología científica .
Desarrollo de recursos humanos .
Sensibilización de la sociedad .
Estudios bibliométricos .
Estudios sobre necesidades de grupos específicos .
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Se recogen en este apartado los contratos y convenio s
de carácter general suscritos por el CSIC con los dis-
tintos sectores socio-económicos, organismos nacio-
nales e internacionales, así como otras actividades o
acontecimientos destacados en el mismo período en e l
ámbito internacional .
4.1 . EL CSIC EN EL SISTEMA 1 y D ESPAÑO L
La cooperación científica y tecnológica del CSIC co n
organismos nacionales ha experimentado un incre-
mento respecto al año 1986 .
El número total de contratos suscritos a lo largo de l
año 87 se elevó a 92, cifra que no incluye los contrato s
firmados con empresas públicas o privadas .
A continuación se enumeran los contratos y conve-
nios formalizados, clasificados según las característica s
de las entidades que los suscriben :
MINISTERIOS
N. Q de
Ministerio

Convenios Organo que lo suscrib e
o Acuerdos
Instituto para la conservación
de la naturaleza (5) .
— Secretaría General de Pesca
Marítima (2).
— Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes .
— Ministerio de Defensa .
— Escuela de Hacienda Pública .
M. de Obras
Públicas y
Urbanism o
M. Sanidad y
Consum o
TOTAL 1 5
UNIVERSIDADES
N.= d e
Universidades Convenios Denominació n
o Acuerdos
U. Autonoma 1 — Convenio específico (Medali -
de Barcelona dad 3) al amparo del acuer -
do marco de colaboración .
U . de Centabria 1 — Convenio específico de cola-
boración (Modalidad 1) de in -
tercambio de personal, a l
amparo del acuerdo marco
de colaboració n
U. Complutense 2 — Resistencia al impacto de ma-
de Mad r id teriales compuestos .
— Convenio de colaboración
entre el CSIC y la Facultad
de Filología referente a l a
revista de Filología .
U . de Cordoba 1 — Convenio específico de cola-
boración (Modalidad 1) de in -
tercambio de personal al am -
paro del acuerdo marco .
U . de Deusto — Acuerdo marco de colabora -
ción .
U . de Extrema- 1 — Convenio específico según l a
dura Modalidad 3 del acuerdo mar-
co CSIC-UNEX del 11 d e
mayo de 1984 .
U. de Murcia 1 — Convenio específico según l a
Modalidad 3 del acuerdo mar -
co CSIC-UNMO suscrito e l
14 de julio de 1983 .
U. de Sevilla 1 — Convenio específico de cola-
boración referente al centr o
mixto Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis .
U. de Valencia 2 — Convenio específico de cola-
boración según la Modalida d
3 del acuerdo marco CSIC-
UPV de 18 de mayo de 1984 .
— Convenio específico de cola-
boración (Modalidad 3) de l
Acuerdo marco CSIC-UPV de
18 de mayo de 1984 .
TOTAL . 11
ORGANISMOS PÚBLICO S
DE INVESTIGACIO N
N.Q de
Convenio s
o Acuerdos
Denominació nO PI S
Instituto
Español de
Oceanografí a
(IEO )
Instituto Nacio-
nal de Técnic a
Aeroespacia l
(INTA )
Instituto Geoló-
gico y Miner o
de España
(IGME )
TOTAL
— Programa de investigación er
la zona costera africana (Na-
mibia) cuya pesca está admi-
nistrada por ICSEAF .
— Pesquerías internacionales d e
bacalao del Atlántico Norte .
— Realización del estudio téc-
nico sobre influencias del re -
flector y de la estructura de l
satelice «Italsat» en la posi-
ción definitiva de la antena .
— Influencia de la plataform a
«Eureka» con reflector Ces-
segrain a las frecuencias de-
finitivas de antenas de tele -
medida y telemando .
Trabajos de prospección geo-
física, obtención de muestras
y análisis de laboratorio y
otros relacionados con la ela-
boración de las hojas ma-
rinas n.°- 15 y 25 E a escal a
1 :200 .000 .
M . de Agricu l
tura, Pesca y
Alimentació n
M. de Cultur a
M. de Defens a
M. de Economía .
y Hacienda
M. de Industria — Instituto Nacional de Indus-
tria .
— Dirección General de l
Medio Ambiente .
— Dirección General de Puertos
y Costas .
1 -- Ministerio de Sanidad y Con -
sume .
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COMUNIDADES AUTONOMA S
N .e d e
C. A .

Convenio s
o Acuerdos
Organo que lo suscribe
Andalucía
Aragón
Canaria s
Cantabri a
Castilla -
La Mancha
Cataluña
— Consejería de Agricultura .
— Patronato de la Alhambra .
— Diputación General de Ara-
gón
— Consejería de Política Terri-
torial .
Madri d
Región d e
Murcia
—Consejería de Salud .
Consejería de Trabajo .
Consejería de Agricultura .
— Comunidad Autónoma (3) .
Valenci a
TOTAL
— Departamento de Agricultura
y Pesca .
— Departamento de Polític a
Territorial i Obre s
Publique s
Generalitat (1 )
Conselleria de Agricultura y
Pesca (7) .
CORPORACIONES LOCALE S
N . 9 d e
C. L . Convenio s
o Acuerdos
Denominació n
Ayuntamiento
de Barcelona .
Ayuntamient o
de Castellón
de La Plana .
Ayuntamient o
de Colmena r
Viejo (Madrid) .
Ayuntamient o
de Madrid .
Cabildo Insula r
de La Palma .
Diputación
Barcelona .
TOTAL
Convenio específico de cola-
boración referente a la ce-
sión de una coleccion de es-
pecies marinas .
— Convenio específico referen-
te a un programa conjunto
para la reproducción deespe-
cies de ungulados norteafri-
ca nos en peligro de extinción .
— Convenio de colaboración .
- Configuración geologica de l
término municipal de Colme-
nar Viejo y su entorno má s
próximo.
— Acuerdo marco de colabora-
ción .
— Facilitar a este Cabildo infor-
mación y asesoramiento e n
temas de competencia de l
CSIC .
Convenio específico de cola-
boración referente ti la co-
operación entre el Servici o
del Medio Ambiente de l a
Diputación y el Instituto de
Ciencias del Mar del CSIC .
FUNDACIONE S
N.° d e
Fundación Convenios
o Acuerdos
Denominació n
Convenio de colaboración .
Combustión en lecho fluidi-
zado de valores con elevado
número de cenizas .
— Convenio de colaboración .
— Acuerdo marco de colabora -
ción
Acuerdo marco de colabora-
ción .
TOTAL
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Curso para la formación d e
personal en el campo de l a
conservación e investigació n
de la Naturaleza .
Estudio sobre concesión d e
marca para la película ano-
dina sobre aluminio extraíd o
o laminado destinado a l a
arquitectura durante el añ o
1987 .
Obtención de razas cervece -
ras de Saccharomyces cer-
visiae capaces de degrada r
los B-D-Gluca nos .
- Acuerdo marco de colabora-
ción .
— Convenio especifico de cola -
boración sobre el program a
«Desarrollo del Pensamient o
Político-Social Latinoameri-
cano Contemporáneo» .
— Estudios sobre ensayos d e
secado de piel lanar bajo con -
diciones de humedad relati-
va regulada .
Estudios tendentes a la ca-
racterización y cartografí a
automática de la cobertur a
de nieve en los Pirineos .
— Acuerdo marco de colabora-
ción .
Varios proyectos .
Uso de microemulsionante s
en lana .
Determinar los parámetro s
bioquímicos reales de pro-
ductos de la pesca en puerta
de fábrica y punta de venta .
— Estudio sobre «Reducción de
TOTAL

12
Adonis 1 — Utilización de discos CD-ROM
de codificación digital .
4.2 . EL CSIC EN EL SISTEMA CIENTIFIC O
INTERNACIONA L
Los convenios interinstitucionales que el CSIC tiene
suscritos bilateralmente con organismos de investiga-
ción extranjeros, ha permitido a más de 450 investiga -
dores del CSIC participar activamente en programas d e
investigación y cooperación internacional . En reciproci -
dad más de 400 investigadores extranjeros han realiza -
do estancias en Institutos o centros del Consejo .
El número total de convenios o acuerdos de coopera-
ción que el CSIC tenía establecidos a 31 de diciembre
de 1987, con instituciones u organismos extranjeros se
elevaba a 27, a los que hay que añadir los 17 contratos
que en este mismo año se suscribieron con la CEE .
En este año de 1987 se crea la Oficina de Relacione s
con la CEE cuya finalidad es canalizar y articular l a
participación del CSIC en el Programa Marco Europeo
de 1 y D .
ASOCIACIONE S
Asociaciones
N .° de
Convenio s
o Acuerdos
Denominación
ORGANISMOS INTERNACIONALES
N.° d e
O . 1 . Convenios
o Acuerdos
Denominación
California Insti-
tute of Techno-
logy Jet
Centre Nationa l
de la Recherche
Scientifique
Community Bu-
reau of referen-
ce
Europeam Ins -
.tituteTransura-
nium Elements
TOTAL
— RadioAstronomical Observa-
tions for Geodetic and Astro-
nomical purposes
— Concepción y realización d e
componentes y circuitos
«Mos» de sil iceo
— Intercomparación de medidas
de lámparas de sodio de alt a
presión .
— Producción de revestimento s
alumínicos para utilización es -
pecial .
-- The Development and testin g
of high intensity acoustic ge-
nerators for aerosol agglo-
meration .
A . de Amigo s
de Doñana ,
A. Española de
Anodizadore s
(ASESAN) .
A . de Investiga-
ción de la Cer-
veza y Malta .
A . de Investiga-
ción y Especia-
lización en Te -
mas Iberoame-
ricanos .
A . de Investiga-
ción de la In-
dustria del Cur-
tido y Anexas .
A. de Investiga-
ción de la In-
dustria Eléctri-
ca (ASINEL).
A . de Investiga-
ción de la In-
dustria de De-
tergentcs(AID) .
A . Nacional In-
dustrr•• al de Ela-
boración d e
Productos de l
Mar .
A . Sevillana d e
lá 'illEmpresa de l
Olivo (AS=OGRA) .
vertidos»
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CONTRATOS DE INVESTIGACIO N
SUSCRITOS CON LA CE E
Ref . Programa Centro Duració n
059 Biotecnología Instituto de Biología Molecular 33 meses
098 Pesca Ciencias del Mar de Barcelona 15 meses
138 BCR Instituto del Frío 04 meses
174 Science Blanes 36 meses
143 Pesca Ciencias del Mar de Barcelona 12 meses
163 BCR Instituto del Frío 04 meses
106 EnergCerámica y Vidrio 21 meses
no nud o
033 EURAM CENIM 30 meses
026 Medio IRNA de Sevilla 24 meses
Ambiente
028 Medio Jaime Almera 36 meses
Ambient e
137 Energ Carboquímica de Zaragoza 24 meses
no nucl e
144 Science Ciencia de Materiales de Aragón 36 meses
123 EURAM Ciencia de Materiales de Madrid 24 mese s
159 BCR Acústica 06 meses
221 CCR Acústica 12 meses
161 COMETT CENIM 12 meses
019 CECA INCAR de Oviedo 24 meses
CONVENIOS SUSCRITOS CON OTROS PAISE S
— Firma de un protocolo en el que se especifican las
disposiciones financieras y las modalidades de ejecu-
ción del Acuerdo de Cooperación Científica entre e l
CSIC y el Institut National de la Sante et de la Recherch e
Medical suscrito en 1986 .
— Convenio marco entre el CSIC y la Direcció n
General de Cooperación Técnica Internacional del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores para mejorar la gestió n
de la Cooperación Científica y Técnica del CSIC .
Los 25 convenios restantes fueron renovación de lo s
firmados en años precedentes .
— Seminario organizado por el CSIC y la Europea n
Science Foundation, en el Paular (Madrid) .
— Reunión, en la sede Central del CSIC, con l a
sección de Energía e Investigación del Comité Econó-
mico y Social de las Comunidades Europeas .
— Celebración en Lisboa del III Seminario «Jorg e
Sábato» .
— Salida de la expedición científica a la Antártid a
para la instalación de la base Juan Carlos 1 .
4.3. EL CSIC Y SU RELACION CON LO S
SECTORES SOCIO-ECONOMICO S
La actividad del CSIC como organismo de investiga-
ción, da lugar a un conjunto de productos que puede n
medirse con parámetros de evaluación convencionale s
en el sector 1 y D, y entre los que destaca, como uno d e
los indicadores más importantes de la rentabilidad d e
los recursos del mismo, los contratos de investigació n
suscritos con las empresas . La evolución de este indi-
cador va a ponernos de manifiesto la correlación exis-
tente entre la actividad y potencialidad del Consejo y l a
demanda externa .
La interrelación del CSIC con los sectores socio -
económicos, se dinamiza mediante un Programa Espe -
cífico de Colaboración, que integra, una serie de instru -
mentos y mecanismos para encauzar y potenciar tale s
relaciones . Es la Oficina de Valoración y Transferenci a
de Tecnología, el órgano encargado de canalizar las
demandas externas y la oferta científico-técnica haci a
los sectores socio-económicos y de facilitar su transfe -
rencia a los mismos .
La política iniciada en ejercicios anteriores de incre-
mentar la cooperación con el mundo empresarial se h a
materializado en el aumento progresivo de los contrato s
firmados .
En el año 1987 el número total de convenios o
contrato suscritos por el CSIC, con las distintas empre -
sas, se elevó a 190. De ellos 18 se firmaron con em-
presas públicas y las 172 restantes con empresa s
privadas, lo que supone, en este último caso, u n
aumento de casi un 32% si se comparan estas cifra s
con el ejercicio precedente . En la firma de estos conve-
nios o contratos han intervenido 38 institutos de l
Consejo .
OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS EN E L
CAMPO INTERNACIONAL DURANTE 198 7
— Celebración en La Habana de la III Reunión de l a
Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica
4.4 . PROYECTO CULTURAL DEL CSI C
Hispano-Cubana . 4.4 .1 . Programa de extensión científica
— Reunión, en la sede Central del CSIC, del «Comité
Internacional de las Conferencias EUCHEM .
— Celebración de Lima (Perú) de la «Exposición de l
Libro Científico Español» .
— Reunión, en la sede Central del CSIC del Standin g
Committee for the Social Sciences de la Europea n
Science Foundation .
Durante 1987 el Programa de Extensión Científic a
continuó sus actividades en la triple dirección iniciad a
en 1986 y que se concreta en el Plan de Recuperació n
del Legado de la Junta para Ampliación de Estudios, e l
Plan de Renovación de la Residencia de Estudiantes y
el Plan de Difusión de la Cultura Científica .
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Plan de Recuperación del Legado de la JA E
El Simposio Internacional sobre la Junta para Am-
pliación de Estudios, que se celebró en diciembre ,
contó con destacados representantes de historia de l a
ciencia españoles y extranjeros, que hicieron el estudi o
comparativo de la situación de la ciencia instituciona l
española en el primer tercio del siglo, a la vez qu e
mediante numerosas ponencias avanzó en el conoci-
miento de la labor de la Junta .
Se adjudicó la beca José Castillejo abierta a estudio s
doctorales o post-doctorales sobre la JAE, a Teres a
Rodríguez de Lecea .
El Programa preparó también la edición facsímil de l a
revista Residencia y participó en los actos conmemora -
tivos del centenario de José Moreno Villa publicando
un facsímil de su libro «Colección» .
Con motivo de este aniversario, se comenzaron tam-
bién los trabajos de ordenación y estudio del Archivo d e
la Palabra que organizaron Tomás Navarro Tomás y
Eduardo Martínez Torner en el Centro de Estudio s
Históricos .
También se encargó durante 1987 el «Plan Directo r
de la Colina de los Chopos» al estudio de arquitectos d e
Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita con el fin d e
revalorizar el conjunto arquitectónico y urbanístico d e
la Colina .
Por último, dentro de 80 aniversario de la JAE, se
celebró en Santander, durante el verano, un ciclo d e
conferencias con José Manuel Sánchez Ron, Vicent e
Cacho Viu y Juan Rojo .
Plan de renovación de la Residencia de Estudiante s
Los trabajos de renovación se centraron en propulsa r
su vida cultural y proceder a un estudio de situació n
respecto a sus necesidades de reforma arquitectónica ,
de ocupación de plazas y de régimen hotelero . Además
se recuperó el antiguo Pabellón de Laboratorios de l a
Residencia, el «Transatlántico», que había pasado a l
Instituto Ramiro de Maeztu después de la guerra .
También se continuaron las relaciones con la Funda-
ción Federico García Lorca y se firmó un Acuerdo
Marco con la Fundación José Ortega y Gasset, en e l
que se contemplaba la colaboración en los trabajos de
recuperación del legado histórico de la JAE y la incor-
poración de su biblioteca y archivo al Catálogo Informa -
tizado del CSIC .
En diciembre se inauguró en Madrid la exposició n
itinerante «Alberto Jiménez Fraud y la Residencia de
Estudiantes» .
A lo largo del año intervinieron en actos públicos d e
la Residencia, Javier Solana, Virgilio Zapatero, Sever o
Ochoa, Joaquín Casalduero, Faustino Cordón, Gabrie l
Celaya, Luis Blanco Soler, Rafael Alberti, Michio Suge -
no, Rafael Lapesa, Vicente Cacho y Luis Izquierdo .
Plan de difusión de la cultura científic a
En cuanto a los trabajos de difusión de la cultur a
científica más específicos, hay que reseñar las confe-
rencias de Stephen Hawking : «The Arrow of Time» y d e
Michio Sugeno : «La Inteligencia Artificial y el contro l
automático de vehículos», que se sitúan en los límite s
actuales de reflexión científica .
En este sentido también se realizó un trabajo d e
documentación sobre Cine Científico en España y Euro -
pa con vistas a potenciar la utilización de los medio s
audiovisuales por el CSIC, tanto para la difusión de l a
ciencia, como para la investigación .
4.4.2 . PREMIOS DE PERIODISMO CIENTIFIC O
El 18 de diciembre de 1987 se fallaron los Premio s
de Periodismo Científico, creados por el CSIC par a
reconocer la labor de los profesionales de la informa-
ción, de cualquier nacionalidad, que han realizado un a
tarea relevante en el campo de la divulgación científic a
y técnica en los medios de comunicación españoles . E n
esta, su segunda edición, los premios se concedieron a
Magdalena Ruiz de Elvira por la labor realizada en e l
diario «El País» y al Grupo Z, como empresa periodística ,
por la publicación «Conocer» y el suplemento de cienci a
de «El Periódico» de Barcelona .
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2 . INFORMACION SOBR E
CENTROS E INSTITUTO S
* Cada centro dispone de un volumen donde se recogen los artículos publicados por el persona l
investigador —tanto en revistas nacionales como internacionales—, durante el año 1987 .

Matemática s
Relación de Centro s
Confederación Española de Centros de Investigació n
Matemática y Estadística (CECIM E )
PERSONAL
Personal CSI C
Investigadores científicos3
Colaboradores científicos 2
Titulados superiores espe -
cializados2
Ayudantes de investigación

1
Administrativos 1
Auxiliares administrativos1
Subalternos 1
Total funcionarios 1 1
Laboral administrativos1
Laboral varios 1
Total laboral 2
Total CSIC 1 3
Otro persona l
Doctores vinculados8
Becarios predoctorales 2
Otros3
Total otro personal 1 3
TOTAL GENERAL26
31
Matemáticas
Actividades de investigació n
Proyectos y Programas de In-
vestigación financiado po r
CSIC/CAICYT/CICYT3
Producción científica
Artículos revista s
Españolas6
Extranjeras 21
Libros, monografías y parti-
cipación en obras colecti -
vas 8
Comunicaciones en Congre-
sos Nacionale s
N . de Congresos
N . de Comunicaciones
Internacionale s
N . de Congresos 4
N 2 . de Comunicaciones 5
Tesis doctorales4
Cursos y conferencia s
En España 9
En el extranjero 1 7
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Matemática s
Informació n
sobre los Centro s
CONFEDERACIO N
ESPAÑOLA
DE CENTROS D E
INVESTIGACIO N
MATEMATICA
Y ESTADISTICA
Serrano, 123 .
28006 Madrid .
Director : Pedro Luis García
Pérez .
Vicedirector : Pilar Ibarrol a
Muñoz .
Secretario : Juan Margalez Roig .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Geometría y Topología .
2. Algebra .
3. Matemática aplicada .
Unidades de Servicio
1. Biblioteca .
2. Administración .
CENTRO VINCULAD O
DE SALAMANC A
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Geometría Diferencial y
Física-Matemática .
2. Algebra y Geometría Alge-
bráica .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT
1. Topología de variedades .
Teoría del grado topológico y teorí a
de la forma y selecciones .
2. Fibrados tangentes y mecá-
nica lagrangiana . Fibrados de re-
ferencias . Variedades simplécticas ,
casi hermíticas y casi contacto .
3. Métodos de geometría dife-
rencial en teoría clásica de cam-
pos .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Aroca, J . M . ; Sánchez, T . y
Vicente, J . L . Geometrie algebriqu e
et aplicattions (3 volúmenes) . Ger -
mann. París, 1987 .
— Cano Torres, F. Desingulari-
zation strategies for three -
dimensional vector fields . Springer .
Berlín, 1987 .
— López González, S . Técnica s
educativas en geometría elemental .
ICE, Universidad de Valladolid .
Valladolid, 1987 .
- Margalef, J . Outerelo, E . Fun-
ción implícita en variedades co n
borde anguloso . Inmersión de un a
variedad compacta en R 2n+i En :
Contribuciones matemáticas . Univ .
Complutense de Madrid . 177-189 .
- Margalef, J . Outerelo, E . To-
pología diferencial . CSIC . Madrid .
— Rodríguez, J . y Fernández, V .
Approximative tetracs and shap e
theory . En : Contribuciones mate-
máticas . Univ . Complutense de
Madrid . 151-167 .
— Solana . V . y Arteaga, A . Se-
cond order uncertainty modellin g
over finite and infinite domain s
using entropy . En : Reliability and
risk analysis in civil engineering .
N . C . Lind . Canada . I, 341-350 .
- Teixidor, M . Half-canonica l
series on algebraic curves . Tran-
sactions of the A . M . S., 1987 .
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Física y tecnologías física s
Relación de Centros :
Instituto de Acústica (IA)
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA )
Instituto de Estructura de la Materia (IEM )
Instituto de Optica «Daza Valdes» (IO )
Instituto de Física Corpuscular (IFIC) (CSIC-Universidad de Valencia)
PERSONAL IA IAA IEM IO

IFIC Tota l
Personal CSIC
Profesores de Investigación 2 7 7 — 1 6
Investigadores científicos5 4 10 7 2 28
Colaboradores científicos 9 9 12 11 4 45
Titulados superiores esp 3 1 2 1 7
Titulados técnicos esp 3 — 3 6
Ayudantes diplomados inv . 5 — 4 6 1 5
Ayudantes de investigación 6 4 6 13 1 30
Auxiliares de investigación 1 1
Técnicos de gestión— — — —
Administrativos 2 — 2 2 — 6
Auxiliares administrativos1 1 — 2 1 5
Subalternos 1 2 3
Otros 2 2
Total funcionarios 35 21 42 57 9 164
Laboral titulados sup . y tec . 1 1 2
Laboral aux . investigación
Laboral administrativos — — — —
Laboral vario1 8 12 2 1
Total laboral 2 8 13 23
Total CSIC 37 29 42 70 9 187
Personal universitari o
Catedráticos 6 6
Profesores titulados 11 1 1
Otros profesores 3 3
Titulados sup. y téc
Personal aux . investigación 2 2
Personal administrativo
Total personal universitario 22 22
Otro persona l
Doctores vinculados3 11 1 1 1 6
Becarios predoctorales 14 20 11 19 64
Becarios postdoctorales — 2 11 1 6 20
Varios5 5 15 1 10 3 6
Total otro personal5 24 57 14 36 13 6
TOTAL GENERAL 42 53 99 84 67 345
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IA IAA IEM 10 IFI C
Actividade s
de investigación
Proyectos y Programas de investigació n
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT3 2 9 8 6
Financiado por Organismos de Co -
munidades Autónomas 1
Financiados a través de Cooperació n
Internacional 9 1
Contratos y Convenios6 2 5
Producción científica
Artículos revistas :
Españolas1 3 3 5 1 3
Extranjeras 3 33 62 32 47
Libros, monografías y participación e n
obras colectivas 7 1 5 3 4
Comunicaciones en Congreso s
Nacionale s
N .° de Congresos2 1 1
N .= de Comunicaciones 12 3 1
Internacionale s
N .° de Congresos 7 7 8 1 0
N .= de Comunicaciones 12 13 21 1 4
Patentes — — 1 —
Tesis doctorales 1 7 1 5
Cursos y conferencia s
En España 6 25 11 4 1
En el Extranjero 6 2 10
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Información
sobre los Centro s
INSTITUTO D E
ACUSTICA
Serrano, 144 .
28006 Madrid .
Director : Jaime Pfretzschne r
Sánchez .
Vicedirector : José Salvador San -
tiago .
Secretario : Emilio Mateos Jimé-
nez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Acústica ambiental .
2. Radiación y propagación .
3. Ultrasonidos .
Unidades de Servici o
1. Información y documenta-
ción .
2. Metrología y asistencia téc-
nica .
Técnicas disponibles
más relevantes
Deconvolución predictiva .
— Tratamiento y análisis de se-
ñal .
- Intensimetría acústica .
— Modelos a escala reducida y
simulación .
- Ecosondeo .
- Tomografía acústica .
PROGRAMAS Y
PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Desarrollo de una Tecnologí a
acústica de alta resolución apro-
piada a la obtención en continu o
de calidades y morfología de las
capas sedimentarias más externa s
del fondo marino .
2. Estudio y desarrollo de nue-
vos sistemas de traducción ultra -
sónica con focalización variabl e
para exploración ecográfica de alt a
resolución .
3. Protección acústica de edi-
ficios frente al ruido : métodos d e
medida «in situ» y soluciones cons -
tructivas .
Contratos y convenios
Seis con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— Ayuntamiento de Madrid .
— Cristalería Española, S . A .
— Dirección General Bellas Ar -
tes y Arquitectura .
- INISEL
- MICROREP
— Nuevas Tecnologías Espacia -
les, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Carbo, R . y Ranz, C. Buried
target reflectivity evaluatio n
through an array of sensors . En :
Progress in underwater acoustics .
Plenum . Nueva York, 1987 .
- Carbo, R . ; Ranz, C . y Santiago ,
J . S . Propeller noise as a sourc e
for sounding . En : Acoustic and
ocean bottom . I . A. Madrid, 1987 .
- Cobo, P . ; Ranz, C . y Carbo, R .
Reflectivity of a layer with arbitrar y
profiles of density and sound ve-
locity . En : Progress in underwate r
acoustics . Plenum . Nueva York ,
1987 .
— Gallego, J . A . Physical and
elastic characteristics of fibe r
reinforced composites . En : Ultra-
sonic methods in evaluation of
inhomogeneous materials . Mar -
tinus Nijhoff Publ . Dordrecht, Bos-
ton, Lancaster, 1987 .
— Gallego, J . A. Ultrasonic eva-
luation of elastic properties o f
directional fiber reinforced com-
posites . En : Ultrasonic methods
in evaluation of inhomegeneou s
materials . Martinus Nijhoff Publ .
Dordrecht, Boston, Lancaster ,
1987 .
— Moreno, A . y Colina, C. de l a
Aislamiento acústico . UNED-Es-
cuela de Edificación . Madrid ,
1987 .
— Santiago, J . S. El ruido como
agente contaminante en la indus-
tria (cap . XII) Ayuntamiento Zara -
goza. Zaragoza, 1987 .
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INSTITUTO
DE ASTROFISICA
DE ANDALUCIA
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACION
INSTITUTO
DE ESTRUCTUR A
DE LA MATERIA
Apartado 2144 .
18080 Granada .
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
Serrano, 119-123 .
Madrid 28006 .
Director : José M . Quintana Gon- 1 .

Radiointerferometría, apli - Director : Francisco José Balt a
zález . Calleja .cada al estudio de los núcleo sVicedirector : Mariano Moles activos de galaxias y cuasares . Vicedirector : Concepción Do -
Villamate . mingo Maroto .
Secretario : Manuel Romero Al - 2 . Procesos de formación es - Secretario : Pilar Criado Escri -
varez . telar, formación y evolución de bano .
galaxias .
Unidades Estructurales Unidades Estructurale s
de Investigación de Investigación
Contratos y convenio s
1 . Física estelar .
2 . Sistema solar .
3 . Astronomía extragaláctica .
Unidades de Servicio
Dos con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— INTA .
1 . Física teórica .
2 . Química cuántica .
3 . Física molecular .
4 . Estructura molecular y es -
pectroscopía .
5 . Física macromolecular .
1 . Servicios generales .
2 . Instrumentación y cálculo .
Publicaciones
Unidades de Servici o
1 . Libros, monografías y parti -
Técnicas disponibles cipación en obras colectivas 1 . Secretaría .
más relevantes Masegosa, J . y Moles, M .
Spectrophotometry of a BCG: 1 Zw Técnicas disponible s
Fotometría estelar . 20 7, En : Thuan, T . S . y otros (Eds .), más relevante s— Espectroscopía . «Starbursts and galaxy evolution» .
— Observaciones mediante sa - Frontieres, 1987, 183-192 . Espectroscopía Raman, FTI R
télites astronómicos . y RMN .
— Observaciones mediante co- Láseres de gases y de colo -
hetes de sondeo . rantes estabilizados .
— HPLC (Cromatografía líquid a
de alta eficacia) .
— Difracción de Rayos X .
— Calorimetría diferencial .
— Diamagnetismo .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Cuantización de teorías d e
campos en espacios curvos : Gra-
vedad cuántica . Supersimetría y
supergravedad .
2. Teoría y fenomenología de
los modelos de gran unificació n
en física de altas energías .
3. Dinámica interna molecular .
Proyecto : Estudio mecánico-cuán-
tico de sistemas moleculares .
4. Estudio teórico de proceso s
dinámicos en física atómica y
molecular (colisiones, predisocia-
ción, interacción radiación-mate-
ria) .
5. Desarrollos instrumentale s
por espectroscopía láser .
6. Espectroscopía molecula r
a alta resolución : estudio del ha-
miltoniano de vibración rotación ,
análisis de espectros y aplicaciones
experimentales de FTIR .
7. Bases químico-físicas de l
plegamiento de proteinas .
8. Estructura y dinámica d e
fluidos densos .
9. Desarrollos e investigación
de metales sintéticos y aleacione s
poliméricas :
— Financiados a través de co-
operación internacional :
11. Tópicos en gran unificación
supersimétrica . (Comité conjunt o
hispano-norteamericano para l a
cooperación científica y técnica .
12. Dinámica y espectroscopí a
de moléculas de Van Der Waals y
moléculas atmosféricas simples .
(Comité conjunto hispano-nortea-
mericano para la cooperación cien -
tífica y técnica) .
13. Estudio por espectroscopí a
infrarroja sobre la polución atmos -
férica y el efecto invernadero .
(Comité conjunto hispano-nortea-
mericano para la cooperación cien -
tífica y técnica) .
14. Transferencia de energí a
y fotodisociación molecular . (Acció n
integrada hispano-francesa) .
15. Desarrollos instrumentale s
en espectroscopía láser de alta
resolución, Raman inverso e IR po r
diferencia de frecuencias ópticas .
(Acción integrada hispano-fran-
cesa) .
16. Intercambio científico par a
la cooperación en el montaje e n
Madrid de una instalación para
espectroscopía láser no lineal e n
gases. (Acción integrada hispano -
alemana) .
17. Cristalización y morfologí a
de materiales termoplásticos d e
origen bacteriano: copolímeros d e
hidroxibutirato e hidroxivalerianato .
(Acción integrada hispano-britá-
nica) .
18. Modificación de propieda-
des físicas de polímeros mediante
control de la estructura superre-
ticular . (Ministerio Asuntos Exte-
riores-Budesministerium für Fors-
chung und Technologie, Alemania .
19. Aplicaciones de láseres d e
CO2 de alta potencia . (Program a
Eureka) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Campos, J . ; Roncero, O . ; Mi-
ret-Artés, S . ; Villareal, P . y Delgado -
Barrio, G . Some theoretical aspect s
of infrared molecular lasers pum-
ped by electronic-to-vibrationa l
energy transfer . En : Bandrauk, A .
D . (Ed .) Atomic and molecula r
procceses with short intense lase r
pulses . Plenum . Nueva York, 1987 .
— Delgado-Barrio, G . ; Villareal ,
P . ; Varadé, A . ; Mertín, N . García ,
A. Dissociation dynamics of the
He-12-Ne Van Der Waals complex .
En : Weber, A . (Ed .) Structure an d
dynamics of weakly bound mole-
cular complexes. Reidel Publishin g
Co . Dordrecht, 1987 .
— Orza, J . M . Aplicaciones pre-
sentes y previsiones futuras de los
láseres de colorantes . En : Láseres
sintonizables y sus aplicaciones .
S .E .D .O. Madrid, 1987 .
— Orza, J . M . Potencial y apli-
caciones de la tecnología de la lu z
en España . En : Castilla, A . ; Sebas -
tián, J . y Rodilla, F . J . (Eds . )
Comunicación, recursos naturale s
e industriales estratégicos . FUN-
DESCO . Madrid, 1987 .
- Villareal, P . ; Delgado-Barrio ,
G . ; Roncero, O . ; Pablo, E . de y
Miret-Artés, S . Dynamics of th e
AR . . .H van der Waals complexes :
a diabatic distorted wave approac h
including discrete-discrete cou-
plings, En : Weber, A . (Ed .) Structur e
and dynamics of weakly boun d
molecular complexes . Reidel Pu-
blishing Co. Dordrecht, 1987 .
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INSTITUTO DE OPTIC A
«DAZA DE VALDES »
Serrano, 121 .
28006 Madrid .
Director : Antonio Corrons Ro-
dríguez .
Vicedirector : Antonio de la Cru z
Castillo .
Secretario : M . a del Rosario Cu-
billo Torrijos .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Optica física .
2. Imágenes ópticas y visión .
3. Propiedades ópticas de só-
lidos .
4. Espectros atómicos y óptic a
cuántica .
5. Radiometría y colorimetría .
6. Espectros moleculares .
7. Energía solar .
Unidades de Servici o
1. Secretaría (Servicios Gene-
rales) .
2. Servicios técnicos .
3. Publicaciones y reprografía .
4. Mantenimiento .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Tratamiento de imágenes .
- Espectroscopía atómica y mo-
lecular .
Radiometría .
Fotometría .
Colorimetría .
Luminotecnia .
Láseres .
- Optoelectrónica .
- Metrología Optica .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Desarrollo de métodos óp-
ticos y digitales de restauració n
y reconocimiento de imágenes .
2. Caracterización de la actua-
ción visual en observadores emé-
tropes y defectivos .
3. Desarrollo de nuevos mode-
los de scattering y algoritmos d e
superresolución para la recupe-
ración de objetos dispersores .
4. Nuevos métodos ópticos d e
detección y análisis de la energí a
radiante .
5. Estudio de iones de molib-
deno y wolframio .
6. Obtención de nuevos mate-
riales opto-electrónicos por pro -
cesado con láser .
7. Aplicaciones de la espec-
troscopía infrarroja Raman-láse r
y otros métodos ópticos al estudi o
de compuestos de interés médic o
y biológico .
8. Disociación molecular se -
lectiva y dinámica molecular in-
ducida mediante radiación láse r
infrarroja .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
9 . Estudio de recubrimiento s
de aluminio en el espacio . (Agenci a
Europea del Espacio) .
Contratos y convenio s
Cinco con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
— Dirección General de Puerto s
y Costas del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo .
— Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo .
— Construcciones Aeronáuticas ,
S . A .
- ENAGAS, S. A .
Patente s
8 701 055 . Láser pulsante d e
dióxido de carbono transversal -
mente excitado .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Campos, J . ; Cabeza, 1 . ; Rubi-
ño, M . ; Corredera, P . y Pons, A .
Fibras ópticas y sus aplicaciones .
Madrid, 1987 .
— González Díaz, P . F . Física en
perspectiva . Traducción. Addison-
Wesley. Wilmington, 1987 .
- Hernández, F . ; Ramos, F . ;
Tinaut, D . ; Rodríguez, M . ; Díaz -
Salgado, C . Metodología y cálcul o
de radiación para colectores con-
centradores . CSIC . Madrid, 1987 .
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INSTITUTO DE FISICA
CORPUSCULAR
(CSIC-Universidad
de Valencia)
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
Avda . Dr . Moliner, 50 .
46100 Burjassot (Valencia) .
Director : Vicente Vento Torres .
Vicedirector : José Lorenzo Fe -
rrero Calabuig .
Secretario: Victoria Castillo Gi -
ménez .
1 .

Proyecto para la participació n
en el experimento Delphi en e l
anillo de colisiones e+ e– (LEP) de l
CERN .
2 . Comparación de las vía s
cuasielásticas en la interacció n
de 32s + 34s con diferentes isó -
topos de azufre .
Unidades Estructurale s
de Investigación 3 . Espectroscopia en la zon a
del gadolinio .
1 . Radiactividad . 4 . Geometría, grupos y super -
2 . Bajas energías . simetría .
3 . Altas energías .
4 . Física teórica . 5 . Interacciones fundamentale s
Unidades de Servicio
y sus implicaciones fenomenoló -
gicas .
6 . Física nuclear de energías
1. Administrativa .
2. Técnica .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Sistemas electrónicos de ad-
quisición de datos Camac y Fast-
bus .
— Diseño y construcción d e
detectores de partículas .
- Espectrometría a, /3, y .
intermedias .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
7 . Elaboración del mapa radio -
lógico de la Comunidad Valencian a
(Instituto Valenciano de Estudios
e Investigación) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Hernández, E . y Oset . E . Mul-
tinucleon mechanism for panni-
hilation in nucei . En Kuo TTS . y
Speth . J . (Eds .) Windsurfing th e
Fermi sea. Holanda . 1987 .
— Jorda, M . L . Milio, J . Monfor-
te, L . Moreno, A . Navarro, E . Ortiz ,
M. J . y Senent, F . Medidas de baj a
actividad en aguas y sedimento s
del río Júcar . Diputación Provincial .
Valencia. 1987 .
- Senent, F . y otros. La centra l
nuclear de Cofrentes y la concen-
tración de emisores gamma en lo s
sedimentos del río Júcar . En : E l
medio ambiente en la Comunida d
Valenciana . Generalitat Valencian a
1987 .
— Solbes, J . Calatayud, M . L .
Climent, J . B . y Navarro, J . Mode l
quantic de 1 atoro . Servei d e
Formacio Permanent de la Univ .
de Valencia . Valencia . 1987 .
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Relación de Centros :
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB )
Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) .
Instituto de Automática Industrial (IAI )
Instituto de Electrónica de Comunicaciones (IEC )
Instituto de Cibernética (IC) (CSIC-Universidad Politécnica de Barcelona )
Instituto de Optica «Daza de Valdés» (Véase Area 2 : Física y Tecnologías Físicas) .
PERSONAL CEAB CNM IAI IEC IC Tota l
Personal CSIC
Profesores de investigación2 1 1 4
Investigadores científicos 3 3 3 5 1 1 5
Colaboradores científicos 2 12 12 11 1 38
Titulados superiores esp 2 2 10 1 1 5
Titulados técnicos esp 1 4 3 3 1 1
Ayudantes diplomados inv . 3 9 1 2
Ayudantes de investigación1 1 4 3 9
Auxiliares de investigación 1 2 3
Técnicos de gestión 2 1 1 4
Administrativos1 2 2 3 8
Auxiliares administrativos 3 3
Subalternos
Otros 2 2 3 7
Total funcionarios 15 27 46 39 2 129
Laboral titulado sup . y tac . — 4 4
Laboral aux . investigación1 — 2 3
Laboral administrativos 7 7
Laboral vario1 2 10 1 3
Total laboral 2 13 10 2 27
Total CSIC 17 40 56 41 2 156
Personal universitario
Catedráticos 3 3
Profesores titulares 4 4
Otros profesores 2 2
Personal aux . investigación 4 4
Personal administrativo 3 3
Otros 14 1 4
Total personal universitario 30 30
Otro persona l
Doctores vinculados2 6 — 1 9
Becarios predoctorales 7 32 11 — 50
Becarios postdoctorales 1 — 1 2
Otros12 7 5 24
Total otro personal22 38 18 7 85
TOTAL GENERAL 39 78 74 48 32 271
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CEAB CNM IAI IEC I C
Actividade s
de investigació n
Programas y Proyectos de in -
vestigació n
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT1 8 4 6 2
Financiados por otros Orga -
nismos 1
Contratos y Convenios 3 2 4 4 3
Producción científica
Artículos revistas :
Españolas5 4 9 3 5
Extranjeras 3 17 7 3
Libros, monografías y partici -
pación en obras colectivas . . . 6 1 5 3
Comunicaciones en Congreso s
Nacionales
N . de Congresos4 2 6 4 2
N 2. de Comunicaciones 8 13 7 10 2
Internacionale s
N . de Congresos 7 6 2 3 9
N . de Comunicaciones 11 8 2 3 1 1
Patentes— — 1 —
Tesis doctorales 2 1 1 1 2
Cursos y conferencias
En España 16 25 2 2 1 8
En el Extranjero 11 1
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Informació n
sobre los Centro s
CENTRO DE ESTUDIO S
AVANZADO S
DE BLANE S
Camino de Sta . Bárbara .
17300 Blanes (Gerona) .
Director : Francesc Esteva i Mas -
saguer .
Vicedirector : M . a Jesús Uriz Les -
pe .
Secretario : Luis Navarro Carro -
quino .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Inteligencia artificial .
2. Oceanografía .
3. Ecología bentónica .
Unidades de Servici o
1 . Unidad de servicios genera -
les .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1 . Estudio de la aplicación de l
razonamiento aproximado en e l
desarrollo de sistemas expertos .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— Alcatel Standard Eléctrica .
— Digital Equipment Corpora-
tion .
- FISS e IMIM .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Agustí, J . y López, R . Búsque-
da heurística y estrategias d e
control . En : Inteligencia artificial .
Conceptos, técnicas y aplicaciones .
Marcombo . Barcelona, 1987, 39 -
53 .
— Cortés, U . ; Millán, J . y Plaza ,
E . Inteligencia artificial y sistema s
basados en conocimientos . Edunsa ,
S . A . Barcelona, 1987 .
— Cortés, U . Sierra, C . Lisp .
Marcombo. Barcelona, 1987 .
— López, R . y Agustí, J . Apren-
dizaje simbólico . En : Inteligenci a
artificial . Conceptos, técnicas y
aplicaciones . Marcombo . Barce-
lona, 1987, 71-77 .
— Plaza, E . ; Alsina, C . ; López ,
R . ; Agustí, J . y Aguilar, J . Consen-
sus and knowledge acquisition .
En : Bouchon, B . y Yager, R . (Eds . )
Uncertainty in knowledge based
systems. Berlín . 1987, 294-306 .
— Valverde, L . ; García, P . y
Goco, L . Técnicas de razonamiento
aproximado . En : Inteligencia ar-
tificial . Conceptos, técnicas y apli-
caciones . Marcombo, Barcelona ,
1987, 93-100 .
CENTR O
NACIONAL D E
MICROELECTRONIC A
Facultad de Ciencias . Universidad
Autónoma de Barcelona .
08193 Bellaterra (Barcelona) .
Director : Francisco Serra Mes -
tres .
Vicedirector : Emilio Lora-Tamay o
D'Ocón .
Secretario : Angel Moya Valdés .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Silicio .
2. Diseño .
3. Semiconductores III-V .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Tecnología planar de dispo-
sitivos de silicio .
— Simulación y diseño asistid o
por ordenador de dispositivos y
circuitos integrados .
— Ingeniería inversa de dispo-
sitivos y circuitos integrados .
— Crecimiento epitaxial por
M.B.E . de semiconductores III-V .
— Caracterización óptica de
dispositivos y materiales III-V .
— Técnicas de producción de
dispositivos III-V .
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PROGRAMAS INSTITUTO PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE AUTOMATICA Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION INDUSTRIAL DE INVESTIGACIO N
— Financiados por — Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT : Km . 22,800 . N-III . CSIC/CAICYT/CICYT :
28500 Arganda del Rey (Madrid) .
1 .

Recristalización de Si par a
tecnología SOI .
2 . Sensores químicos .
3 . Modelización de dispositivo s
VDMOS .
Director : José Antonio Corder o
Martín .
Vicedirector : Ramón Ceres Ruiz .
Secretario : Salvador Ros Torre -
cillas .
4 . Ingeniería inversa de circui -
tos .
5 . Diseño de circuitos analó -
gicos .
6 . Estudio y diseño de un pro -
cesador de 32 bits con arquitectur a
RISC .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1 .
2 .
3 .
mas .
Informática industrial .
Sistemas electrónicos .
Análisis y síntesis de siste -
7 . Test de circuitos integrados .
8 . Integración monolítica de
Unidades de Servici o
dispositivos de Ga, As sobre silicio . 1 . Administración .
2 . Información y documenta -
Contratos y convenios ción .
3 . Servicios técnicos .
Dos con las siguientes institu - 4 . Compras y almacén .
ciones y empresas :
— Universidad Politécnica de
Catalunya .
Fujitsu España, S . A .
1. Desarrollo de un sistem a
robotizado de intervención nuclea r
—Siroin— .
2. Sistemas expertos de inte-
ligencia artifical para automatiza-
ción del diseño .
3. Sistemas integrados de fa-
bricación flexible . «Sistemas d e
control de robots dotados co n
atributos sensoriales» .
4. Sistemas de control numé-
rico multimicroprocesador para l a
automatización de la producción .
Contratos y convenio s
Cuatro con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— Televes .
— Mupem, S . A .
— Danobat .
- Construcciones Aeronáuticas ,
S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— No, J . y Angulo, J . M. Contro l
de procesos industriales por com-
putador. Paraninfo . Madrid, 1987 .
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INSTITUTO
DE ELECTRONICA
DE COMUNICACIONE S
Serrano, 144 .
28006 Madrid .
Director : Carlos M . Martín Pas-
cual .
Vicedirector : Francisco Javie r
Gutiérrez Monreal .
Secretario : Francisco Zapate r
Grasa .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Instrumentación y metrolo-
gía .
2. Microondas .
3. Microelectrónica .
4. Tratamientos de señales .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Metrología eléctrica de pre-
cisión .
— Tecnología microelectrónic a
para sensores .
— Caracterización automatizad a
de sensores .
— Circuitos y antenas de RF, IF ,
microondas y banda milimétrica .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Desarrollo e investigación
de metales sintéticos y aleacione s
poliméricas .
2. Desarrollo de nuevos tipo s
de reguladores para control d e
procesos .
3. Caracterización y desarroll o
de óxidos metálicos en vistas a s u
integración como sensores quími-
cos dentro de una estructura MOS -
FET .
4. Estudio y desarrollo de nue-
vos materiales y sistemas de trans -
ducción ultrasónica de alta reso-
lución para la inspección ecográfic a
de materiales .
5. Optimización de antena s
para comunicaciones espaciales .
Desarrollo del modelo matemático
y tratamiento numérico .
6. Estudio y desarrollo de un a
nueva tecnología informático -
electrónica para materiales com-
puestos y polímeros .
— Financiados por otros orga-
nismos :
ópticos . U . C . M . Madrid, 1987 ,
257-262 .
— Gutiérrez, F . J . Area trans-
ductores . En : Informe sobre la s
tecnologías de información en
España . CSIC-FUNDESCO . Madrid ,
1987, 171-198 .
— Gutiérrez, F . J . ; Agapito, J .
y Ares, L . Introducción a los sen-
sores . CSIC-CDTI . Madrid, 1987 .
— Mochón, J . Inteligencia ar-
tificial . Conceptos, técnicas y apli -
caciones . Marcombo Boixareu .
Barcelona, 1987 .
— Mochón, J . Area arquitectura
y tecnologías de ordenadores . En :
Informe sobre las tecnologías d e
la información en España . CSIC-
FUNDESCO . Madrid, 1987, 23-40 .
7 . Sistemas multiprocesado r
para predicción y análisis de l a
potencia eléctrica consumida e n
instalaciones y complejos indus-
triales y comerciales . (CDTI) .
Contratos y convenios
Cuatro con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— INTA .
- European Space Agency
(ESA) .
Patente s
8 703-195 . Generador no linea l
de secuencias binarias pseudo -
aleatorias .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Gutiérrez, F . J . Influencia d e
los sensores en el ámbito de la s
nuevas tecnologías . En : Sensores
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INSTITUTO
DE CIBERNETICA
(CSIC-Universidad
Politécnica de Barcelona )
Diagonal, 647 .
08028 Barcelona .
Director : Luis Basáñez Villa -
luenga .
Vicedirector : Jordi Riera Colo-
mer .
Secretario : Pere Caminal Ma-
grans .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Control de procesos .
2. Inteligencia artificial y ro-
bótica .
3. Bioingeniería .
Unidades de Servici o
1. Electrónica .
2. Centro de cálculo .
3. Administráción .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Planificación automática d e
robots .
— Control óptimo de sistema s
de distribución de agua .
— Identificación y control d e
centrales de producción de energía
eléctrica .
— Procesado de señales bioló-
gicas de alta amplificación .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Sistemas robotizados para
tareas de ensamblaje basados e n
sensores y con instrucción visual .
2. Análisis asistido por com-
putador de datos clínicos y expe-
rimentales en enfermedades car-
diovasculares .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— Fundación Ramón Areces .
— Sociedad General de Agua s
de Barcelona . .
— ENHER .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Sanfeliú, A . Visión por com-
putador. En: Inteligencia artificial :
conceptos, técnicas y aplicaciones .
Marcombo, Boixareu . Barcelona ,
1987 .
— Torras, C . Planificación para
la resolución de problemas . En :
Inteligencia artificial : conceptos ,
técnicas y aplicaciones . Marcombo,
Boixareu . Barcelona, 1987 .
— Torras, C . y Sanfeliú, A. Sis -
temas expertos para producció n
industrial . En : Inteligencia artificial :
conceptos, técnicas y aplicaciones .
Marcombo, Boixareu . Barcelona ,
1987 .
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Relación de Centros:
Centro de Investigación y Desarrollo (CID )
Instituto de Carboquímica (ICB )
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)
Instituto Nacional del Carbón «Francisco Pintado Fe» INCAR )
Instituto de Productos Naturales Orgánicos (IPNO )
Instituto de Química Física «Rocasolano» (IQFR )
Instituto de Química Inorgánica «Elhuyar» (IQIE )
Instituto de Química Médica (IQM )
Instituto de Química Orgánica General (IQOG )
Instituto de Tecnología Química y Textil (ITQT)
Instituto Químico de Sarriá (IQS) (Centro asociado al CSIC)
Instituto Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) (Véase Area 5: Cienci a
y Tecnología de Materiales )
PERSONAL

CID ICB ICP INCAR IPNO IQFR IQIE IQM IQOG ITQT IQS Tota l
Personal CSIC
Profesores de investigación8 1 5 1 3 8 1 3 8 4 42
Investigadores científicos 12 1 10 5 8 20 7 5 7 75
Colaboradores científicos 26 10 6 12 5 21 11 9 9 12 12 1
Titulados superiores esp 17 2 1 1 2 1 24
Titulados técnicos esp 4 — 3 6 1 3 1 7
Ayudantes diplomados inv5 5 4 34 — 10 3 1 6 4 7 2
Ayudantes de investigación 18 7 4 32 6 16 3 7 13 106
Auxiliares de investigación 1 2 1 3 1 4 1 3 1 6
Técnicos de gestión — 1 1 2
Administrativos8 2 1 5 1 4 1 1 2 3
Auxiliares administrativos4 1 1 2 2 1 0
Subalternos 2 1 3 2 8
Otros 3 4 7
Total funcionarios 105 28 38 97 27 94 26 27 41 40 523
Laboral titulados sup . y téc . 2 2 4
Laboral aux . investigación1 1 1 3 3 — — 9
Laboral administrativo 1 1 — — 1 1 4
Laboral vario14 3 15 10 5 47
Total laboral 18 3 2 18 3 10 8 1 1 64
Total CSIC 123 31 40 115 30 104 34 28 41 41 587
Otro persona l
Doctores vinculados4 2 1 4 3 1 4
Becarios predoctorales 39 — 16 9 14 21 3 15 25 11 153
Becarios postdoctorales 6 2 3 4 2 6 3 4 1 1 32
Otros8 9 14 2 10 6 10 3 8 4 74
Total otro personal57 13 34 15 26 37 16 25 34 16 273
TOTAL GENERAL 180 44 74 130 56 141 50 53 75 57 850
(*) De los Centros asociados no se dan datos de personal .
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CID ICB ICP INCAR IPNO IQFR IQIE IQM IQOG ITQT IQS
Actividade s
de investigación
Proyectos y programa s
de investigació n
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT9

2 11 6 5 15 1 4 7 2 2
Financiados po r
Comunidades Autónomas 3
Financiados po r
otros Organismos 3 1 1 1 1 8 —
Financiados por Cooperació n
Internacional1 3 2 2
Otros proyectos 5 5 6 5 2 2 2 1 9 1 5
Producción científic a
Artículos revistas :
Españolas12 5 7 4 8 3 7 5 26 1 1
Extranjeras 65 6 62 11 23 76 24 52 48 13 8
Libros, monografías y partici -
pación en obras colectivas . . 7 5 3 2 2 1 3
Comunicación en Congreso s
Nacionales
N 2 de Congresos18 3 1 3 10 9 1 2 3 2
N° de Comunicaciones 44 3 3 20 37 32 2 11 4 7
Internacionale s
N° de Congresos 24 1 10 5 3 19 10 4 5 2 4
N= de Comunicaciones 53 2 14 7 3 34 25 16 11 5 6
Patentes4 2 — — — 2 — 1
Tesis doctorales 6 2 4 2 3 2 3 5 6 6
Cursos y conferencia s
En España 29 7 6 4 2 8 1 6 12 2 23
En el extranjero 7 2 13 1 4 3 5 2 4
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Informació n
sobre los Centro s
CENTR O
DE INVESTIGACIO N
Y DESARROLL O
Jorge Girona, 14-16 .
08034 Barcelona .
Director : Joan Albaigés Riera .
Vicedi rector : Pere Puigdomenech
Rosell .
Secretario : Jorge Montserra t
Garrocho .
1. Administrativa .
2. Biblioteca .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Espectrometría de masas (El ,
Cl, FAB) .
- Espectrometría de absorció n
atómica .
— Espectrometría de centelle o
líquido .
- Espectrometría (IR, Raman ,
UV, EPR, RMN de C, F . H) .
— Cromatografía de gases, lí-
quidos y en contracorriente .
— Radiocromatografía .
- Calorimetría diferencial .
- Termogravimetría .
- Electroantenografía .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Métodos biorracionales para
el control de insectos plaga .
2. Estudio integrado sobre los
ciclos hidrológicos y biogeoquími -
cos de compuestos naturales y
xenobióticos en el Parque Naciona l
de Doñana .
3. Estudio integrado del delta
del Ebro : factores determinante s
de la producción biológica .
de materiales cristalinos . (Mate-
riales orgánicos de baja dimensio -
nalidad) .
9 . Química percloroorgánic a
y radicales libres inertes y su s
aplicaciones en materiales d e
actividad electrónica, trazadores ,
marcadores de spin y otros .
— Financiados por otros orga-
nismos :
10. Desarrollo de nuevos mo-
delos bioquímicos para el estudi o
de epóxidos con actividad citotóxica .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad social) .
11. Incidencia de las linolei-
lanilidas sobre el metabolismo de l
ácido araquidónico : posibles apli-
caciones en el S . T . (Fondo d e
Investigaciones Sanitarias de l a
Seguridad social) .
12. Caracterización de resis-
tencias a agentes antineoplásicos .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad Social) .
— Financiados a través de coope-
ración internacional :
13. Transporte y transforma-
ción de contaminantes orgánico s
en zonas costeras . (Comité conjunto
hispano-americano para la coope-
ración científica y técnica) .
Contratos y convenio s
Cinco con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
- BIOKIT, S . A .
— Cía . General de Sondeos .
- Ambio .
- Zambón .
- Zyma, S . A .
Patente s
8 700 834. Procedimiento de sín-
tesis de acetato (7)-13-hexadecenil -
inilo y su aplicación como feromon a
sexual al control de la procesionari a
del pino .
8 700 835 . Procedimiento para l a
preparación por síntesis de esteres
acetilénicos lineales y su aplicació n
como atrayentes sexuales al contro l
de la procesionaria del pino .
8 700 836. Procedimiento para l a
preparación por síntesis de aná-
logos fluorados de esteres de lo s
ácidos farnesoicos y homofarne-
soicos y la posible aplicación d e
dichos compuestos al control d e
insectos plaga como reguladore s
del crecimiento .
8 700 576 . Muestreador de ma-
teria orgánica disuelta y particulad a
en medios acuáticos .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Adell, A. y Gelpí, E . Effect o f
predictability or unpredictabilit y
of electric shock on the metabolis m
of serotonin in rat brain . En : Ben-
der, Joseph. Kochen and Steinhart .
(Eds .) Progress in tryptophan an d
serotonin research .
Berlín, 1987 .
- Eatough, D . I . ; Bonner,C . L . ;
Bayona, J . M . y otros . Samplin g
for gas phase nicotine in environ-
mental tobacco smoke with a
diffusion denudar and a passiv e
sampler . En : Jayanty, R . K . M . y
Hochheiser, S . (Eds .) Measuremen t
4 .

Investigación de contami -
Unidades Estructurales
de Investigación
nantes orgánicos en aguas d e
consumo con actividad mutagénic a
potencial .
1 . Neuroquímica .
2 . Materiales orgánicos haló-
genos .
5 . Regulación de la expresión
génica relacionada con la diferen-
ciación celular en el maíz.
3 . Química ambiental .
4 . Química orgánica biológica . 6 . Estudios clínicos y neuro -
5 . Genética molecular . químicos de los trastornos depre -
6 . Biología molecular y Agro- sivos . Mecanismo de acción d e
biología antidepresivos .
7 . Farmacología y Toxicología . 7 . Efectos biológicos de la s
8 . Farmacología y Patología ex - endotoxinas en el sistema hemá -
perimental . tico-vascular y su interacción co n
los lípidos .
Unidades de Servicio 8 . Síntesis y caracterización
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of toxic and related air pollutants .
Pittsburgh, 1987 .
— Gelpí, E . HPLC of neurotrans-
mitters and their metabolites . En :
Giddings, Grushka, Brown (Eds . )
Avances in Chromatography . New
York, 1987 .
— Ortiz, J . ; Artigas, F . ; Gelpí ,
E . y Martín, M . 5TH and 5HIIA i n
the platelet and plasma pools o f
healthy individuals . Definition o f
an «ex vivo» uptake index . En :
Bender, Joseph, Kochen and Stein -
bart (Eds .) Progress in tryptopha n
and serotonin research . Berlín ,
1987 .
— Sarrias, M . J . ; Artigas, F . ;
Martínez, E . y Gelpí, E . Evidenc e
for abnormalities in the periphera l
metabolism of serotonin in melan-
cholic (DSM III) patients : effect of
antidepressant treatment . En : Ben-
der, Joseph . Kochen and Steinhart
(Eds.) Progress in tryptophan an d
serotonin research . Berlín, 1987 .
— Tarradellas, J . ; Albaigés, J .
y Frei, R . W .
Analysis and fate of pollutants .
Gordon & Breach . New York ,
1987 .
— Tusell, J . M . ; Suñol, C . ; Llo-
rens, J . ; Gelpí, E . y Rodriguez -
Farré, E . Effects of lindane o n
central nervous system : behaviora l
studies . En : Costa y otros (Eds . )
Toxicology of pesticides : experi-
mental, clinical and regulatory
aspects . Berlín, 1987 .
INSTITUTO
DE CARBOQUIMIC A
Plaza Paraíso, 1 .
50004 Zaragoza .
Director : Clemente Romero Li-
ñán .
Vicedirector : José Luis Mirand a
Ibáñez .
Secretario : José Luis Suso Mo-
liner .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Química del carbón .
2. Ciencia y Tecnología de los
derivados de los combustibles .
Unidades de Servicio
1. Biblioteca .
2. Asistencia técnica .
3. Administración .
Técnicas disponible s
más relevante s
- IR con transformada Fourier .
— Análisis automático CHN y S .
— Espectrofotometría UV/VIS .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Efecto de la materia minera l
propia y de catalizadores en la hi-
drogenación de carbones arago-
neses .
2. Desulfuración de carbones
aragoneses mediante pirolisis .
— Financiados por Organismo s
de, Comunidades Autónomas :
4. Estudio sobre la depuració n
de carbones aragoneses por mé-
todos físicos y por oxidación co n
iones metálicos . (DGA) .
5. Revalorización de carbone s
aragoneses subbituminosos d e
alto contenido en azufre mediant e
hidropirólisis . (Diputación Provincia l
de Teruel) .
6. Caracterización de carbones
aragoneses . (DGA-DPT) .
— Financiados por otros orga-
nismos :
6 . Obtención de un combustibl e
limpio y de productos de alto valor
añadido a partir de carbones es -
pañoles por extracción con disol-
ventes. (Ministerio de Industria y
Energía) .
Contratos y convenio s
Cinco con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
— TECSA-HUSA .
— ENDESA .
— SAMCA .
— Minas y Ferrocarril de Utrillas ,
S . A .
— Grafitos Barco .
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INSTITUTO
DE CATALISI S
Y PETROLEOQUIMICA
Serrano, 119 .
28006 Madrid .
Director : Gojko Kremenic Or-
landini .
Vicedirector : Jesús Blanco Al-
varez .
Secretario : Antonio Díaz Gómez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Catálisis heterogénea .
2. Catálisis homogénea .
3. Catalizadores .
4. Catálisis aplicada y desarro-
llo .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Espectrometría de masas .
— Resonancia de spin electró-
nico .
- Espectroscopia XPS .
— Reactores catalíticos .
- Termobalanzas (ATD-ATG) .
— Infrarrojo transformada d e
Fourier .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Preparación y caracteriza-
ción de silicatos magnésicos fibro -
sos modificados para su utilizació n
como intercambiadores, adsorben -
tes y catalizadores .
2. Preparación de un catali-
zador industrial para craqueo ca-
talítico en lecho fluidizado (FCC) .
3. Desarrollo de catalizadores
basados en óxidos de titanio, par a
la reducción de trazas de óxidos
de nitrógeno .
4. Estudio por resonancia pa-
ramagnética electrónica de l a
generación de radicales superóxid o
e hidróxilo en peroxisomas y glio-
somas vegetales y en reaccione s
metabólicas .
5. Modificación de silicato s
naturales de interés potencia l
como adsorbentes, catalizadore s
y soportes .
6. Estudio de catalizadores tio-
rresistentes para la hidrogenació n
de hidrocarburos aromáticos .
7. Síntesis y caracterizació n
de sistemas Rh/Ti0 2 y Ni/Ti02 :
estudio de la interacción SMSI y
de sus posibles aplicaciones .
8. Estudio sobre catalizadore s
multicomponentes basados e n
molibdeno para hidrotratamient o
de gasóleo .
9. Ingeniería enzimática : es-
tabilización de enzimas de posibl e
uso industrial .
10. Estudio de catalizadore s
para la oxidación catalítica selectiv a
de fracciones C industriales .
11. Conversión de energía sola r
en electricidad y energía químic a
mediante células de unión sólid o
y fotoelectroquímica .
— Financiados por otros orga-
nismos :
12 . Preparación de derivado s
insolubilizados penicilina G acilasa -
soportes rígidos . (CDTI) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
13 . Influencia de la morfología
e interacciones metal/soportes e n
catálisis heterogénea . (Comité
conjunto hispano-norteamerican o
de cooperación científica y técni-
ca) .
14. Síntesis y caracterizació n
de óxidos LaMeO y su aplicació n
a la obtención de alcoholes y otro s
compuestos orgánicos oxigenado s
a partir de CO y H 2 (Comité conjunt o
hispano-norteamericano de co-
operación científica y técnica) .
15. Catalizadores promovido s
con lantánidos para la oxidació n
selectiva . (Comité conjunt o
hispano-norteamericano de co-
operación científica y técnica) .
Contratos y convenio s
Seis con las siguientes institu-
ciones y empresas :
Hispano Química, S . A .
Espindesa .
Engelhard .
I ntevep .
Crosfield .
Koninklijke/Shell Lab .
Patente s
8 701 590 . Procedimiento para l a
fabricación de derivados insolu-
bilizados de penicilina G acilas a
altamente estabilizados .
8 701592 . Procedimiento para l a
fabricación de derivados insolu-
bilizados de tripsina altament e
estabilizados .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Alcántara, A . ; Ballesteros, A . ;
Heras, A. M . ; Mariñas, J . M . ;
Montero, J . M . S . y Sinisterra, J . V .
Activity of staphylococcal nuclease
in water-organic media . En : Laane ,
C . ; Tramper, J . y Lilly, M . D . (Eds . )
Biocatalysis in organic media .
Amsterdam, 1987 .
— Blanco, J . ; Aguero, O; Amaya ,
P . J . ; Cano, F . ; García E . ; Casado
J . ; Goldman, A . ; Ríos, G y Braga ,
A. Programa CYTED-D . Estructura
y mecanismos : 2 . a ed . revisada .
ICI-CICYT . Madrid, 1987 .
— Fernández, V . M . ; Munilla, R . ;
Barate, M . y Reyes, P . Redox
properties of the hydrogenase o f
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chemolithotrophically grown Rhi-
zobium japonicum . En : Inorgani c
nitrogen metabolism . Berlín, 1987 .
— González, J . R . ; Gutierrez, J .
I . ; Ortiz, M . A. G . ; Martín, M . A . ;
Mendioroz, S . ; Pajares, J . A . y
Folgado, M . A . Palladium catalyst s
for selective gas-phase hydroge-
nation of phenol to cyclohezanone .
En : Delmon, B . y otros (Eds .) Pre-
paration of catalysis IV . Amsterdam ,
1987 .
— Guisán, J . M . ; Alvaro, G . y
Blanco, M . R, Effect of water -
soluble organic solvents on the
catalytic activity of penicilin G
acylase from K. citrohp. En: Laane ,
C . ; Tramper, J . y Lilly, M . D . (Eds . )
Biocatalysis in organic media .
Amsterdam, 1987 .
INSTITUTO NACIONA L
DEL CARBO N
Y SUS DERIVADO S
«FRANCISCO
PINTADO FE»
Apartado 73 .
33080 Oviedo .
Director : Jesús Alberto Pajare s
Somoano .
Vicedirector : Ramón Alvare z
García .
Secretario : Luis M . Lavander a
Rodríguez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Caracterización y prepara-
ción .
2. Carbonización .
3. Carboquímica .
4. Tecnologías y ensayos es-
peciales .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Equipo de oxidación por plas-
ma a temperatura baja (LTA) .
— Aparato para la flotación d e
finos de carbó n
— Microreflectómetro y micro-
fluorímetro .
— Análisis termogravimétric o
y térmico diferencial .
- Analizadores automáticos d e
S, C, H, N .
— Plastometría y dilatometrí a
de carbones .
— Batería experimental de co-
quización, escala semiindustrial .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Determinación dei punt o
final de la coquización y su apli-
cación al ahorro energético en e l
proceso .
2. Caracterización de la materi a
mineral de carbones pobres co n
vistas a la combustión y gasifica-
ción .
3. Estudio de las relacione s
entre propiedades quimicofísica s
y parámetros de retención croma-
tográfica : análisis de mezclas com -
plejas y otras aplicacione s
4. Aprovechamiento energétic o
de finos de estéril de lavaderos d e
carbón mediante su combustió n
en lecho fluidizado .
5. Combustión en lecho fluidi-
zado de carbones con elevad o
contenido en cenizas .
6. Gasificación de carbones e n
lecho fluidizado con recirculació n
interior .
— Financiados por otros orga-
nismos :
7 . Obtención de un combustibl e
limpio y de productos de alto valor
añadido a partir de carbones es -
pañoles por extracción con disol-
ventes . (Ministerio de Industria) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
8. Coal preheating studies .
(CEE) .
9. Preheatinf of a wide rang e
of coals . (CEE) .
Contratos y convenio s
Cinco con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
— ENADIMSA .
— HUNOSA .
— Industrial Química del Nalón ,
S . A .
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INSTITUTO
DE PRODUCTO S
NATURALE S
ORGANICO S
Av. Astrofísico Francisco Sánchez,
2 .
38206 La Laguna (Tenerife) .
Director : José Luis Bretón Fu-
nes .
Secretario : María de los Angeles
Alonso Blanco .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Terpenoides .
2. Hormonas vegetales .
3. Heterociclos .
4. Esteroides .
5. Productos marinos .
Unidades de Servici o
1 . Servicios generales (Biblio-
teca, Espectrometría, etc .) .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Espectrometría de masas .
— Difracción rayos-X .
- RMN 1 H y 13 C .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Síntesis, química y micro -
biología de giberelinas .
2. Química de esteroides: sín-
tesis, transformaciones químicas ,
aislamiento in vivo de esteroide s
y determinación de su activida d
hormonal .
3. Determinación estructura l
5. Síntesis total del jasmonato
de metilo y del ácido jasmónico .
INSTITUTO D E
QUIMICA-FISICA
«ROCASOLANO »
Serrano, 119 .
28009 Madrid .
Director : Francisco Colom Polo .
Vicedirector : Anselmo Ruiz Pa -
niego .
Secretario : Cristina Llaguno Pé-
rez .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
5. Química Física de macromo-
léculas biológicas .
6. Termoquímica .
7. Tribología e Ingeniería Quí-
mica .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Microscopía electrónica .
- Láseres .
— Difractometría .
— Espectroscopías UV, Masa s
y M6ssbauer .
— Medidas lubricantes .
— Radisótopos y carbono-14 .
y síntesis de terpenoides de planta s
de la familia de las compuestas . 1 . Cinetoquímica y radisótopos .
4 .

Aislamiento, identificación 2 . Cristalografía .
estructural y síntesis de compues - 3 . Electroquímica .
tos heterocíclicos . 4 . Fotoquímica y mecánica e s
tadística .
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PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudios de combustión y
reacciones afines y de método s
cromatográficos relacionados co n
ellos .
2. Caracterización de alimen-
tos, uvas para vinificación . Vinos .
Productos lácteos .
3. Cristalografía estructura l
y desarrollo de procedimiento s
básicos .
4. Síntesis y estudios estruc-
turales de productos naturales y
derivados de carbohidratos d e
posible significación biológica (ter -
penoides drimánicos y clerodánicos ,
delta-lactonas alfa y beta-
insaturadas, disacáridos y recep-
tores quirales) .
5. Dinámica del rotor NH4 +
en matrices sólidas de alta simetría .
Estudio experimental por difracció n
Móssbauer y espectroscopía
Móssbauer .
6. Técnicas electroquímica s
de evaluación del deterioro sufrido
por los materiales metálicos e n
contacto con medios agresivos .
7. Aspectos fundamentale s
del aprovechamiento de la energía
solar por medios fotoquímicos :
fotosensibilización y conversió n
de energía .
8. Desarrollo de láseres y
aplicaciones a la investigación e n
Química Física .
9. Estudio de la corrosión de
aceros autopasivables por espec-
troscopía M6ssbauer .
10. Estudio electroquímico y
espectroscópico del estado super-
ficial de metales de interés tecno-
lógico (férreos, Ru, Rh e Ir) .
11. Estudios de adsorción (ener-
gética y equilibrio) para el cono -
cimiento de los fundamentos d e
reacciones catalíticas sencillas .
12. Coagulación sanguínea y
fibrinolisis . Aspectos básicos y
posibles aplicaciones terapéuticas .
13. Síntesis y evaluación d e
nuevos antibióticos /3-lactámicos .
14. Termoquímica de compues-
tos derivados del benceno de in -
terés teórico y heterociclos aro-
máticos relacionados con proble-
mas biológicos .
15 . Estudio de las propiedade s
fisicoquímicas de alcanoatos d e
cationes metálicos .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
16. La ser kinetic spectroscop y
of membrane dynamics . (Comité
conjunto hispano-norteamerican o
de cooperación científica y técni-
ca) .
17. Síntesis química y modo de
acción de péptidos antitumorale s
y antibacterianos . (Comité conjunt o
hispano-norteamericano de co-
operación científica y técnica) .
Contratos y convenio s
Dos con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Alcudia, S . A .
— Técnicas Reunidas, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Arizmendi, L . Selección d e
publicaciones sobre tribología, qu e
incluye triboquímica, tribofísica
y técnicas afines . CSIC . Madrid ,
1987 .
— Catalán, J . ; Abbud, J . L . y
Elguero, J . Basicity and acidity o f
azoles . En : Advances in Heterocy -
clic Chemistry . Academic Press .
New York, 1987 .
- Gracinda, M . ; Gracia, M . ;
Gancedo, J . R. y Fernández, J . M .
Structural incorporation of iro n
oxide en silicate glasses prepare d
by sol-gel . En : Baró, M . D . y Cla-
vaguera, N . (Eds .) Current topic s
on non crystalline solids. Phila-
delphia, 1987 .
INSTITUTO DE QUIMIC A
INORGANICA«ELHUYAR »
Serrano, 113 .
28006 Madrid .
Director : Oscar García Martínez .
Vicedirector : Antonio Ruiz Amil .
Secretario : M . a Pilar Millá n
Núñez-Cortés .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Química Inorgánica Estruc-
tural .
2. Química Inorgánica de Só-
lidos .
3. Química de elementos d e
transición y compuestos organo-
metálicos .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Difracción de rayos X .
— Fluorescencia de rayos X .
— Microscopia electrónica .
— Espectrofotometría UV-V e
IR .
— Absorción atómica .
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PROYECTO S
Y PROGRAMA S
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1 . Caracterización y análisis d e
partículas en la atmósfera para l a
predicción de sus concentrado s
mediante modelos estocásticos .
INSTITUTO
DE QUIMICA MEDICA
Juan de la Cierva, 3 .
28006 Madrid .
Director : Federico Gómez de la s
Heras Martín-Maestro .
Vicedirector : M . a Teresa García
López .
Secretario : Angel Ibáñez Val -
buena .
Técnicas disponibles
más relevante s
- Espectroscopía infrarroja y
ultravioleta .
— Cromatografía de líquidos de
alta eficacia (HPLC) .
— Potenciometría .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Síntesis de nuevos agentes
antivirales .
2. Implicaciones funcionale s
de neuropéptidos .
3. Síntesis y evaluación d e
nuevos compuestos inhibidores
de la agregación plaquetaria y d e
isósteros de otros agentes tera-
péuticos .
4. Análogos de agentes anti-
parasitarios : síntesis y evaluació n
de nuevos agentes heterocíclicos .
— Financiados por otros orga-
nismos :
5 . Aplicación de la informátic a
en investigación terapéutic a
(SEUI) .
Contratos y Convenios
Dos con las siguientes institu -
ciones y empresas :
Unidades Estructurales
de Investigación
— MERCK SHARP DOHME . 1 . Quimioterapia .
— REPSOL QUIMICA, S . A . 2 . Farmacodinamia .
Contratos y convenio s
Dos con las siguientes institu -
ciones o empresas :
— Valquímica, S . A .
Patentes
8 702 228. Procedimiento para l a
preparación de 3,5-bis-(halometil )
pirazoles .
8 702 227 . Un 3'-C-ciano-2', 3' -
didesoxinucleosido y un procedi-
miento para su preparación .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Catalán, J . ; Abboud, J . L . M .
y Elguero, J . Basicity and acidit y
of azoles . En : Advances in hete-
rocyclic chemistry . Academic Press .
USA, 1987 .
— Madroñero, R . y Alvarez, E .
F . La química orgánica en proble -
mas. Alhambra . Madrid, 1987 .
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INSTITUTO
DE QUIMICA
ORGANICA GENERA L
Juan de la Cierva, 3 .
28006 Madrid .
Director : Roberto Martínez Utri -
Ila .
Vicedirector : Benjamín Rodrígue z
González .
Secretario : Isabel Martínez Cas -
tro .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Análisis instrumental .
2. Contaminación ambiental .
3. Química orgánica biológica .
4. Productos naturales .
5. Síntesis orgánica .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Biblioteca .
3. Análisis .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Resonancia magnética nu-
clear .
— Espectrometría de masas .
- Espectrometría de absorció n
atómica .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Aspectos fundamentales de l
aprovechamiento de la energí a
solar por medios fotoquímicos :
fotosensibilización y conversió n
de energía .
2. Síntesis y estudio de nuevos
inhibidores enzimáticos de interé s
biológico y potencialmente tera-
peútico .
3. Síntesis y estudios estruc-
turales de productos naturales y
derivados de carbohidratos d e
posible significación biológica .
4. Estudio integrado sobre lo s
ciclos hidrológicos y biológicos d e
compuestos naturales y xenobió-
ticos en el Parque Nacional d e
Doñana .
5. Investigaciones sobre mé-
todos de síntesis de nuevos aná-
logos de antraciclinas .
6. Caracterización físico-quí-
mica de la superficie de productos
inorgánicos y sus modificacione s
para el empleo en materiale s
compuestos .
7. Caracterización de alimentos :
uvas para vinificación, vinos, pro-
ductos lácteos .
rráiz, M . ; Cáceres, 1 . ; Raurich, M .
G . ; Herráiz, T . ; Reglero, G . ; Cabezu -
do, M. D . y Sanz, J . Application o f
chenometrics to the caracterizatio n
of Spanish wines . En : Martens, M . ;
Da len, G . A . ; Russwurm, H . (Eds . )
Flavour science and technology .
Nueva York, 1987 .
— Financiados por otros orga-
nismos :
8 . Estudios sobre 2(5H) -
furanonas sustituidas y su aplica -
ción como sintones . (SEUI) .
Contratos y convenio s
Uno con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Laboratorios Morrith, S .A .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Fernández, E . y Fariña, F .
Nomenclatura de la química orgá -
nica (IUPAC) . Secciones A, B, C ,
D, E, F y H . CSIC y Real Socieda d
Española de Química . Madrid ,
1987 .
— Martín, P . ; Polo, M . C . : He -
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INSTITUTO
DE TECNOLOGI A
QUIMICA Y TEXTI L
Jorge Girona Salgado, 18-26 .
08034 Barcelona .
Director : Enrique Gratacos Ma-
sanella .
Vicedirector : José Luis Parr a
Juez .
Secretario : Santiago Anguer a
Tutusaus .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Tecnología química .
2. Tecnología de curtidos .
3. Mecánica textil .
Unidades de Servici o
1 . Análisis y servicios a l a
industria .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Microscopía electrónica .
— Instron .
— Autoanalizador de aminoá-
cidos .
— Tenería experimental .
— Planta experimental para cur-
tidos .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Sinergismo de nuevos ten-
sioactivos fónicos incorporados a
formulaciones de potencial us o
industrial .
2. Caracterización, análisis y
obtención de materiales compues-
tos con recubrimiento de polímero s
por ligantes químicos (oil-soil) .
Contratos y convenio s
Nueve con las siguientes insti-
tuciones y empresas :
- Codorniú, S . A .
- Wool Foundation .
— Australian Wool Corporation .
— 3M-España, S . A .
- Hispano Química, S . A .
— Asociación de Investigació n
de las Industrias del Curtido y
Anexas . (AIICA) .
- Quality Control Leather and
Shoe Ltd . y Biohellas, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Barella, A . ; Castro, L., Manich ,
A., Castellar, M . a D . y Hunter, L .
The effect of fibre parameters o n
the hairiness of ring-spun an d
rotor spun cotton yarns . Rep . o f
South Africa, 1987 .
INSTITUTO QUIMICO
DE SARRIA
Centro asociado
al CSI C
Institut . Quimic de Sarriá, s/n .
08017 Barcelona .
Director : Miguel Gassiot Matas .
Vicedirector : Alberto Barrer a
Berro .
Secretario : Vicente García Es -
peso .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Ingeniería Química .
2. Química analítica .
3. Química orgánica .
4. Quimiometría .
Técnicas disponibles
más relevantes
— Resonancia magnética nu-
clear .
— Porosimetría .
— Espectrofotometría de masas ,
IR y UV .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT
1. Síntesis y caracterización d e
fulvenos altamente funcionaliza-
dos .
2. Aplicación integrada de l a
pirolisis-cromatografía de gases ,
cromatografía de exclusión mole-
cular, ultrafiltración e isoelec-
troenfoque a la caracterización d e
la materia orgánica del suelo y
muestras de compostaje .
Contratos y convenio s
Quince con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— Laboratorios Rubió, S . A .
— San Miguel Fábricas de Cer-
veza y Malta, S . A .
— ANA .
— Dirección General del Medi o
Ambiente (MOPU) .
— CEE .
- TECNATOM, S . A.
- Otras empresas nacionales .
Patente s
8 701 552. Procedimiento para
la obtención de 1 1-oxaestrógenos .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Riera, J . M . ; Sanz, P . y Cua-
dras, S . Enciclopedia del BASIC .
CEAC . Barcelona, 1987 .
— Tomás, X . ; Bartrolí, J . y Rius ,
J . Nomenclatura recomendada pe r
a I'análisi automática . IEC . Bar-
celona, 1987 .
— Tomás, X . y otros . Recoma-
nacions per a la presentació dei s
resultats de les análisis químiques .
IEC. Barcelona, 1987 .
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Relación de Centros :
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM )
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV )
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Sedes A, B y C) (ICMM )
Instituto de Ciencia y Tecnología en Polímeros (ICTP )
Instituto de la Construcción y del Cemento «Eduardo Torroja» (ICCET )
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) (CSIC-Universidad de Zaragoza )
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMB) (CSIC-Universidad Autó -
noma de Barcelona )
Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMS) (CSIC-Universidad de Sevilla)
5
PERSONAL CENIM ICV ICMM ICIP ICCET ICMA ICMB ICMS Tota l
Personal CSI C
Profesores de investigación12 5 12 12 8 1 2 2 54
Investigadores científicos 19 4 13 9 8 8 2 1 64
Colaboradores científicos 26 12 19 11 21 6 7 3 105
Titulados superiores esp 5 2 3 1 7 1 1 9
Titulados técnicos esp 13 3 4 8 8 3 6
Ayudantes diplomados inv76 3 9 7 9 104
Ayudantes de investigación 43 11 7 9 27 6 2 1 106
Auxiliares de investigación 8 2 4 5 1 9
Técnicos de gestión 1 1 — 1 1 1 5
Administrativos16 3 1 2 19 — 41
Auxiliares administrativos4 1 3 2 1 0
Subalternos 5 1 — 1 4 1 1
Otros 1 1 3 4 7 1 6
Total funcionarios 225 48 75 70 127 24 14 7 590
Laboral titulados superiores13 1 2 1 6
Laboral aux . investigación 5 9 — 3 23 1 41
Laboral administrativo 1 2 1 1 5
Laboral vario18 7 2 1 45 7 3
Total laboral 37 18 4 4 71 1 13 5
Total CSIC 262 66 79 74 198 24 15 7 72 5
Personal universitari o
Catedráticos 8 7 1 5
Profesores titulares 26 19 45
Otros profesores 8 5 1 3
Total personal universitario 42 31 7 3
Otro persona l
Doctores vinculados 2 — 5 7
Becarios predoctorales 8 23 17 11 8 30 11 6 11 4
Becarios postdoctorales 3 2 4 4 1 3 2 5 24
Varios 18 1 19 21 41 100
Total otro personal29 26 42 36 50 33 18 11 245
TOTAL GENERAL 291 92 121 110 248 99 33 49 1043
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CENIM ICV ICMM ICIP ICCET ICMA ICMB ICM S
Actividades
de investigación
Proyectos y Programas de Inves-
tigación
Financiado po r
CSIC/CAICYT/CICYT 10 8 15 6 9 10 5 7
Financiado por otros Organismo s
de Comunidades Autónomas - -
Financiado por otros organismos 1 1
Financiado a través de Coope -
ración internacional 3 1 4 1 3
Contratos y Convenios 15 15 2 2 17 3 1
Producción científic a
Artículos de revistas :
Españolas 47 19 2 44 33 3 4 1
Extranjeras 16 18 72 42 13 75 31 35
Libros, monografías y participació n
en obras colectivas 4 15 6 1 7 9 3
Publicaciones en Actas de Congre -
sos Nacionale s
N .° Congresos 8 4 4 4 5
N .= Comunicaciones 25 25 12 15 1 1
Internacionale s
N .° Congresos 19 2 1 9 16 22 1 8
N° Comunicaciones 27 2 2 21 24 48 24
Patentes 2 1 — — — — —
Tesis doctorales 4 3 1 2 3 8 2
Cursos y conferencias :
En España 26 22 10 5 41 12 2 25
En el Extranjero 14 5 12 15 10 1
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Informació n
sobre los Centro s
CENTRO NACIONA L
DE INVESTIGACIONE S
METALURGICAS
Av. Gregorio del Amo, 8 .
28040 Madrid .
Director : Miguel Pedro de Andrés
Sanz .
Vicedirector : Antonio Formos o
Prego .
Secretario : Joaquín Morant e
Miranda
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Siderurgia .
2. Metalurgia no férrea .
3. Soldadura .
4. Procesos de transformació n
y fundición .
5. Corrosión y protección .
6. Metalurgia física .
7. Química metalúrgica .
Unidades de Servici o
1. Cooperación científica y tec-
nológica .
2. Información, documentació n
y publicaciones .
3. Servicios técnicos .
4. Mantenimiento de la in-
fraestructura y de los equipos d e
trabajo .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Microscopía electrónica .
- Solartrón-corrosión .
— Concentración y preparació n
de minerales .
— Procesos de soldadura .
— Tratamiento de superficies .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Desarrollo de metodologías
de espectroscopía atómica para l a
caracterización analítica de diverso s
materiales. Contraste de materiales
de referencia .
2. Características mecánica s
y comportamiento frente a la co-
rrosión del cinc reforzado co n
fibras de alta resistencia mecánica .
3. Estudios metalúrgicos, si-
mulación y optimización de los
tratamientos termomecánicos d e
nuevos aceros de altas propiedade s
mecánicas .
4. Desarrollos de nuevos ma-
teriales de microestructura con-
trolada .
5. Estudio de problemas d e
corrosión de elementos metálico s
expuestos en la atmósfera, agu a
de mar, aguas potables y en con -
tacto con materiales de construc-
ción .
6. Procedimiento de contro l
de las aleaciones de aluminio y
desarrollo de nuevos materiales .
7. Mejora de la calidad e in -
cremento de productividad e n
soldadura por arco mediante apli-
cación de procedimientos automá-
ticos .
8. Técnicas electroquímica s
de evaluación del deterioro sufrido
por los materiales metálicos e n
contacto con medios agresivos .
9. Aprovechamiento del con -
tenido metálico de los polvos d e
acería eléctrica, mediante técnica s
físicas, químicas y de pirometa-
lurgia de alta temperatura .
10. Extracción de complejo s
metálicos cianurados por aminas .
Aplicación a la recuperación de or o
en soluciones de lixiviación .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
12. Mejora de la producció n
industrial de pelets siderúrgico s
mediante ensayos de planta pilot o
de peletización de nuevo diseño .
(CECA) .
13. Aprovechamiento de resi -
duos siderúrgicos sólidos por tra-
tamientos mineralúrgicos y poste-
rior aglomeración mejorando la
calidad de los productos aglome-
rados. (CECA) .
Contratos y convenio s
Quince con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
Butano, S . A .
REDALSA, S . A .
Radex, S . A .
Mahou, S . A .
Carburos Metálicos, S . A .
ENSIDESA .
— Johnsons Wax Española ,
S . A .
- Comisariado Español Marí-
timo, S . A .
- INITEC .
— Red Eléctrica Española, S . A .
- Explosivos Río Tinto .
— Asturiana del Zinc, S . A . y
Española del Zinc, S . A .
— Ministerio de Cultura .
- HUNOSA .
Patente s
55 861 . Dispositivo de superfici e
giratoria helicoidal para separa r
sólidos de distinta densidad .
551 036 . Horno modular d e
geometría variable e instalació n
de flujo aire-gases para la inves-
tigación y desarrollo de planta
piloto de los procesos de pirocon-
solidación .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Formoso, A . y Gutiérrez, A .
Perfomance data of Spain and
Portugal sinter plants and blas t
furnace (1986) . En : Performanc e
data of european sinter plants an d
blast furnaces . European Blast
Furnace Committee . Düsseldorf ,
1987, 25-37 .
- Formoso, A . y Gutiérrez, A .
Coke plants operating results o f
Spain and Portugal (1986), En :
Resultés d"explotation des cokerie s
européennes . European Blast Fur-
nace Committee . París, 1987, 15-
30 .
— Formoso, A . y Gutiérrez, A .
Constructional data of Spain and
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Portugal blast furnaces . En : Cons-
tructional features of europea n
sinter plants . European Blast Fur-
nace Committee . Düsseldorf, 1987 ,
75-84 .
— Formoso, A. y Gutiérrez, A .
Data of Spain and Portugal blas t
furnaces . En : Constructional fea-
tures of european blast fuernaces .
European Blast Furnaces Commit-
tee . Düsseldorf, 1987, 159-173 .
INSTITUT O
DE CERAMICA
Y VIDRI O
Ctra . Valencia, Km 24 .3 .
28500 Arganda del Rey (Madrid) .
Director : Salvador de Aza Pen-
dás .
Vicedirector : Pedro Durán Botia .
Secretario : Germán Lerma .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Cerámica .
2. Métodos físico-químico .
3. Productos especiales .
4. Vidrios
Unidades de Servici o
1. Procesos, ensayos y hornos .
2. Talleres y diseño .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Espectrometría de infrarrojos .
— Dilatometría dinámica .
— Solartrom .
— Microscopía electrónica d e
barrido .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Preparación, caracterizació n
y desarrollo de nuevos materiale s
utilizables como sensores de oxí-
geno y sensores piezoeléctricos .
2. Obtención, caracterizació n
y estudio de materiales piezoce-
rámicos del tipo PbTiO 3 para apli-
caciones como transductores ul-
trasónicos .
3. Aprovechamiento de mate-
rias primas de bajo coste y d e
residuos industriales para la fa-
bricación de materiales cerámico s
por monococción .
4. Preparación y estudio d e
propiedades de vidrios y recubri-
mientos obtenidos por el proces o
sol-gel .
5. Estudio físico-químico y mi-
neralógico de la formación d e
materiales vitrocerámicos a parti r
de basaltos .
6. Nuevos materiales cerámico s
tenaces multifásicos de alta tec-
nología obtenidos mediante sin-
terización reactiva .
7. Materiales cerámicos basa -
dos en circón .
8. Caracterización químico-
física de la superficie de producto s
inorgánicos y sus modificacione s
para el empleo en materiales com -
puestos .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
9 . Improved tough ceramics by
reaction sintering of mullite based
composites with zirconia . (Comit é
conjunto hispano-norteamericano) .
Contratos y convenio s
Quince con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— Río Rodano, S . A .
— Roclaine, S . A . División d e
Aislamiento de Cristalería Espa-
ñola .
— Adaro .
— Alúmina Española, S . A .
— Ceraten, S . A .
— Cristalería Española .
— DEGUISA .
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- Ministerio de Defensa .
— Ferro Enamel Española, S . A .
— J . Lomba Camiña .
— Explosivos Río Tinto .
— Tolsa, S. A .
Patente s
8 701 257 . Procedimiento d e
obtención de polvos cerámicos a
base de sialon .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Caballero, A . y Aza, S . de .
Phase equilibria relations in the
system Al203-Si02-Ti02-iron oxide
in air . En : Vicenzini, P . (Ed .) Hig h
tech . ceramics . ND, 1987, 229 -
236 .
— Criado, E . ; Caballero, A . y
Pena, P. Microstructural and me-
chanical properties of alumina-
calcium hexaluminate composites .
En : Vicenzini, P . (Ed .) High tech .
ceramics. ND, 1987, 2279-2289 .
— Fernández, A . ; Rubio, J . ; Nie-
to, M . 1 . y Oteo, J . L . Physicoche-
mical properties of silicoaluminat e
glass fibre surface . En : Baro, M .
D . y Clavaguera, N . (Eds .) Curren t
topics on non-crystalline solids .
USA, 1987, 327-333 .
— González, J . M . a ; Delgado, M .
A . y García, J . J . Curso sobre
materias primas sobre cerámic a
y vidrio . SECV. Madrid, 1987 .
— Moya, J . S . y Aza, S . de .
Processing of advances ceramics .
SECV. Madrid, 1987 .
— Moya, J . S . ; Baudín, C . y
Miranzo, P . Sintering . En : Ency-
clopedia of physical science an d
technology . Vol . 12 . Academi c
Press. Inc . USA, 1987, 706-713 .
— Moya, J . S . y Miranzo, P .
Influence of processing method s
on microstructural and mechanica l
properties of R-S mullite/Zr0 2
composites . En : Vicenzini, P . (Ed . )
High tech . ceramics . ND, 1987 ,
1317-1324 .
— Nieto, M . a 1 . ; Rodríguez, M .
A. y Oteo, J . L. Ir study of th e
borosilicate glasses leching . En :
Baro, M . D. y Clavaguera, N . (Eds . )
Current topics on non-crystallin e
solids . USA, 1987, 319-325 .
— Osendi, M . 1 . Lewis, D. High
temperature mechanical propertie s
of Zr02-based ceramics. En : Pask,
J . A. y Evans, A. G . (Eds .) Ceramic
microstructures 86 role of inter-
faces . US, 1987, 839-846 .
— Oteo, J . L . ; Alonso, M . y
Rubio, J . Adsorcion phenomen a
on silicoborate glasses . En : Baro ,
M . A . y Clavaguera, N . (Eds . )
Current topics on non-crystallin e
solids . USA, 1987, 311-317 .
— Pascual, C . ; Moure, C . ; Jura -
do, J . R . y Durán, P. Microstructure
and electrical properties of a blac k
fully densified Y-doped tretragona l
zirconia . En : Vicenzini, P . (Ed . )
High tech . ceramics . ND, 1987 ,
1915-1923 .
— Pena, P . ; Aza, S . de y Moya ,
J . S . Microstructure and mecha-
nical properties of an AI 2Ti0 5 -
mullite Zr0 2 composite obtained
by reaction sintering . En : Pask, J .
A. y Evans, A . G . (Eds.) Cerami c
microstructures. 86. Role of inter-
faces . US, 1987, 847-857 .
— Pena, P . ; Rodríguez, M . A . ;
Moya, J . S . y Aza, S . de . Zirconia-
mullite-alumina composites ob-
tained by reaction sintering in th e
presence of calcium oxide . En :
Vicenzini, P . (Ed .) High tech . ce-
ramics . ND, 1987, 861-870 .
— Rincón, J . M . a Liquid inmis-
cibility in glasses and nuclea r
waste management . En : Glasses
and glass-ceramics for nuclea r
waste management . Madrid . 1987 ,
43-68 .
— Rodríguez, M . A . ; Nieto, M .
1 . ; Rubio, J . ; Fernández, A . y Oteo ,
J . L . Chemical durability of silico-
borate glasses . En : Glasses an d
glass-ceramics for nuclear wast e
management . Madrid, 1987, 121 -
140 .
INSTITUTO
DE CIENCI A
DE MATERIALE S
Sede A: Serrano, 114. Madrid .
Sede B : Univ . Autónoma . Canto -
blanco. Madrid .
Sede C : Serrano, 115, bis . Madrid .
Director : José María Serratosa
Márquez .
Vicedirectores : Enrique Maure r
Moreno y José Manuel Martíne z
Duart .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Adsorción y reactividad e n
la interfase del sólido .
2. Estructura y química de l
sólido .
3. Física de superficies .
4. Lámina delgada .
5. Materiales ferroeléctricos .
6. Materiales magnéticos .
7. Materiales y dispositivos
de E . S .
8. Propiedades ópticas de ma-
teriales .
9. Teoría del estado sólido .
10. Teoría de sistemas de baj a
dimensionalidad .
Unidades de Servici o
1. Unidad de servicios técnicos .
2. Administración .
Técnicas disponibles
más relevantes
— Espectrometría de electrone s
secundarios .
— Espectrometría de masas .
— Tecnología de alto y ultra alt o
vacío .
— Magnetómetro de muestr a
vibrante .
— Espectrometría de resonancia
paramagnética eléctrica .
— Espectroscopía Auger, Rama n
y Brillonin .
— Microscopía de barrido .
— Espectrómetro de RMN pul-
sada de 100 MHz .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Quimisorción y reactivida d
de moléculas sencillas con Ti0 2
+ metal y Nb .
2. Obtención, caracterizació n
y estudio de materiales piezoce-
rámicos del tipo PbTiO 3 para apli-
caciones como transductores ul-
trasónicos .
3. Análisis y procesos básico s
en superficies e intercaras .
4. Propiedades electrónica s
de sistemas cuasibidimensionales :
espectroscopias de capas quimi-
sorbidas .
5. Adsorción y reactividad e n
espacios intracristalinos . Prepa-
ración de materiales para reaccio-
nes esteroespecíficas .
6. Modificación de las propie-
dades físicas y de la reactivida d
de materiales con organizació n
bidimensional mediante proceso s
de inserción topotáctica .
7. Preparación y caracteriza-
ción de silicatos magnésicos fibro-
sos modificados para su utilizació n
como intercambiadores, adsorben-
tes y canalizadores .
8. Propiedades ópticas de óxi-
dos microcristalinos en el infra-
rrojo .
9. Silicatos porosos para l a
preparación de membranas semi -
permeables : conductividad iónic a
y permeabilidad hidráulica e n
relación con la estela cristalina .
10. Estudio de estados de su-
perficie en sólidos .
11. Mecánica estadística de
interfases: aplicaciones a sistema s
de interés tecnológico .
12. Oxidos y nitruros deposi-
tados por técnicas de CVD y de
sputtering.
13. Contactos, puertas e inter-
conexiones en las tecnologías d e
silicio y arseniuro de galio . Sili -
ciuros y otros compuestos .
14. Generalización de nuestr o
método de hamiltonianas reducidas
con adaptación de simetría d e
spin . Aplicación al estudio de
átomos, iones y moléculas peque -
ñas .
15. Mecanismos de interestra-
tificación .
— Financiados por otros orga-
nismos :
16. Preparación y caracteriza-
ción de nuevos materiales para l a
desalinización de aguas : membra-
nas cristalinas . (Fundación Are-
ses) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
17. Estructura y reactividad ca-
talítica por metales y óxidos . (Co-
mité conjunto hispano-norteame-
ricano) .
18. Caracterización de peque -
ñas partículas metálicas (3 nm) d e
interés en catálisis . (Comité con -
junto hispano-norteamericano) .
19. Transiciones de fase e n
sistemas adsorbidos . (Comité con -
junto hispano-norteamericano) .
20. Determinación cuantitativ a
de la asimetría en cristales pseu-
dosi métricos . (Cooperació n
hispano-italiana) .
Contratos y convenio s
Dos con las siguientes institu -
ciones y empresas :
- SENER Agencia Espacial Euro -
pea (ESA) .
— Construcciones Aeronáutica s
S . A. (CASA) Agencia Espacia l
Europea (ESA) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Martínez, J . M . Materiale s
optoelectrónicos . En : Optoelectró-
nica y comunicación óptica . CSIC .
Madrid, 1987, 21-49 .
- Rausell, J . A . y Serratosa, J .
M. Reactions of clays with organi c
substances . En : Newman, A . C . D .
(Ed .) Chemistry of clays and cla y
minerals . Londres . 1987, 371 -
422 .
- Valdemoro, C . Theory an d
practice of the spin-adpted reduced
hamiltonians (SPH) . En : Density
matrices and density functionals .
Reidel Publishing Company . 1987 ,
275-288 .
- Valdemoro, C. Hamiltoniano s
reducidos con adaptación de spin .
En : Química teórica . CSIC. Madrid ,
1987, 95-115 .
— Velasco, V. R . Dinámica d e
redes. Univ . Autónoma de Sinaloa .
México, 1987 .
— Zaldo, C . Materiales electro -
ópticos no lineales . En : Optoelec-
trónica y comunicación óptica .
CSIC. Madrid, 1987, 49-71 .
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INSTITUTO
DE CIENCI A
Y TECNOLOGI A
DE POLIMERO S
Juan de la Cierva, 3 .
28006 Madrid .
Director : Luis Martín Vicente .
Vicedirector : José Manuel Ba-
rrales Rienda .
Secretario : Santiago García Ba-
rahona .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Análisis de polímeros .
2. Caucho .
3. Física y fisicoquímica d e
polímeros .
4. Química macromolecular .
5. Tecnología de plásticos .
Unidades de Servicio
1. Mantenimiento y construc-
ción de equipos .
2. Servicios generales .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Espectroscopia Raman .
- Viscoanalizador de propieda-
des dinámicas .
— Calorimetría diferencial d e
barrido con análisis termomecá-
nico .
- Reometría de fundidos po r
torsión .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Aspectos fundamentales de l
aprovechamiento de la energía so-
lar por medios fotoquímicos . Fo-
tosensibilización y conversión d e
energía .
2. Estudios sobre la polimeri-
zación y modificación química d e
polímeros . Diseño de nuevas es-
tructuras .
3. Características conforma-
cionales de macromoléculas : es-
tudio teórico y experimental .
4. Estudio y desarrollo de com-
puestos de materiales plásticos a
base de polímeros vírgenes y pro-
cedentes de residuos y materiale s
inorgánicos cristalinos y vítreos .
5. Modificación química de ma-
teriales inorgánicos para mejora r
su comportamiento y afinidad e n
mezclas de elastómeros .
6. Desarrollo y propiedades d e
materiales poliméricos : nuevos
materiales, aleaciones y modifi-
cación de superficies .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
7. Propiedades de polímeros
semicristalinos. (Comité conjunto
hispano-norteamericano) .
INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIO N
Y DEL CEMENT O
«EDUARDO TOR ROJA »
Serrano Galvache, s/n .
28033 Madrid .
Director : María del Carmen An-
drade Perdrix (en funciones) .
Vicedirector : María del Carme n
Andrade Perdrix .
Secretario : José Luis Gonzále z
Lezcano .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1. Ciencias de la construcción .
2. Tecnología de la construcció n
y del cemento .
3. Desarrollo y cooperación .
Unidades de Servicio
1. Gestión administrativa y
gestión económica .
2. Servicio de documentació n
y publicaciones .
3. Servicios generales .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Difracción de rayos X .
— Fluorescencia de rayos X .
— Espectrometría de emisió n
ICP .
— Difracción por rayos láser .
Contratos y convenio s
Dos con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Consorcio Nacional de Indus-
triales del Caucho .
- Aiscondel, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— García, J . L . ; Lesbats, J . P . ;
Legros, R . y Alemán, J . Thermal ,
diffusive and rheological propertie s
of epoxide prepolimers . En : Sed-
lacek, S . y Kahovec, J . (Eds . )
Crosslinked epoxides . Praga, 1987 ,
61-71 .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Alternativas tecnológicas de
bajo coste para viviendas de interé s
social .
2. Técnicas electroquímicas de
evaluación del deterioro sufrid o
por los materiales metálicos e n
contacto con medios agresivos .
3. Durabilidad de los hormigo-
nes sometidos a la acción del agu a
del mar, a escala real . Emplaza -
miento: puerto autónomo de Huel-
va .
4. Aprovechamiento de la aren a
de Segovia, en sustitución de la
de Ottava, para la realización de
ensayos de cementos .
5. Desarrollo tecnológico de
sistemas y materiales de baj o
coste para aprovechamiento de l a
energía solar en edificación .
6. Adaptación de los recurso s
nacionales a las propuestas d e
normas UNE sobre cenizas volante s
como adición al hormigón .
7. Rocas opalinas del oeste de
la península ibérica como nuev a
fuente de materiales en el sector
de la construcción .
8. Análisis de estructuras de
hormigón ya construidas y estima-
ción de su seguridad .
9. Química del estado sólido de
nuevas fases de cemento ; síntesis ;
crecimiento cristalino ; caracteri-
zación y propiedades .
— Financiados por otros orga-
nismos :
10. Ensayo a escala industria l
de una nueva aplicación de l a
fluorita como materia prima en l a
fabricación de cemento de baj o
costo energético . (Ministerio de
Industria y Energía) .
— Elkem Chemicals .
— Geocisa .
— Hispano Química .
— Ministerio de Agricultura ,
Pesca y Alimentación .
— Dirección General de Bella s
Artes y Archivos del Ministerio de
Cultura .
- INTEMAC, S . A .
- Comission of the Europea n
Communities .
— Minas de Almadén y Arraya-
nes, S . A .
- Courtauls Fibres .
- Pioneer Concrets Hispania ,
S . A .
— Cal Industrial, S . A .
— Torras Herrería y Construc-
ción, S. A .
— Metalúrgica Galaica, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Andrade, C y Macías, A . Gal-
vanized reinforcements in concrete .
En : Wilson, A . ; Prosser, J . y Ni-
cholson, J . W. (Eds .) Surface co-
atings. USA, 1987, 50 .
- Hernández, F . y otros. Meto-
dología y cálculo de radiación par a
colectores concentradores . CSIC .
Madrid, 1987 .
— Jiménez, P . ; García, A . y
Morán, F . Hormigón armado. G .
Gili . Barcelona, 1987 .
— Recuero, A . ; Gutiérrez, J . P .
y Río, O . Dibujo de perspectiva s
asistido por computador utilizand o
dispositivos trazadores gráficos .
Instituto Torroja . Madrid, 1987 .
— Río, O . y Morán, F . Nueva
definición de límites de esbeltez .
Instituto Torroja . Madrid, 1987 .
— Salas, J . Logement et tech-
nologie: industrialization ouverte ?
Marseille, 1987 .
— Salas, J . Tecnología par a
viviendas de interés social . Inform e
CYTED .D . 5 2 . Centenario. Madrid ,
1987 .
INSTITUT O
DE CIENCIA
DE MATERIALE S
DE ARAGO N
(CSIC-Universidad
de Zaragoza )
Facultad de Ciencias .
Plaza San Francisco, s/n .
50009 Zaragoza .
Director : Juan Bartolomé San-
joaquín .
Vicedirector : José Luis Serrano
Ostariz .
Secretario : Mariano Laguna Cas-
trillo .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Química de los compuesto s
organometálicos .
2. Compuestos polinucleare s
y catálisis homogénea .
3. Cristales líquidos y nuevo s
materiales orgánicos .
4. Espectroscopía de sólidos .
5. Física del estado sólido a
bajas temperaturas .
6. Magnetismo de sólidos .
7. Propiedades físicas de ma-
teriales de interés tecnológico .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Instrumentación general .
Técnicas disponibles
más relevantes
— Espectroscopía M6ssbauer .
- Espectroscopía de resonanci a
de spin electrónico .
— Espectroscopía de resonanci a
magnética multinuclear .
— Instalación de medida d e
susceptibilidad magnética a .c .
— Campos magnéticos pulsado s
intensos .
Contratos y convenio s
Diecisiete con las siguiente s
instituciones y empresas :
— Unión Explosivos Río Tinto ,
S . A .
- IVIMA .
- ASINEL .
- Dragados y Construcciones .
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PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Síntesis y estructura d e
nuevos tipos de compuestos po-
linucleares de oro y síntesis, re -
actividad y estructura de nuevo s
tipos de compuestos organome-
tálicos de paladio y platino :
2. Pentametilciclopentadieni l
derivados de rodio (III) e iridio (III )
con ligandos nitrógeno dadores .
3. Compuestos organometá-
licos de Rh, Ir y Rn : reactivida d
bimetálica, compuestos con inte-
racciones o enlaces metal-meta l
y catálisis homogénea .
4. Síntesis, características y
propiedades físicas de nuevo s
compuestos mesógenos : a) Ferro -
eléctricos. b) Compuestos de interés
práctico . Dinámica y calorimetría .
5. Síntesis asimétrica de ami-
noácidos cicloalifáticos .
6. Propiedades ópticas de vi-
drios de haluros de metales pesa -
dos y que contienen impurezas 3 d
y 4f .
7. Estudio termomagnético de
materiales a bajas temperaturas :
compuestos bimetálicos de baj a
dimensionalidad y calcogenuro s
de tierras raras .
8. Estudios de transiciones d e
fase a bajas temperaturas mediante
susceptibilidad dinámica y micro-
calorimetría .
9. Anisotropía magnetocris-
talina y magnetoestricción e n
cristales intermetálicos y com-
puestos de valencia intermedia d e
tierras raras .
10. Estudio de propiedades
termodinámicas de transporte entr e
0.04 y 350 K .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
12. Cristales líquidos organo-
metálicos . (CEE) .
13. Thermomagnetic and mag-
netoelastic study of Re-Fe-B com -
pounds . (CEE) .
14. Investigaciones en magne-
tismo a bajas temperaturas. (Comité
conjunto hispano-norteamericano) .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu -
ciones y empresas :
- GIRALT, S . A .
— D . G . A .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Bartolomé, J . ; Chenevier, B . ;
Bacmann, M . ; Fruchart, D . ; Rillo ,
C . ; Navarro, R . ; Regnault, J . P . ;
Erkelens, P . ; Rossat, J . y Fruchart ,
R . Neutron difraction study o f
MnRhAs near TN . The critica l
regime . En : Organic and inorgani c
low dimensional crystalline ma-
terials . NATO ASI Series . Plenu m
Press . 1987, 453 .
- Bianconi, A . ; García, J . y
Benfatt, M . XANES in condense d
systems. En: Mandelkow, E . (Ed . )
Topics in current chemistry .
Springer-Verlag . 145, 30 .
— Coronado, E . ; Barba, A . ; Bel-
trán, D . ; Burriel, R. y Carlin, R . L .
Design of low dimensional ferri -
magnetic compounds : new mag-
netic lattices in the EDTA-family .
En : Organic and inorganic lo w
dimensional crystalline materials .
NATO ASI Series . Plenum Press .
1987, 401 .
— Moral, A. del y Arnaudas, J .
1 . Magnetostriction of amorphou s
spin glasses RE40Y23Cu37 En : Mag-
netic properties of amorphou s
metals . Elsevier Amsterdam . 1987 ,
330 .
- Onori, G . ; Belli, M . ; Scafati ,
A. ; Mobilio, S . ; Bernieri, E . Bianconi ,
A. y García, J . Study of Cu-AT P
complexes . En : Bianconi, A . y
Congiu, A . (Eds.) Biophysics an d
synchrotron radiation . Springer -
Verlag, 212 .
— Navarro, R . ; Puértolas, J . A . ;
Rillo, C . ; Burriel, R . ; Bartolomé, J .
y Madar, R . Reorientatión an d
spin-glass phase in Mn -xNix N
solid solution . En : Current topic s
on non-crystalline solids . Worl d
Scientific . 1987, 379 .
— Palacio, F . y Andrés, M . Mag-
netic behaviour of hydrated tetra-
fluormanganates (III) . En : Delhaes ,
O . Drillon, M . (eds.) Organic an d
inorganic low dimensional crysta -
Iline materials . Plenum Press .
1987 .
— Palacios, E . ; Bartolomé, J . ;
Agulló, F . ; Calleja, J . M . ; Cardona ,
M . ; Syassen, K . y Stroessner, K .
Spectroscopic Raman study o f
trifluoroperovskites of ammoniu m
under high pressure . En : Topics
on modern physics . Springer Ver -
lag . 17, 1987, 38 .
- Usón, R . y Forniés, J . Orga-
nopalladium and platinum com-
pounds with pentahalophenyl li-
gands. En : Stone, F . G . A. y West ,
R . (Eds.) Advances in organome-
tallic chemistry . Academic Press .
28, 1987, 219-297 .
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INSTITUTO D E
CIENCIA
DE MATERIALES
DE BARCELON A
(CSIC-Universida d
Autónoma de Barcelona )
Martí i Franqués, s/n .
08028 Barcelona .
Director : Carlos Miravitlles To-
rras .
Vicedirector : Jaume Casabó Gis-
pert .
Secretario : Elies Molins Grau .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Caracterización de materia -
les .
2. Síntesis y crecimiento cris-
talino .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Difracción de rayos X .
— Laboratorio de crecimiento
cristalino .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACION
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Síntesis y caracterización d e
sólidos orgánicos de baja dimen-
sionalidad .
2. Síntesis y caracterizació n
estructural de ligandos macrociclos
derivados del 1,2, ditiol-O -
carborano . Estudio de sus comple-
jos .
3. Crecimiento de cristales a
partir de solución acuosa : aspectos
fundamentales, desarrollo de téc-
nicas e investigación de aplicació n
industrial .
4. Estudio de las propiedade s
ópticas de compuestos ternarios .
5. Estudio teórico y experimen-
tal del comportamiento triaxial de l
hormigón . Aplicación al análisi s
de efectos tridimensionales e n
estructuras de hormigón .
Contratos y convenios
INSTITUTO
DE CIENCI A
DE MATERIALES
DE SEVILLA
Prof . García González, s/n .
41071 Sevilla .
Director : Guillermo Munuer a
Contreras .
Vicedirector : Amparo López Cas -
tro .
Secretario : Agustín Rodrígue z
González-Elipe .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Síntesis y preparación d e
nuevos materiales y sólidos mo-
leculares .
2. Estudios estructurales d e
sólidos cristalinos y amorfos .
3. Defectos, propiedades me-
cánicas y reactividad de sólidos .
4. Físico-química de superficies
e interfases .
Técnicas disponible s
más relevantes
Uno con las siguientes institu -
ciones y empresas :
- CODORNIU, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Murcia, J . Fundamentos par a
el análisis de estructuras de hor-
migón armado y pretensado, CSIC .
Madrid, 1987 .
— Rodríguez, R . ; Veintemillas ,
S . y Rull, F . Mechanism of crysta l
growth from boiling water solution s
of soluble inorganic salts, mainl y
KDP . En : Sunagawa, I . (Ed .) Morp -
hology and growth units of crystals .
Tokyo. 1987 .
— Rodríguez, R . y Tardy, Y .
Geochemistry and mineral forma-
tion in the earth surface . CSIC .
Madrid, 1987 .
- RMN multinuclear .
— Calorimetría diferencial d e
barrido (DSC) .
— Difractómetro rayos X mono -
cristal .
— Espectómetro de fotoelectro-
nes XPS/ESCA .
— Espectrocopía de dispersió n
de iones (ISS) .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estructura, energía reticula r
y dinámica vibracional de cristale s
moleculares del tipo C-glicósido s
y compuestos relacionados .
2. Influencias del tratamient o
mecánico, térmico y químico e n
la evolución de las propiedades
superficiales de diversos materiale s
de interés técnico .
3. Preparación y estudio d e
catalizadores constituidos por rodi o
y óxido lantánido soportados sobr e
alúmina .
4. Estudio de los mecanismo s
de difusión en óxidos cerámico s
por ensayos de deformación a
altas temperaturas .
5. Reacciones de transforma-
ción de óxidos del carbono indu-
cidas por complejos de Cr, Mo y W
y otros elementos de transición .
6. Síntesis y caracterización d e
sistemas Rh/TiO y Ni/TiO . Estudi o
de la interacción SMSI y de su s
posibles aplicaciones .
7. Estudio de catalizadores
Pt/Al O y Pt-Re/Al O para reac-
ciones de reformado de naftas d e
petróleo .
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Relación de Centros :
Instituto de Investigaciones Geológicas «Jaime Almera» (IJA )
Instituto Andaluz de Geología Mediterránea (IAGM) (CSIC-Universidad de Granada )
Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG) (CSIC-Universidad Complutense de Madrid)
Instituto de Geología Económica (IGE) (CSIC- Universidad Complutense de Madrid )
Observatorio del Ebro (OEB) (Centro asociado al CSIC)
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Véase Area 8 : Ciencias Naturales )
PERSONAL

IJA IAGM IAG IGE OEB* Tota l
Personal CSIC
Profesores de investigación2 — 2
Investigadores científicos 3 4 1 5 1 3
Colaboradores científicos 5 4 2 9 20
Titulados superiores esp 2 2
Titulados técnicos esp 1 1 2
Ayudantes diplomados inv . 1 1 1 4 7
Ayudantes de investigación3 1 1 6 1 1
Auxiliares de investigación 1 2 3
Técnicos de gestión 1 1
Administrativos3 — 3
Auxiliares administrativos 2 1 3
Subalternos 1 1
Otros 2 2
Total funcionarios 25 12 5 28 70
Laboral aux. investigación1 1 1 3
Laboral administrativos 1 1
Laboral vario3 1 4
Total laboral 4 1 3 8
Total CSIC 29 13 5 31 78
Personal universitario
Catedráticos9 1 7 1 7
Profesores titulados 35 3 35 7 3
Otros profesores 4 6 9 1 9
Personal aux. investigación4 — 4
Personal administrativo 3 3 6
Otros 1 12 1 3
Total personal universitario 55 11 66 132
Otro persona l
Doctores vinculados1 2 3
Becarios predoctorales 5 17 3 15 40
Becarios postdoctorales 3 6 9
Varios2 2
Total otro personal11 17 3 23 54
TOTAL GENERAL 40 85 19 120 264
(*) De los Centros asociados no se dan datos de personal .
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IJA IAGM IAG IGE OE B
Actividade s
de investigació n
Programas y Proyectos de in -
vestigació n
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT9 11 2 9
Financiados por Organismos
de Comunidades Autónomas 1
Financiados por otros Orga -
nismos 1 4
Financiados por Cooperació n
Internacional 7 1 1
Contratos y Convenios5 6 2 1
Producción científic a
Artículos revistas :
Españolas12 30 1 65
Extranjeras 10 18 3 17 1
Libros, monografías y partici -
pación en obras colectivas . . . 7 8 3 9 1
Comunicaciones en Congreso s
Nacionales
N .= de Congresos6 2 1 6 1
N .= de Comunicaciones 11 3 9 22 2
Internacionale s
N .= de Congresos 20 6 22 1
N .° de Comunicaciones 31 22 58 1
Tesis doctorales3 7 2 5
Cursos y conferencia s
En España 19 20 7 25
En el Extranjero 2 8 1 4
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Informació n
sobre los Centro s
INSTITUTO D E
INVESTIGACIONE S
GEOLOGICAS
«JAIME ALMERA»
Martí Franqués, s/n .
08028 Barcelona .
Director : Enrique Banda Tarra-
dellas .
Vicedirector : Luis Solé Sugra-
ñes .
Secretario : Isabel Zamarreñ o
Herrero .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Geología ambiental .
2. Geofísica .
Unidades de Servici o
1. Biblioteca y publicaciones .
2. Servicio de rayos X .
3. Laboratorio de láminas del-
gadas y pulidas .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Analizador de imágenes .
- Difracción R-X. Monocristales
y polvo cristalino .
— Fluorescencia R-X .
PROGRAMAS Y
PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio geodinámico de l
golfo de Valencia y sus implicacio -
nes en la evolución del Mediterrá-
neo occidental .
2. Aplicación de indicadore s
isotópicos al registro sedimentari o
del eoceno terminal . El caso de l a
cuenca evaporítica catalana .
3. Mecanismos eruptivos y
estructuras profundas de volcane s
canarios potencialmente peligro-
sos .
4. Aplicaciones industriale s
de las zeolitas naturales .
5. Modelos de sedimentació n
lacustre en fosas neógenas de l a
zona meridional de la cordiller a
Ibérica .
6. Estudio de las propiedade s
ópticas de compuestos ternarios .
7. Estudio de las caracterís-
ticas mineralógicas y físico -
químicas de residuos industriales .
Cuantificación de su influencia e n
las variaciones de las propiedades
de los materiales de construcción .
8. Caracterización, análisis y
obtención de materiales compues -
tos con recubrimiento de polímero s
por ligantes químicos (oil-soil) .
9. Dinámica de los sedimento s
en montaña media .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
10 . Perfil sísmico de reflexió n
profunda (ECORS-Pyrenées) . (Co -
operación hispano-francesa) .
1 1 . Geothermal study of th e
southern border of the south pyre -
nean foreland basin . (CEE) .
12. Variaciones climáticas e n
Europa y la paleoclimatología e n
el último ciclo glaciar-interglaciar .
(CEE) .
13. European Geotraverse .
(CEE) .
14. Subantarctis : los geoeco-
sistemas de la Tierra del Fuego .
(Cooperación hispano-argentina) .
15. European Cenozoican Rift
Systems (ECRIS) . (Internationa l
Lithosphere Program) .
16. Investigación oceanográfica
sobre el encuadre . Subproyect o
modelos sedimentarios y proceso s
diagenéticos en los sedimento s
carbonatados . (Comité conjunto
hispano-norteamericano para l a
cooperación científica y técnica) .
Contratos y convenios
Cinco con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
— Cementos UNILAN D
- Generalitat de Catalunya .
— ICONA .
- ASINEL .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Anadón, P . ; Cabrera, L . ; Cal-
vet, F . y Julivert, M . Terciario y
paleozoico . En : Mapa geológico d e
España . IGME. Madrid, 1987 .
— Anadón, P . ; Juliá, R . ; Deckker ,
P . de; Rosso, J . L. y Soulie, I .
Contribución a la paleolimnología
del pleistoceno inferior de la cuenc a
de Baza (sector Orce-Venta Mice-
na) . En : Geología y paleontologí a
del pleisteceno inferior de Venta
Micena . Institut Paleontológic .
Sabadell, 1987 .
— Banda, E . La Geofísica e n
España . En : Prospectiva en Ciencia s
de la Tierra . CSIC. Madrid, 1987 .
— Banda, E . ; Udias, A. y Payo ,
A. Estructura de la corteza y mant o
superior en España . En : Libro
Jubilar J . M. Ríos . IGME. Madrid ,
1982-87 .
— Marqués, M . A. y Juliá, R .
Données sur I 'évolution du littora l
dans le nord-est de I'Espagne . En :
Déplacements des lignes de rivage
en Méditerranée . Editions du CNRS .
París, 1987 .
— Reguant, S . y Zamarreño, I .
Bryozoan biotherms on the Medi-
terranean continental shelf (Nort-
heastern Spain) . En : Bryozoa :
present and past . J . R . P . Ross .
USA, 1987 .
— Solé, A . ; Danes, R . y Porta, J .
Inventara de les revistes de cienci a
del sol que es reben a institucione s
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de Catalunya . Generalitat de Ca-
talunya . Barcelona, 1987 .
INSTITUTO ANDALU Z
DE GEOLOGI A
MEDITERRANEA
(Centro Mixto :
CSIC-Universidad de
Granada) .
Facultad de Ciencias .
Avda . : Fuentenueva . s/n .
18071 Granada .
Director : Angel Carlos Lópe z
Garrido .
Vicedirector : Rafael Torres Rol-
dán (Hasta el 31 de marzo d e
1987) .
Secretario : Miguel López Peña .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1. Geología aplicada y recursos
naturales .
2. Geología dinámica .
3. Paleogeografía y análisis d e
cuencas .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Datación por C-14 .
— Absorción atómica .
— Difracción de rayos-X .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. El triásico de las cordilleras
Béticas .
2. Mineralogía y geoquímic a
de los procesos de alteración d e
los yacimientos de sulfuros .
3. Análisis sedimentológic o
y mineralógico y evolución tecto-
sedimentaria de las depresione s
béticas orientales .
4. Relación tectónica-sedi -
mentación en el extremo orienta l
de la zorra prebética .
5. Estudio macro y micropa-
leontológico del jurásico y cretácico
de las cordilleras Béticas .
6. Los modelos matemático s
aplicados al estudio de acuíferos
kársticos .
7. Aplicación de la difracción
de rayos X a la determinación d e
la composición anímica de término s
de series isomórficas de minerale s
metamórficos .
8. Metamorfismo y complejos
máficos-ultramáficos en la regió n
del mar de Alborán .
9. Discontinuidades estrati-
gráficas : significado paleogeográ-
fico en el mesozoico de las cordi-
lleras Béticas .
10. Cinemática de los mantos
bético-rifeños, reconstrucción de l
paleomargen sudibérico mesozoico
y naturaleza de las manifestacio-
nes .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
11 . The HT peridotite complexes
and the orogenic evolution of the
Betic Cordillera . (OTAN) .
Contratos y convenio s
Seis con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— INGEMESA .
— Compañía Andaluza de Mi -
nas .
ZARA .
Ríotinto Minera, S . A .
Minas de Almadén .
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— Dirección General de Obra s
Hidráulicas .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Díaz, A . y Puga, E . Itinerario
geológico a través de Sierra Nevad a
y la Alpujarra. (Incluye mapa geo-
lógico aparte a escala 1 :50.000) .
En : Sierra Nevada y la Alpujarra .
Granada, 1987 .
— Fontboté, J . M . y Vera, J . A .
La Cordillera Bética . En : Libro
Jubilar J . M . Ríos . Madrid, , 1987 .
— Martín, A . Evolución geológica
alpina del contacto entre las zona s
internas y las zonas externas d e
la cordillera Bética (sector centra l
y occidental) . Univ . Granada . Gra-
nada, 1987 .
— Molina, J . M . Análisis d e
facies del mesozoico en el subbétic o
externo (prov . de Córdoba y sur d e
Jaén) . Univ . de Granada . Granada ,
1987 .
— Molina, J . M . Mapa y memo-
ria explicativa de la hoja Valde-
manco de Esteras del mapa geo-
lógico nacional a E : 1 :50 .000 .
IGME . Madrid, 1987 .
— Obarti, F . J . El análisis d e
sistemas aplicados a la hidrología .
Kárstico . Dpto. Geodinámica . Gra -
nada, 1987 .
- Velilla, N . Los yacimientos d e
fluorita, plomo, cinc y bario en e l
sector central de la cordiller a
Bética . Univ . Granada . Granada ,
1987 .
— Vera, J . A . Las zonas externa s
de las cordilleras Béticas . En : Libro
Jubilar J . M . Ríos. 1987 .
INSTITUT O
DE ASTRONOMIA
Y GEODESIA
(CSIC-Universidad
Complutense de Madrid)
Facultad C. Matemáticas . Ciuda d
Universitaria .
28040 Madrid .
Director : Enrique Vieira Díaz .
Vicedirector : Miguel J . Sevill a
de Lerma .
Secretario : Rosa Socastro García -
Blanco .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Astronomía, mareas y geo-
dinámica .
2. Geodesia .
Unidades de Servicio
1 .

Biblioteca .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Radio-interferometría geo-
désica .
— Geodesia de precisión .
- Gravimetría y microgravime-
tría .
— Clinometría y deformaciones .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio y evaluación de mo-
vimientos recientes de la cortez a
por métodos microgravimétrico s
y de geodesia de precisión . Apli-
cación a zonas volcánicas activa s
en las islas Canarias .
2. Estudio de largos período s
y de los efectos de presión estruc -
turales y oceánicos sobre las va-
riaciones de la gravedad par a
diferentes modelos de tierra .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
3 . Aplicaciones de la radioin-
terferometría de grandes bases a
la geodinámica y a la astronomí a
usando el Madrid Deep Spac e
Communications Complex . (Co-
operación hispano-norteameri -
cana) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Rodríguez, J . M . y Rudy, R .
J . Extended emission in Seyfert
galaxies . En : Observational evi-
dence of activity in galaxies . In-
ternational Astronomical Union .
Holanda . 1987 .
— Rodríguez, J . M . ; Rudy, E . J .
y Jones, B . Star formation i n
Seyfert galaxies . En : Star formatio n
in galaxies . C . Person-NASA . E E
UU, 1987 .
— Sevilla, M . J . ; Sansó, F . y
Mussio, L . 4 2 Curso de Geodesi a
superior . Inst e . de Astronomía y
Geodesia . Madrid, 1987 .
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PROGRAMAS Publicacione s
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION 1 . Libros, monografías y partici -
pación en obras colectivas
INSTITUTO
DE GEOLOGI A
ECONOMICA
(CSIC-Universida d
Complutense de
Madrid) .
Facultad de Ciencias Geológicas .
Ciudad Universitaria .
28040 Madri d
Director : José Ramón Peláe z
Pruneda .
Vicedirector : María Dolores Gi l
Cid .
Secretario : Antonio Perejón Rin -
cón .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Correlaciones estratigráfica s
y paleogeografía .
2. Paleontología .
3. Petrología y geoquímica d e
rocas ígneas, metamórficas y se-
dimentarias .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Catadoluminiscencia .
— Difracción y fluorescenci a
rayos X .
— Absorción atómica y calori-
metría .
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio integral del yaci-
miento de vertebrados del miocen o
inferior de Córcoles (Guadalajara) .
2. Evolución geológica de l a
cuenca terciaria de la Loranca
(provincia de Cuenca) : bioestra-
tigrafía, ecoestratigrafía, sedimen -
tología y análisis de la cuenca .
3. Evolución geológica de l a
cuenca media del Tajo : aspectos
sedimentológicos, geoquímicos y
recursos .
4. Bioestratigrafía y paleoeco-
logía del paleozoico inferior del S W
del mazico Hespérico .
5. El lías de la rama nororienta l
de la cordillera Ibérica : paleonto-
logía, estratigrafía y paleotectónica .
6. Caraterización estratigráfic a
del alcudiense superior y su s
relaciones con el paleozoico en e l
SW de la meseta .
7. Vulcanismo en distintos mo-
mentos de la evolución del maciz o
Hespérico (zonas centro-ibéric a
y Ossa Morena) .
8. Evolución en condiciones d e
insularidad : islas y lagunas endo-
rreicas españolas .
9. Sedimentación durante do s
etapas de fracturación inicial y
subsidencia posterior en una cuen -
ca intracontinental ; el pérmico-
triásico y el jurásico inferior y e l
cretácico de la cordillera Ibérica .
— Financiados por otros orga-
nismos :
10 . Petrología arqueológica d e
mosaicos romanos . (Ministerio d e
Cultura) .
Contratos y Convenio s
Dos con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Unión Explosivos Riotinto .
— Ministerio della Pubblica Is-
truzione .
- Ancochea, E . y Nixon, P .H .
Xenoliths in the Iberian Peninsula .
En : Mantle Xenoliths . P . H. Nixon .
Londres, 1987 .
— Bermúdez . J . M . ; Arsuaga . J .
L . y Pérez, P . J . Anomalías d e
desgaste cervical en molares hu-
manos de Atapuerca . En : Aguirre ,
E . ; Carbonell, A. y Bermudez, J . M .
(Eds .) El hombre fósil de Ibeas y
el pleistoceno . Junta de Castill a
y León. Almazán . 1987 .
— Goy, A. y Suárez, L . C . E l
jurásico. En : Geología de España .
La tectónica durante el mesozoic o
en los dominios de plataforma e
intermedios . Libro Jubilar de J . M .
Ríos, II . IGME. Madrid, 1987 .
- Lendínez, A . ; Comas, M . J . ;
Goy, A. y otros. Mapa geológico d e
España Escala 1 :50 .000 (2 . a serie) ,
hoja n 2 21-17 . (Azuara) . IGME .
Madrid, 1987 .
— López, N . ; Arsuaga, J . L .
Estudio antropológico de los frag-
mentos de parietal . En : Aguirre ,
E . ; Carbonell, A . y Bermúdez, J . M .
(Eds .) El hombre fósil de Ibeas y
el pleistoceno de la sierra d e
Atapuerca I . Almazán, 1987 .
— Martínez, J . ; Garzón, G . y
Arche . A . Avenidas e inundaciones.
MOPU . Madrid, 1987 .
- Mingarro, F . y López, M . C .
Estudio petrológico de los mosaico s
de Andelos . En : Trabajos de ar-
queología Navarra 5 . Institució n
Príncipe de Viana . Pamplona ,
1987 .
— Peña, J . A. de . Las Laguna s
de La Mancha : un ejemplo de sale s
en ambiente continental . En : Bases
científicas para la protección de
los humedales en España . Rea l
Acad. Cien . Ex., Fís . Nat . Madrid ,
1987 .
— Pérez, P . J . Tibia humana d e
la sima de los huesos de Cueva
Mayor, sierra de Atapuerca (Bur-
gos) . En: Aguirre, E . ; Carbonell, A
y Bermudez, J . M. (Eds .) El hombr e
fósil de Ibeas y el pleistoceno d e
la Sierra de Atapuerca I . Almazán ,
1987 .
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OBSERVATORI O
DEL EBRO (Centro
asociado al CSIC)
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
43520 Roquetes . (Tarragona) .
— Financiados por organismos
de Comunidades Autónomas :
Director :

Luis Felipe Alberca 1 . Modernización de la estació n
Silva .
Unidades Estructurales
sísmica del Observatorio del Ebro .
(Generalidad de Cataluña) .
de Investigación — Financiados por otros Orga -
nismos :
1 . Geomagnetismos .
2 . Ionosfera . 2 . Digitalización y transmisió n
3 . Heliofísica . automática de datos geofísicos .
4 . Meteorología . (CAIXA-CIRIT) .
5 . Sismología . 3 . Heliofísica . (Observatorio
del Ebro) .
4. Campo geomagnético . (Ob-
servatorio del Ebro) .
5. Pulsaciones magnéticas . (Ob-
servatorio del Ebro) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Ortiz, R . ; García, A . y Jimé-
nez, P . Desarrollo de instrumen-
tación geofísica para su operació n
en condiciones antárticas . En :
IISYM . Español de Estudios Antár -
ticos . CSIC . Madrid, 1987, 170 -
179 .
Unidades de Servici o
1. Publicaciones .
2. Biblioteca .
3. Análisis .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Estación magnética .
- Estación sísmica .
— Sondeo ionosférico .
- Estación meteorológica .
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Ciencias Marinas y Acuicultur a
Relación de Centros :
Instituto de Acuicultura en Torre de la Sal (IATS )
Instituto de Ciencias del Mar (ICM )
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMA )
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM )
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Véase Area 3 : Tecnologías de la Informa-
ción)
PERSONAL

IATS ICM ICMA IIM Tota l
Personal CSIC
Profesores de Investigación— 6 1 3 1 0
Investigadores científicos 2 5 1 2 1 0
Colaboradores científicos 5 9 9 11 34
Titulados superiores esp — 9 1 1 0
Titulados técnicos esp 1 4 3 1 9
Ayudantes diplomados inv3 4 1 8
Ayudantes de investigación 3 20 8 12 43
Auxiliares de investigación 1 1 2
Técnicos de gestión 1 1
Administrativos— 3 — 1 4
Auxiliares administrativos 2 1 2 2 7
Subalternos 3 1 1 5
Total funcionarios 17 64 26 36 143
Laboral tit . sup. y téc1 5 1 7
Laboral aux . investigación 6 1 1 8
Laboral administrativo 2 2
Laboral vario 10 9 6 10 3 5
Total laboral17 15 6 14 5 2
Total CSIC 34 79 32 50 195
Otro persona l
Doctores vinculados1 1
Becarios predoctorales 11 12 2 6 3 1
Becarios postdoctorales — 6 5 1 1
Otros1 29 5 3 5
Total otro personal12 48 2 16 78
TOTAL GENERAL 46 127 34 66 273
7
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IATS ICM ICMA II M
Actividade s
de investigació n
Programas y Proyectos de inves -
tigación
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT5 9 2 6
Financiados por Organismos d e
Comunidades Autónomas 1
Financiados por otros Organis -
mos 3
Financiados por Cooperació n
Internacional 6
Contratos y Convenios3 3 — 5
Producción científic a
Artículos revistas :
Españolas10 27 7 1 1
Extranjeras 3 31 5 1 1
Libros, monografías y participació n
en obras colectivas 8 6 1 1 0
Comunicaciones en Congreso s
Nacionale s
N .° de Congresos1 9 1 1
N .° de Comunicaciones 20 30 8 3
Internacionale s
N .° de Congresos 4 18 1
N .° de Comunicaciones 5 35 1
Tesis doctorales 3 1
Cursos y conferencia s
En España 7 20 5 1 2
En el Extranjero 5 3 2
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Información
sobre los Centros
INSTITUTO
DE ACUICULTUR A
DE TORRE DE LA SA L
Torre de la Sal .
12595 Castellón .
Director : Manuel Carrillo Esté -
vez .
Vicedirector : Jesús Ramos Jara .
Secretario : Alfredo Alfagem e
Chao .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1 . Acuicultura .
Técnicas disponible s
más relevante s
- HLPC .
- Radioinmunoensayo .
— Inmunocitoquímica .
- Electroforesis .
— Inmunoelectroforesis .
- Electroenfoque .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio bio-ecológico de l
ecosistema de la laguna de la Mata
y de las cepas autóctonas d e
Artemia con vistas a una produc-
ción de biomasa y quistes .
2. Inducción a la maduració n
y puesta de la lubina por manipu-
lación de factores externos y hor-
monales .
3. Estudio comparativo de l a
conveniencia del cultivo en Españ a
del langostino Penaeus japonicus
en lugar de la especie autócton a
Penaeus kerathurus .
4. Estudio de aspectos patoló-
gicos del cultivo de la lubin a
(Dicentrarchus labrax) y propuest a
de solución de algunos de ellos .
5. Estudio biológico de diato-
meas marinas (familia Thalassios i
raceae) y su alternativa com o
fuente potencial de alimento para
el cultivo de moluscos, crustáceo s
y peces .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes insti -
tuciones y empresas .
— Consejería de Agricultura y
Pesca de la Comunidad Valencia-
na .
tions, Vol . 3, Ecology, culturing ,
use in aquaculture . Bélgica, 1987 ,
183-193 .
— Carrillo, M . Bases fisiológica s
de la reproducción de los peces y
su relación con la acuicultura . En :
Verreth, J . A . ; Carrillo, M . ; Zanuy,
S . y Huissman, E . A . (Eds .) Inves-
tigación acuícola en América La-
tina. Holanda, 1987, 45-47 .
— Peña, J . B . Reproducción de
gasterópodos prosobranquios . En :
Espinosa, J . y Labarta, U . (Eds . )
Reproducción en acuicultura . Ma-
drid, 1987, 217-249 .
— Peña, J . B . Incidencia de l a
pesca en el medio litoral . En : E l
medio ambiente en la comunida d
valenciana . Valencia, 1987, 212 -
215 .
— San Feliú, J . M . a La acuicul-
tura marina en la comunidad va-
lenciana . Castellón, 1987 .
— Zanuy, S. Aplicaciones prác-
ticas del control de la reproducció n
en el cultivo de peces . En : Verreth ,
J . A . ; Carrillo, M . ; Zanuy, S . y
Huissman, E . A . (Eds .) Investigació n
acuícola en América Latina . Ho-
landa, 1987, 69-78 .
- Zanuy, S . y Carrillo, M . La
reproducción de los teleósteos y
su aplicación en acuicultura . En :
Espinosa, J . y Labarta, U . (Eds . )
Reproducción en acuicultura . Ma-
drid, 1987, 1-131 .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Amat, F . ; Hontoria, F . y Na-
varro, J . C. Preliminary nutritiona l
evaluation of different Artemia
nauplii as food for marine fish an d
shrimp larvae . En : Decleir, W . ;
Moens, 1 . ; Slegers, H . ; Sorgeloos ,
P . y Jaspers, E . (Eds .) Artemia
research and its applications . Vol .
3, Ecology, culturing, use in aqua -
culture . Bélgica, 1987, 425-436 .
- Amat, F; Hontoria, F . y Nava-
rro, J . C. Life history of an expe-
rimental Great Salt lake Artemia
population kept in outdoor culture .
En : Decleir, W . ; Moens, I . ; Slegers ,
J . ; Sorgeloos, P . y Jaspers, E . (Eds . )
Artemia research and its applica -
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INSTITUTO
DE CIENCIAS DEL MA R
Paseo Nacional, s/n .
08003 Barcelona .
Director : Carlos Bas Peired .
(Enero-Septiembre) y Andrés Mal -
donado López . (Nombramiento e n
Septiembre) .
Vicedirector : Enrique Macpher-
son Mayol .
Secretario : José Antonio Fer-
nández Alonso .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Sistemas de sonar de barrido
lateral .
— Sistemas geofísicos de medi a
y alta resolución .
- Magnetometría marina .
— Análisis textural automati-
zado .
— Correntímetros eulerianos y
lagrangianos con seguimiento po r
radio .
— Microscopía óptica y electró-
nica .
- HPLC .
— Espectrofotometría y espec-
trofluorimetría .
— Sistemas de ecosondas par a
estudios biológicos .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Relaciones de la energí a
auxiliar con la producción primari a
y los mecanismos de transferenci a
de energía a niveles tróficos su-
periores .
2. Corrosión y protección d e
aceros en aguas mediterráneas .
7. Exploración y prospecció n
de los recursos potenciales po r
debajo de los 1000 metros en e l
Mediterráneo ibérico .
8. Estudio bioquímico y mi-
crobiológico de la plataform a
balear-sección Barcelona y Palma .
9. Oceanografía y producció n
pesquera en el archipiélago balear .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
10 . Localización y estudio d e
los bivalvos de la Comunidad Va -
lenciana . La pesquería en el golf o
de Valencia . (Generalitat Valen-
ciana) .
— Financiados por otros orga-
nismos :
11. Convenio entre el Institut o
Geológico y Minero de España y
el Consejo Superior de Investiga -
ciones Científicas para la carto-
grafía de la plataforma continenta l
de Barcelona y Gerona . Hoja s
marinas 35-42E a escal a
1 :200.000. (IGME) .
12. Proyecto SPIO . (Fundació n
Bosch i Gimpera) .
13. Investigaciones en las cos-
tas de Namibia . (Secretaría Genera l
de Pesca/IEO) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
15. El máximo profundo d e
clorofila del Mediterráneo occiden-
tal . (Comité conjunto hispano -
norteamericano) .
16. Investigación oceanográfica
sobre el encuadre geológico, di-
námica sedimentaria, riesgos am-
bientales y recursos del marge n
continental español . (Comité con -
junto hispano-norteamericano) .
17. Talud. (Comité conjunt o
hispano-norteamericano) .
18. La pesquería en Cataluñ a
y Valencia : descripción global y
planteamiento de las bases par a
su seguimiento . (CEE) .
19. Bioecología de los recurso s
ícticos del canal Beagle . (Coope-
ración hispano-argentina) .
20. Estudio cooperativ o
hispano-portugués de la faun a
ictiológica en las zonas de tran-
sición litoral-oceánica y euro -
africanas a lo largo del Atlántico
occidental . (Cooperación hispano -
portuguesa) .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— AMBIO, S .A .
— FAO General Fisheries Coun-
cil for the Mediterranean .
— Empresa Nacional ADARO d e
Investigaciones Mineras .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Gili, J . M . ; Pagés, F . y Vives ,
F . Distribution and ecology of a
population of planktonic cnidarians
in the western Mediterranean . En :
Bouillon, J ., Boero, F . ; Cicogna, C .
y Cornelius, P . F . S . (Eds .) Modern
Trends in the Systematics, Ecology
and Evolution of Hydroids an d
Hydromedusae . Oxford, 1987, 157 -
170 .
— Maldonado, A . La geologí a
marina en España. En : Prospectiv a
en ciencias de la tierra . Raycar, S .
A. Madrid, 1987, 57-65 .
3 .

Estudio integrado del delt a
Unidades Estructurale s
de Investigación
del Ebro . Factores determinante s
de la producción biológica .
1 . Biología marina .
2 . Geología marina .
3 . Oceanografía .
4 . Recursos .
4 . Estudio geodinámico de l
golfo de Valencia y sus implicacio -
nes en la evolución del Mediterrá -
neo occidental .
5 . Contribución de frente s
Unidades de Servicio hidrográficos costeros a la produc -
ción estival en el mar catalano-
1 . Acuario (cierre Septiembre) . balear .
2 . Análisis .
3 . Biblioteca y publicaciones . 6 . Frontogénesis, circulació n
4 . Generales . secundaria y variabilidad espacia l
en un frente costero .
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— Morales, B . Ultrastructure o f
the organic and inorganic cons-
tituents of the otoliths of the se a
bass . En : Summerfelt, R . C. y Hall ,
G . E . (Eds .) Age and growth of fish .
lowa, 1987, 331-343 .
- Sardá, F . La reproducción e n
los crustáceos . En : Espinosa, J . y
Labarta, U . (Eds .) Reproducción e n
acuicultura . Madrid, 1987, 251 -
295 .
- Vallespinos, F . Llibre blan c
de la natura a Catalunya . Barcino .
Barcelona, 1987 .
- Vallespinos, F . Diccionari o
enciclopédico (Ciencias naturales) .
Grijalbo . Barcelona, 1987 .
INSTITUTO D E
CIENCIA S
MARINAS D E
ANDALUCIA
Polígono Río San Pedro, s/n .
11510 Puerto Real (Cádiz) .
Director : Emilio Pascual Váz-
quez .
Vicedirector : Luis M . a Lubiá n
Chaichio .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Oceanografía .
2. Biología marina y recurso s
pesqueros .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Espectrofotometría de absor-
ción atómica .
- Autoanalizadores de nutrien-
tes .
— Analizador de partículas .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio sobre la regenera-
ción de nutrientes y transforma-
ciones de biomasa en los estero s
de las salinas de Cádiz dedicada s
al cultivo de especies marinas .
2. Estudio del alevinaje de pe -
ces marinos comerciales en lo s
esteros de la ribera gaditana .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Pascual, E . y Yúfera, M . Ali-
mentación en el cultivo larvari o
de peces marinos . En: Espinosa ,
J . y Labarta, U . (Eds .) Alimentación
en Acuicultura . Madrid, 1987 ,
251-293 .
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INSTITUTO PROGRAMAS Bivalve Pathology . Maryland. 1987 ,
DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 20-22 .
MARINAS DE INVESTIGACION Figueras, A . J . Infectivity . En :
Fisher, W. y Figueras, A . J . (Eds . )— Financiados po r
Eduardo Cabello, 6 . Marine Bivalve Patholog . Maryland .CS I C/CAI CYT/C I CYT :36208 Vigo (Pontevedra) . 1987, 69-70 .
Director : Miguel Anxo Murad o
García y Antonio Vázquez Rodrí-
guez .
Vicedirectores : José M . Franco
Soler y Francisco Gómez Figueiras .
Secretario : Luis Ansorena Pérez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Recursos marinos y ecologí a
marina .
2. Química y tecnología d e
productos marinos .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Servicios generales .
1. Intercambio de nutrientes
entre las rías y plataforma coster a
del noroeste de la península Ibé-
rica .
2. Funcionamiento y producció n
de la pesquería multiespecífica d e
la ría de Vigo .
3. Patología del mejillón y ostr a
adultos cultivados en Galicia .
4. Depuración y aprovecha -
miento de efluentes (del procesad o
de mejillón y atún) y materiales
residuales (algas de arribazón) de l
litoral de las rías gallegas .
5. Estudios de nutrición e n
moluscos bivalvos : diseño de dieta s
vivas e inertes .
6. Modificaciones en proteína s
de alimentos e interacciones co n
lípidos y carbohidratos .
— Guerra, A . La reproducció n
de los cefalópodos . En : Monteros ,
J . E . y Labarta, U . (Eds .) Reproduc -
ción en acuicultura . I . Madrid ,
1987, 185-216 .
— Labarta, U . La producción y
consumo de organismos acuáticos .
En : El futuro de la alimentación .
CSIC. Madrid, 1987 .
— Labarta, U . Nuevas tecnolo-
gías en cultivos marinos. En : La s
biotecnologías en las industria s
alimentarias . FEUGA. Santiago de
Compostela, 1987 .
Contratos y convenio s
Cinco con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
— PESCANOVA, S . A .
- ANAMER .
- A.N .I . E .P .M .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Espinosa, J . y Labarta, U .
Reproducción en acuicultura . Ma-
drid, 1987 .
— Espinosa, J . y Labarta, U .
Nutrición en acuicultura . I . Madrid ,
1987 .
— Espinosa, J . y Labarta, U .
Nutrición en acuicultura . II . Madrid ,
1987 .
— Espinosa, J . y Labarta U .
Alimentación en acuicultura . Ma-
drid, 1987 .
— Espinosa, J . y Labarta U .
Genética en acuicultura . Madrid ,
1987 .
- Figueras, A . J . Parasites and
diseases of mussels . En : Fisher ,
W. y Figueras, A . J . (Eds .) Marin e
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Relación de Centros :
Estación Biológica de Doñana (EBD )
Estación Experimental de Zonas Aridas (EEZA )
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE )
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN )
Real Jardín Botánico (RJB )
Instituto Botánico Municipal de Barcelona (IBMB) (Centro asociado al CSIC)
PERSONAL EBD EEZA IPE MNCN RJB IBMB* Tota l
Personal CSI C
Profesores de investigación . . 2 1 1 4 1 9
Investigadores científicos . . . 4 1 4 3 1 2
Colaboradores científicos . . . . 5 5 10 24 6 50
Titulados superiores esp1 4 1 4 6 1 6
Titulados técnicos esp 3 3 2 8
Ayudantes diplomados inv . 4 1 12 7 24
Ayudantes de investigación . . 4 7 4 9 8 32
Auxiliares de investigación2 2 2 10 44 20
Técnicos de gestión 2 1 3
Administrativos1 1 1 3
Auxiliares administrativos1 2 3 1 7
Subalternos 3 10 4 1 7
Otros 12 3 1 5
Total funcionarios 28 24 21 97 46 21 6
Laboral titulados superiores 1 1 2
Laboral aux . investigación 5 2 4 1 1
Laboral administrativo1 2 3 10 1 6
Laboral vario 38 10 1 31 21 10 1
Total laboral 39 10 8 37 36 130
Total CSIC 67 34 29 134 82 346
Otro persona l
Doctores vinculados1 2 4 7
Becarios predoctorales 8 8 10 19 4 49
Becarios postdoctorales 2 1 1 7 1 1
Varios4 5 3 13 135 160
Total otro personal14 15 16 39 143 227
TOTAL GENERAL 81 49 45 173 225 573
(*) De los Centros asociados no se incluyen datos de personal .
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EBD EEZA IPE MNCN RJB IBM B
Actividade s
de investigación
Programas y Proyectos d e
investigació n
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT3

2 4 8 3 1
Financiados por Organis -
mos de Comunidade s
Autónomas 1 4 1
Financiados por otros Or -
ganismos1 1
Financiados a través d e
Cooperación Internacional 1 1
Contratos y Convenios1 4 1
Producción científic a
Artículos revistas :
Españolas17 11 14 58 32 1 2
Extranjeras 21 5 3 33 6
Libros, monografías y parti -
cipación en obras colecti -
vas 3 4 15 11 9 4
Publicaciones en actas d e
Congresos
Nacionale s
N .= de Congresos5 1 5 6 1 1
N .° de Comunicaciones 5 1 7 24 1 1
Internacionale s
N . de Congresos 5 3 1 12 1
N . de Comunicaciones 6 3 2 27 2
Tesis doctorales1 4 5 2
Cursos y conferencia s
En España 7 1 12 18 1 2
En el Extranjero 1 1 2
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Información
sobre los Centro s
ESTACION BIOLOGIC A
DE DOÑAN A
Avda . de M . a Luisa, s/n
41013 Sevilla .
Director : Javier Castroviejo Bo-
líbar .
Secretario : Enrique Jiméne z
Roca
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Ecología y etología .
2. Zoogeografía sistemática .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Biblioteca .
3. Publicaciones .
4. Servicios generales .
5. Finca de 10 .000 Ha .
6. Anillamiento .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Ecología de los consumidore s
primarios en el Parque Naciona l
de Doñana .
2. Bases ecológicas de la evo-
lución en comunidades de verte-
brados terrestres .
3. Ecología de poblaciones d e
vertebrados homeotermos preda-
dores en el Parque Nacional d e
Doñana .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
4 . Zoogeografías de los verte-
brados terrestres de Andalucía y
sus relaciones con los del nort e
de Africa . (Junta de Andalucía -
Consejería de Educación) .
Contratos y convenio s
Uno con las siguientes institu -
ciones y empresas :
ESTACIO N
EXPERIMENTA L
DE ZONAS ARIDAS
General Segura, 1 .
04001 Almería .
Director : Juan Ramón Verica d
Corominas .
Secretario : Domingo Fernández
Ramírez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1 . Ecología de zonas áridas .
Unidades de Servici o
1 . Finca «La Hoya» .
Técnicas disponibles
más relevantes
— Radio rastreo grandes mamí-
feros .
— Instrumentación pequeña s
cuencas para determinación d e
flujos X .
1 . Agencia de Medio Ambiente -
Junta de Andalucía .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Beltrán, J . F . Base bibliográ-
fica de especies amenazadas : e l
lince ibérico . AMAJ. Sevilla, 1987 .
— Moreno, S . Muda de Eliomys
quercinus en Doñana, S . O . de
España . En : Artero, J . M . (Ed . )
Libro homenaje a Antonio Cano .
Almería, 1987 .
— Ramos, A . ; Ibáñez, C . y otros .
Diccionario de la naturaleza . Hom-
bre, ecología, paisaje . Espasa Calpe .
Madrid, 1987 .
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PROGRAMAS
Y PORYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CISC/CAICYT/CICYT :
1. Estrategias adaptativas d e
la cabra montés .
2. Programa de reproducción
de antilopinos y caprinos nortea-
fricanos en peligro de extinción .
— Financiados por otros orga-
nismos :
3 . Evaluación de recursos na-
turales en zonas áridas del rein o
de Marruecos. (Ministerio de Asun-
tos Exteriores) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Castillo, A . Exiccata ptri -
dophyta ibérica 1987 . Grupo pte-
ridológico ibérico. León, 1987, 70 .
— Cueto, M . Libro rojo de espe-
cies vegetales amenazadas de
España peninsular e islas Baleares .
Gómez, C . (Ed .) . Madrid, 1987 ,
676 .
— Mellado, J . Lista roja de lo s
vertebrados de España . ICONA .
Madrid, 1987, 400 .
— Montero, J . L . y González, J .
L . Diagramas bioclimáticos . En :
Rivas, S . (Ed .) Memoria del map a
de series de vegetación de Españ a
1 :400 .000 . Madrid, 1987, 227 -
268 .
INSTITUTO
PIRENAICO
DE ECOLOGI A
Avda . Regimiento de Galicia .
22700 Jaca (Huesca) .
Director : Juan Puigdefábrega s
Tomás .
Vicedirector : Juan Pablo Martínez
Rica .
Secretario : Bernardo Alvera
García-Quiros .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Geobotánica .
2. Ecología animal y humana .
3. Geomorfología .
Unidades de Servicio
1 . Servicios Generales .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Análisis de la estructur a
agroecológica de los sistema s
ganaderos de montaña y previsió n
de su evolución .
2. Estudio sobre flora y vege-
tación del Prepirineo central .
3. Flora ibérica .
4. Estudio ecológico del régi-
men de explotación de prados y
cultivos al servicio de la ganaderí a
en territorios montañosos del Alt o
Aragón .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
5. Fusión nival y control d e
aludes en el Pirineo aragonés .
(Diputación General de Aragón) .
6. Bases limnológicas para l a
conservación y gestión de lo s
humedales de Aragón. (Diputació n
General de Aragón) .
7. Tipificación y cartografí a
de los ambientes supraforestale s
del Pirineo aragonés . (Diputación
General de Aragón) .
8. Estudio sobre los hayedo s
prepirenaicos aragoneses . Flora ,
vegetación, cartografía y valo r
ecológico . (Diputación General d e
Aragón) .
— Financiados por otros orga-
nismos :
9. Estudio preliminar del im-
pacto ecológico en los nuevo s
regadíos del polígono Monegro s
II . (Ministerio de Obras Públicas) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
10 . Los geosistemas de Tierr a
del Fuego . (Cooperación hispano -
argentina) .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Consejo de Europa .
— Instituto de Estudio Altoara-
goneses .
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— Instituto de Estudios Rioja -
nos .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Aseginolaza, C . ; Gómez, D . ;
Lizaur, X . ; Montserrat, G . ; Morante ,
G . ; Salaberría, M . y Uribe, P . Mapa
de vegetación de Alava, Vizcay a
y Guipúzcoa . Gobierno Vasco .
Vitoria, 1987 .
— Fillat, F. Els prats de muntan-
ya i les pastires d'estíu en e l
desenvolupament de les comarque s
de muntanya . En : Desenvolupa-
ment de les comarques de mun-
tanya . Fundació Narcis Monturiol -
Universitat Técnica d'Estíu de
Catalunya . Barcelona, 1987, 333 -
341 .
— García, R . Estudio del creci-
miento postnatal en corderos de
raza Rasa Aragonesa ecotipo An-
sotano . IEA. Huesca, 1987 .
— García, R . Els artiodactils :
senglar, isard, cabra, cervols i
afins . Races autóctones de mamí-
fers doméstics . En : Historia natura l
deis paísos catalans . Enciclopedi a
Catalana, S . A . Barcelona, 1987 ,
355-370; 476-480 .
— García, J . M . y Arnáez, J . E l
medio natural y la organizació n
espacial de los sistemas agrope-
cuarios . En : Gómez, J . L . (Ed . )
Transformaciones sociales y eco-
nómicas en una ciudad riojana .
Logroño, 1987, 11-57 .
— García, J . M . ; Gómez, A y
Orticosa, L . Aspectos dinámico s
de un cauce fluvial en el context o
de su cuenca . CSIC. Jaca y Logroño ,
1987 .
— Martínez, J . P . Gecónidos y
Blanus cinereus . En : Historia na-
tural deis paísos catalans . Enci-
clopedia Catalana, S . A . Barcelona ,
1987, 136-139 ; 166-167 .
- Montserrat, G . Catálogo flo-
rístico del macizo de Cotiella y l a
sierra de Chía (Prepirineo arago-
nés) . IEA. Huesca, 1987 .
- Montserrat P . Prados . En :
Diccionario de la naturaleza . Espas a
Calpe . Madrid, 1987, 748-754 .
- Montserrat, P . y Villar, L .
Flora ibérica exsiccata ex herbario .
Jaca, Centuria III . IPE. Jaca, 1987 .
Pedrocchi, C . Fauna ornític a
del Alto Aragón occidental . CSIC .
Jaca, 1987 .
— Pedrocchi, C . Las aves acuá-
ticas del Alto Aragón . IEA. Huesca ,
1987 .
— Puigdefábregas, J . Transfor-
maciones de las pautas de utili -
zación del suelo y sus consecuen-
cias para la gestión de los recurso s
naturales y renovables . En : E l
futuro de la gestión de los recurso s
naturales renovables en España .
CSIC. Madrid, 1987, 23-28 .
— Villar, L . ; Chocarro, C . ; Gómez ,
D. y Montserrat, P . Exsiccata pte-
ridophyta ibérica 1987 . León, 1987 ,
16-18 .
— Villar, L . ; Palacín, J . M . ; Gó-
mez, D . y Montserrat, G . Planta s
medicinales del Pirineo aragoné s
y demás tierras oscenses . Dipu-
tación Provincial de Huesca. Hues -
ca, 1987 .
MUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS
NATURALES
José Gutiérrez Abascal, 2 .
28006 Madrid .
Director : Concepción Sáenz Laín .
Vicedirector : Vicente Araña Saa-
vedra .
Secretario: Adelino Benito Pe-
rales .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Geología .
2. Paleontología .
3. Vertebrados .
4. Invertebrados .
5. Entomología .
Unidades de Servici o
1. Servicios generales .
2. Documentación .
3. Museología .
Técnicas disponibles
más relevante s
— Microsonda electrónica .
— Difracción y fluorescencia ra-
yos X .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAYCIT/CICYT :
1. Mecanismos eruptivos y es-
tructuras profundas de volcane s
canarios .
2. Estudio mineralógico, petro-
lógico y sedimentológico de la s
rocas y sedimentos asociados e n
el ámbito del Tethys .
3. Evolución en condiciones de
insularidad : islas y lagunas endo-
rreicas españolas .
4. Ecología de poblaciones d e
vertebrados homeotermos preda-
dores en el Parque Nacional d e
Doñana .
5. Análisis de la estructur a
agroecológica de los sistema s
ganaderos de montaña y previsió n
de su evolución .
6. Indicadores acuáticos d e
contaminación . Estudio de lo s
sistemas físico, químico y biológico .
Aplicación al sistema fluvia l
Jarama-Henares .
7. Invertebrados de la sierra d e
Guadarrama y zonas adyacentes .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
8. Geología y paleontología de l
Campo de Calatrava (Ciudad Real) .
(Junta de Castilla-La Mancha) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
9 . Vulcantar . -Estudio del vol-
canismo activo en la Antártida .
(Cooperación hispano-argentina) .
Contratos y convenio s
Cuatro con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— Aguirre, E . ; Carboneli, E . y
Bermudez, J . M . El hombre fósi l
de Ibeas y el pleistoceno de l a
sierra de Atapuerca I . Junta d e
Castilla y León . Valladolid, 1987 .
— Alcover, J . A . El poblamen t
amfibic insular . En : Gonsalvez, J .
y Vives, M . V . (Eds .) Historia natura l
deis paisos catalans . 1987, 13, 90-
96 .
— Alcover, J . A . El poblamen t
reptiliá insular . En : Gonsalvez, J .
y Vives, M . V . (Eds .) Historia natura l
deis paisos catalans . 1987, 13 ,
197-204 .
— Alcover, J . A . El poblamen t
mastologic insular . En : Gosalvez ,
J . y Vives, M . V. (Eds .) Histori a
natural deis paisos catalans. 1987 ,
13, 454-460 .
— Carbonell, E, y Pons, E. Giron a
abans de Girona . Prehistoria . Di-
putació de Girona . Ajuntament d e
Girona . Girona, 1987 .
- Delibes, J . y Valdecasas, A .
Museo Nacional de Ciencias Na-
turales, Spain . Specimens of bis-
torical significance . En : Mamma l
collection management . Texa s
Tech . University Press . USA. 1987 ,
179-184 .
— Pérez, C . Las serpientes de l
Atlántico (Colombia) . España ,
1987 .
— Pérez, C . y García, A . La s
serpientes de Cundinamarca (Co-
lombia) . España, 1987 .
— Soto, E . y Sese, C . Vertebra-
dos fósiles de la provincia de
Madrid. Comunidad Autónoma d e
Madrid . Madrid, 1987 ,
— Telleria, J . L . ; Santos, T . y
Carrascal, L . M . Invernada de
passeriformes en la Penínsul a
Ibérica . En : Tellería, J . L . (Ed . )
Invernada de aves en la Penínsul a
Ibérica. Madrid . 1987, 153-166 .
REAL JARDIN
BOTAN IC O
Plaza de Murillo, 2 .
28014 Madrid .
Director : Santiago Castroviej o
Bolívar .
Vicedirector : M . a Teresa Tellería
Jorge .
Secretario : Teodoro Conde Mi-
naya .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Sistemática y ecología d e
hongos .
2. Taxonomía vegetal .
Unidades de Servici o
1. Servicios generales .
2. Conservación jardín .
3. Herbario .
4. Biblioteca .
5. Instalaciones y manteni-
miento .
6. Administrativos .
- ICONA .
- Ministerio de Cultura .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Aguirre, E . Estratigrafía . En :
Gran Enciclopedia del Mundo .
Durvan, S . A . Bilbao, 1987 .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Flora Ibérica II (Platanaceae -
Plumbaginaceae) .
2. Flora micológica de Españ a
(Península y Baleares) ; catálog o
razonado de Corticiaceae y Gas-
teromycetes . Creación de infraes-
tructura para el resto de Basi-
diomycetes y los Ascomycetes .
3. Identificación de los tipos en
los herbarios históricos del Rea l
Jardín Botánico. (Relaciones cul-
turales y científicas entre Españ a
y América) .
Publicaciones
nica a Nueva España (1787-1893) .
Madrid, 1987, 59-78 .
— Puig, M . A . ; Sánchez, B . y
Sota, J . de la . La Expedición Bo-
tánica a Nueva España 787-1803 .
RJB . Quinto Centenario . Madrid ,
1987 .
INSTITUTO
BOTANIC O
DE BARCELONA
(Centro asociad o
CSIC )
Av. deis Muntanyans .
08004 Barcelona .
Director : Josep M . Montserra t
Martí .
Vicedirector : A. M . Romo Díez .
Secretario : A. Susanna de l a
Serna .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Taxonomía de las planta s
vasculares .
2. Ecología vegetal .
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Añón, C . Javier de Winthuy-
sen, jardinero . RJB, Ministerio d e
Cultura . Madrid, 1987 .
— Blanco, P . Los herbarios d e
Sessé y Mociño . RJB Quinto Cen-
tenario . Madrid, 1987 .
— Fernández, J . Caricaceae i n
R . Spichiger, flora del Paraguay .
Genéve . Missouri . 1987 .
— Fernández, J . ; Molero, J . ;
Montserrat, M. y Romo, A . M . Ite r
maroccanum anno 1985 ieiuni i
tempore perfectum . Inst . Bot . Bar-
celona, 1987 .
— López, G . Caryophyllaceae :
arenarla . En : Castroviejo, S . ; Laínz ,
M . ; López, G . ; Montserrat, P . ;
Muñoz, F . ; Paiva, J . y Villar, L .
(Eds .) . Flora Ibérica, vol . II . Madrid ,
1987, 1-56 .
— Morales, R . Thymus lacaitae,
Thymus moroderi, Thymus pibe-
re/la. En : Gómez, C . (Ed .) Libro roj o
de especies vegetales amenazadas
de España peninsular e islas Ba-
leares . ICONA, 1987, 618-623 .
— Morales, R . Thymus, L . &
Thymbra, L . En : Valdés, B . y otros
(Eds.) Flora vascular de Andalucí a
occidental 2 . Sevilla, 1987, 441 -
446 .
— Puig, M . A . La enseñanza d e
la botánica en la España Ilustrada :
el Real Jardín Botánico de Madrid .
En : Sánchez, B . ; Puig, M . A . ; Sota ,
J . (Eds .) La Real Expedición Botá -
Unidades de Servici o
1. Biblioteca .
2. Jardín Botánico .
3. Administrativos .
4. Herbarios de plantas vascu-
lares y criptógamas .
5. Conservación del jardín .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1 . Estudios de la flora y l a
vegetación de los Prepirineos cen -
trales .
Contratos y convenios
Uno con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Dirección General de Polític a
Territorial . Generalitat de Cata-
lunya .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Montserrat, J . M . Flora y
vegetación de la sierra de Guar a
(Prepirineo aragonés) . Diputació n
General de Aragón . Zaragoza ,
1987 .
— Montserrat, J . M. Fichas rojas
de cinco especies ; Arenarla font-
queri, Valeriana longiflora, Ferula
loscosi, Aquilegia aragonensis ,
Petrocoptis guarensis. En : Gómez ,
C . (Ed .) Libro rojo de las especie s
vegetales amenazadas de Españ a
peninsular y de las islas Baleares .
Madrid, 1987 .
— Montserrat, J . M . y Romo, A .
M . Estudi de vegetació y mapa d e
vegetació (1 :20 .000) . En : Villar ,
J . M . (Ed .) Cataleq deis sois de l a
circumscripció de Barcelona . Terme
Municipal de Sant Boi del Llobregat .
Barcelona, 1987 .
— Romo, A . Fichas rojas de
cinco especies : Antirrhinum mol/e,
Centaurea emigrantis, Erodiu m
rupestre, Limonium gibertii, Pe-
trocoptis montsicciana . En : Gómez ,
C . (Ed .) Libro rojo de las especie s
vegetales amenazadas de Españ a
peninsular e islas Baleares .
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Relación de Centros :
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB )
Centro Nacional de Biotecnología (CNBT )
Instituto de Biología Molecular (IBM )
Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB )
Instituto de Neurobiología «Santiago Ramón y Cajal» (INCR )
Instituto de Parasitología «López Neyra» (IPLN )
Instituto de Bioquímica (IB) (CSIC-Universidad Complutense de Madrid )
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) (CSIC-Universidad de Sevilla )
Instituto de Farmacología y Toxicología (IFT) (CSIC-Universidad Complutense d e
Madrid)
Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB) (CSIC-Universidad de Salamanca )
Instituto de Investigaciones Citológicas (IIC) (Centro coordinado con el CSIC )
Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación «Jiménez Díaz» (FID) (Centro
asociado al CSIC)
Centro de Investigación y Desarrollo (Véase área 4 : Química y Tecnologías Químicas )
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PERSONAL

CIB CNBT(*) IBM IIB INRC IPLN IB IBVF IFT IMB IIC(**) FID(**) TOTAL
Personal CSI C
Profesores de investigación 7 10 6 4 1 1 1 30
Investigadores científicos41 9 13 8 4 4 — — 79
Colaboradores científicos 40 16 11 12 4 1 4 5 5 98
Titulados superiores esp 5 2 1 — 8
Titulados técnicos esp 4 6 1 1 — — 1 2
Ayudantes diplomados inv 33 6 15 8 2 4 1 1 — 70
Ayudantes de investigación 47 22 13 16 8 2 2 1 4 11 5
Auxiliares de investigación11 4 2 2 1 1 2 1
Técnicos de gestión — 1 — — — — 1
Administrativos6 2 1 1 1 1 1 2
Auxiliares administrativos 7 1 1 — 9
Subalternos 3 — 1 1 5
Otros 2 1 1 4
Total funcionarios204 81 66 53 22 12 8 8 1 0
Laboral titulados sup . y téc . — 2 —
Laboral aux . investigación 6 — 2
Laboral administrativo 1 2 — — 1 1
Laboral vario54 1 29 4 2 5 2 1
Total laboral 54 1 36 6 6 5 3 2 11 3
Total CSÍC 258 1 117 72 59 27 15 8 10 10 577
Personal universitari o
Catedráticos 6 3 — 2 2 4 1 1 8
Profesores titulares 18 11 8 6 12 3 58
Otros profesores 4 3 — — 12 4 12 3 38
Personal auxiliar invest3 1 1 1 6
Personal administrativo 1 1 1 3
Otros 2 4 6
Total personal universitario 28 20 — — 25 13 34 9 129
Otro persona l
Doctores vinculados11 1 1 2 —
Becarios predoctorales 99 95 4 11 7 10 12 9 1 4
Becarios postdoctorales 19 — 21 37 11 3 1 1 — 5
Otros5 4 14 — 1 7 1
Total otro personal134 4 130 42 24 19 12 13 9 1 9
TOTAL GENERAL 392 5 275 134 83 46 52 34 53 38 111 2
(*) Centro en período de constitución .
(**) De los Centros asociados no se incluyen datos de personal .
464
2
8
5
98
1 5
26 1
98
32
406
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
CIB CNBT IBM IIB INRC IPLN IB IBVF IFT IMB IIC FI D
Actividade s
de investigació n
Proyectos y programa s
de Investigació n
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT27 22 15 7 2 5 2 3 3 5 3
Financiados por Organis -
mos de Comunidades Autó-
nomas 1
Financiados por otros Or-
ganismos 3 16 7 1 2 1 4
Financiados a través d e
Cooperación Internacional 4 — — — —
Contratos y convenios4 1 1 1 4
Producción científica
Artículos revistas :
Españolas12 1 10 2 10 1 4 1 3 40
Extranjeras 82 82 46 34 6 23 13 11 5 30 62
Libros, monografías y parti -
cipación en obras colecti -
vas 22 21 22 3 2 6 7 24 3 3 43
Comunicación en Congreso s
Nacionales
N .° de Congresos18 3 6 5 2 3 9 1 1 1 8
N .= de Comunicaciones 87 15 41 36 6 13 38 1 1 82
Internacionale s
N .° de Congresos 24 — 15 7 6 2 1 4 1 22
N .° de Comunicaciones 58 — 37 13 22 5 4 5 1 63
Patentes— — 1
Tesis doctorales 10 — 11 5 8 1 5 1 3 3 7 8
Cursos y conferencia s
En España 38 8 45 48 33 16 23 8 15 4 30 54
En el extranjero 32 3 35 19 18 2 3 2 3 10 13
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Informació n
sobre los Centro s
CENTRO D E
INVESTIGACIONES
BIOLOGICA S
Velázquez, 144 .
28006 Madrid .
Director : José Gómez-Acebo y
Duque de Estrada .
Vicedirector : J . Antonio Lea l
Ojeda .
Secretario : Genoveva Tejerin a
Domínguez .
Unidades de Servici o
1. Administrativos .
2. Técnicos .
Técnicas disponibles
más relevante s
— Microanálisis en MET .
— Dicroismo circular .
- Citodensitometría .
— Ingeniería genética .
— Cromatografía de gases Y
HPLC .
- Citofluorometría .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Función de las proteina s
unidas covalentemente a ácido s
nucleicos de virus .
2. Estudio genético-bioquímico
de funciones de replicación y
estabilidad del factor de resistenci a
a antibióticos R1 .
3. Vectores plasmídicos, clo-
naje y expresión de genes e n
organismos procariontes .
4. Transferencia genética en
8. Análisis cromosómico d e
diferentes anomalías del desarroll o
humano .
9. Organización, expresión y
segregación del cromosoma meió -
tico .
10. Análisis del control genético
de la compensación de dosis génic a
en Drosophila melanogaster .
1 1 . Organización y función de
estructuras subnucleares impli -
cadas en el metabolismo del RNA .
Organización y función de estruc -
turas subnucleares en célula s
somáticas y reproductoras de plan -
tas .
16. Reproducción celular II .
17. Estudio de mecanismo s
básicos implicados en la interacció n
virus-célula vegetal .
18. Biodegradación de ligno-
celulosa . 1 . Transformaciones mi-
crobianas: deslignificación y hu-
mificación .
19. Estudio de enzimas lítica s
obtenidas de Cultivos autolizado s
de hongos filamentosos con interé s
en biotecnología .
20. Estudio microbiológico de l
agua de las marismas del Guadal-
quivir . Microorganismos indica -
dores de la calidad del agua .
21. Bioindicadores macromo-
leculares en sedimentos lacustres
del Parque Nacional de Doñana .
Discriminación de aportes vegetale s
al ciclo de la materia orgánica
mediante análisis de ligninas y
polifenoles .
22. Efecto del litio sobre lo s
mecanismos que regulan la ho-
meostasis glucosa-insulina . Posible
implicación del sistema nervioso .
23. Mecanismo de acción d e
las hormonas pancreáticas sobr e
síntesis de proteínas hepáticas .
24. Estudio sobre mecanismos
de interacción citotóxica y s u
posible modulación . I .
25. Investigación y desarroll o
de modificadores de respuest a
biológica procedentes de actino-
miceta les .
26. Evaluación de nuevos an-
tivira les .
27. Estudio de las envoltura s
celulares de hongos de interé s
industrial y sus posibles aplicacio-
nes .
— Financiados por otros orga-
nismos :
Unidades Estructurales
de Investigación
plantas . Estudio molecular de u n
posible sistema de transferenci a
génica en el olivo .
1 . Genética bacteriana . 5 .

Clonaje y expresión de ge -
2 . Ingeniería genética . nes de división de Escherichia col/.
3 . Citogenética . 6 . Alteraciones con base ge -
4 . Estructuras celulares . nética del desarrollo humano .
5 . Biomembranas . Subproyecto 1 : Alteraciones enzi -
6 . Reproducción celular . máticas en el metabolismo de
7 . Fitopatología . carbohidratos .
8 . Microbiología aplicada .
7 . Sistemas inducibles de ac -9 . Fisiología endocrina .
10 . Inmunofarmacología . tividad génica en células polite -
11 . Virología . nizadas .
12. Estudio citológico y bioquí-
mico de la fase haploide en planta s
superiores .
13. Sistemas redox impulsados
y/o modulados por luz en organis-
mos fotosintéticos .
14. Antígenos de superficie d e
sinoviocitos A y su relación con los
procesos autoinmunes e inflama-
torios en artritis reumaotide .
15. Ensamblaje de microtúbu-
los .
28. Expresión génica durant e
la proliferación y diferenciació n
celular y su modificación por agen -
tes antitumorales . (Fondo de In-
vestigaciones Sanitarias de l a
Seguridad Social) .
29. Estudio de los factores que
regulan los procesos de glucogé-
nesis y ureogénesis . (Fondo d e
Investigaciones Sanitarias de l a
Seguridad Social) .
30. Papel del calcio en la regu-
lación de gluconeogénesis . (Fond o
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de Investigaciones Sanitarias de
la Seguridad Social) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
31. Solide substrate fermen-
tation research . (Comité conjunt o
hispano-norteamericano) .
32. Untersuchungen uber di e
Umwandlung von Holz, Holzabfa -
Ilen und anderen lignihaltige n
produkten in viehfutter . (Fundación
Volkswagenwerk) .
33. Biodegradación de ligno-
celulosa . (Cooperación hispano -
chilena) .
34. Aspectos microbiológico s
de la alimentación . (Cooperación
hispano-cubana) .
Convenios y contrato s
Cuatro con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— CEPSA .
- Fundación Ramón Areces .
- Laboratorios Morrith, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Abrisqueta, J . A . Genétic a
humana : evolución histórica y
perspectivas actuales . En : Histori a
de la Genética . Real Academia d e
Ciencias Exactas, Físicas y Natu -
rales . Madrid, 1987, 107-124 .
— Abrisqueta, J . A. y otros .
Prevención de las deficiencias d e
etiología genética . Real Patronat o
de Prevención y de Atención a
Personas con Minusvalía . Madrid ,
1987, 226 .
— Bernabeu, C . Expresión fun-
cional de antígenos de histocom-
patibilidad mediante experimento s
de transfección . En : Nuevas ten-
dencias en Inmunología . CSIC .
Madrid, 1987 .
— Cebrián, M . ; Carrera, A. C . ;
Landázuri, M . O. de; Acebedo, A . ;
Bernabeu, C . y Sánchez, F . Three
different antigen specificites withi n
the T200 complex : a biochemical ,
cell distribution and functioal com -
parative study . En : McMichael, A .
J . y otros (Eds.) Leukocyte typin g
III . Oxford, 1987, 823-826 .
— Díaz, R . y Espinosa, M. Orga-
nismos procariontes como hués-
pedes de DNA recombinante . En :
Vicente, M . y Renari, I . (Eds . )
Ingeniería genética . Madrid . 1987 ,
43-60 .
— García, E . ; García, J . L . ; Gar-
cía, P . ; Ronda, C . ; Sánchez, J . M .
y López, R . Molecular genetics o f
the pneumococcal amidase : cha-
racterization of lyta mutants. En :
Ferreri, J . J . y Curtis, R . (Eds . )
Streptococcal genetics . USA. 1987 ,
189-192 .
— Giménez, G . y García, M . L .
Function of on NADH oxidas e
system in renal brush border mem -
branes . En : Ramírez, J . M . (Eds . )
Relax functions of the eukaryoti c
plasma membrane . Madrid . 1987 ,
139-154 .
— Gómez, G . ; Saiz, C ., Lahoz ,
R . y O'Connor, A . Chemical chan-
ges of kraft lignin and some enzy -
mes produced by the white-ro t
fungus Curiolopsis gallica . Kiadó .
Budapest, 1987 .
- Gosálvez, J . ; López, C . ; García ,
C . ; Rubal, J . S . y Miriales, E . The
chromosomes system of Chrontif-
fus juamsdul (Fisch) (Osthoptora) .
En : Bacceti, B . y Horward, E . (Eds . )
Evolutionary biology of orthopteroi d
insects. 1987, 229-239 .
— López, R . ; Sánchez, J . M . ;
Ronda, C . ; García, P . ; García, J . L.
y García E . Biological role(s) of the
pneumococcal N-acetylmurami c
acid-L-a-lumine amidase . en : Fe-
rreti, J . J . y Curtis, R . (Eds .) Strep-
tococcal genetics . USA . 1 987,
185-188 .
— Maldonado, J. M . y Aparicio ,
P . J . Photoregulation of nitrate
assimilation in eukaryotic orga-
nisms. En : Ulrich, W. R . ; Aparicio ,
P . J . ; Syrett, P. J . y Castillo, F .
Inorganic nitrogen metabolism .
Berlín, 1987, 76-81 .
— Márquez, G . ; Barbero, J . L .
y García, J . L . La ingeniería gené -
tica en la industria farmaceútica :
péptidos y proteinas . En : Vicente ,
M . y Renart, J . (Eds .) Ingenierí a
genética . España, 1987, 213-238 .
— Mollinedo, F. y Schneider, D .
L . Membrane fusion as a mecha-
nism for activation of the supero-
xide generating system in huma n
neutrophils . En : Ramírez, J . M .
(Ed .) Redox functions of the eukar -
yotic plasma membrane . CSIC .
Madrid, 1987, 231-250 .
— Páez, E . y Esteban, M . Inhi-
bition of host protein synthesis by
DNA viruses (Adenovirus, Herpes -
virus and Poxvirus) . Mechanis m
of action . En : Carrasco, L . y Press ,
CRC . (Eds .) Mechanisms of vira l
toxicity in animal cells . Florida .
1987, 59-90.
— Páez, E . y Esteban, M . Meca-
nismo de acción antiproliferativ a
del interferón . En : Forteza, J . (Ed . )
Oncología . Santiago de Compostela .
1987 .
- Rojo, J . M . y Barasoain, I .
Respuesta inmunológica contra
bacterias . En : Larraga, V .; Enjuanes ,
L . y Fresno, M . (Eds .) Inmunología .
Madrid, 1987, 341-353 .
— Roldán, J . M . y Aparicio, P .
J . Eukaryotic nitrate reductase :
localization and photoregulation .
En : Ramírez, J . M . (Ed .) Redo x
functions of the eukaryotic plasm a
membrane . Madrid . 1987, 265 -
286 .
- Saiz, C . y Gómez, G . Charac-
terization of soil polysacharides .
Kiadó . Budapest, 1987 .
- Thomas, K . A . y Giménez, G .
Fibreblast growth factors : broad
spectrum mitogens with potent
angiogenic activity . En : Bradshow,
R . y Prentis, S . (Eds .) Growth
factors and oncogens. Amsterdam ,
1987, 149-156 .
- Thomas, K . A . ; Giménez, G .
y Disalvo, J . Structure, homologies
and activities of acidic fibroblast
growth factor : En : Schettler, G .
(Ed .) Molecular biology of arteria l
wall . Heidelberg . 1987, 41-43 .
— Ulrich, W. R . ; Aparicio, P . J . ;
Syrett, P. J . y Castillo, F . Inorgani c
nitrogen metabolism . Springer .
Berlín, 1987 .
— Vicente, M . La ingenierí a
genética y sus aplicaciones a l a
biotecnología acuática . En : Espi-
nosa, J . y Labarta, U . (Eds .) Gené-
tica en acuicultura . Madrid, 1987 ,
247-274 .
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CENTRO NACIONA L
DE BIOTECNOLOGI A
Centro en período de constitución .
INSTITUTO
DE BIOLOGI A
MOLECULAR
1. Virología .
2. Estructura y biosíntesis d e
proteínas .
3. Envolturas celulares .
4. Análisis genético y molecular
del desarrollo .
5. Diferenciación y morfogé-
nesis .
Unidades de Servicio
1 . Departamento técnico .
Técnicas disponibles
más relevante s
Microscopia electrónica .
Ultracentrifugación analítica .
Microscopia de fluorescen -
cia .
Metalización de superficies .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Variabilidad genética d e
virus RNA .
2. Caracterización y regulación
de la respuesta inmune frente a
protozoos parásitos .
3. Neutralización del virus d e
la gastroenteritis porcina trans-
misible (GPT) . Variabilidad anti-
génica y genética . Diseño de pép-
tidos inmunizantes .
4. Caracterización celular y
determinación de las especifici-
dades de los linfocitos que codifica n
receptores anti-propios . Implica-
ciones de las células T(K/S) y B ly -
it .
5. Función de las proteína s
unidas covalentemente a ácido s
nucleicos de virus .
6. Análisis genético y mole-
cular de los genes implicados e n
la biosíntesis de los antibiótico s
puromicina y paromomicina .
7. Análisis molecular y gené-
ticos de la neurotransmisión po r
ácido 4-aminobutírico en Drosop-
hila melanogaster.
8. Expresión, procesamiento
y transmisión interespecífica d e
las penicillin-binding proteins 1 b
y 3 de Escherichia col/.
9. Control de la síntesis d e
proteínas por modulación de nivele s
de amino acyl-tRNA y fosforilació n
de proteínas ribosómicas y factore s
de iniciación .
10. Estudios de los receptore s
celulares de los retinoides y de s u
actividad profiláctica .
11. Microtúbulos y segregación
cromosómica .
Serrano, 115 .
28006 Madrid . Universidad Autónoma . Canto -
blanco .
28049 Madrid .
Director : R . M . E . Parkhouse .
Vicedirector : Víctor Rubio Susan .
Director : Jesús Avila de Grado .
Unidades Estructurales Vicedirector : Cecilio Giménez
de Investigación Martín .
Secretario : José Antonio Alcaín
1 . Genética molecular de plan - Partearroyo .
tas .
2 . Biotecnología microbiana . Unidades Estructurale s3 . Biología celular . de Investigación4 . Biotecnología aplicada .
12. Variabilidad genética d e
virus RNA .
13. Bases moleculares de l a
interferencia viral con la célula
infectada. Infección de células de l
sistema inmune por virus .
14. Análisis de material bioló-
gico mediante microscopía elec-
trónica y tratamiento de imagen .
15. Análisis genético de me -
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canismos morfogenéticos en Dro-
sophila .
1 6 . Análisis molecular y fun-
cional del complejo génico Achaete-
scute de Drosophila melanoglaster.
17. Papel de los residuos d e
lisina y arginina en el manteni-
miento de la estructura nucleosó-
mica y relación de ésta con l a
actividad transcripcional .
18. Control genético de la pro-
liferación celular en Drosophila
me/anogaster. Análisis genétic o
y molecular del desarrollo de Dro-
sophila .
19. Estructura genética y mo-
lecular del complejo bithorax y su
papel en el desarrollo de Drosop-
hila : análisis genético y molecula r
del desarrollo de Drosophila.
20. Aislamiento y caracteriza-
ción de fragmentos Z-DNA y pro-
teínas asociadas ligados a gene s
inducibles en Drosophila . Su po-
sición con respecto a los gene s
estructurales .
Contratos y Convenios
Uno con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Cerveza Cruz Campo, S . A .
Patente s
87 303 976 .2 . Eukaryotic Resis-
tance Markers .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Alcina, A. y Fresno, M . Res -
puesta inmune contra protozoo s
parásitos . En : Larraga, V . ; Fresno ,
M . y Enjuanes, L . (Eds .) Nueva s
tendencias en Inmunología . Madrid ,
1987, 323-340 .
— Alonso, C . y López, M . C .
Implicaciones de la ingenierí a
genética en el estudio de organis-
mos eucariontes . En : Ingenierí a
genética . CSIC . Madrid, 1987 ,
127-141 .
— Alonso, C . ; Requena, J . M . ;
Cantanys, S . y Osuna, A. La inge-
niería genética en la lucha anti-
parasitaria : Plasmodium falciparum .
En : Alonso, C . (Ed .) Biotecnología
II . Madrid, 1987, 29-38 .
— Bullido, M . J . ; Sanz, A . ; Vela ,
C . y Enjuanes, L. Hibridomas B y
T : obtención y aplicaciones . CSIC .
Madrid, 1987 .
— Carrasco, L . Mechanisms o f
viral toxicity in animal cells . CR C
Press . Florida, 1987 .
— Carrasco, L . y Castrillo, J . L .
The regulation of translation i n
picornavirus-infected cells . En :
Carrasco, L . (Ed .) Mechanisms o f
viral toxicity in animal cells . Florida ,
1987, 115-146 .
— Carrascosa, J . L . Tratamiento
de imágenes en microscopía d e
material biológico, En : Alonso, C .
(Ed .) Biotecnología II . Madrid, 1987 ,
87-93 .
— Enjuanes, L . ; Correa, 1 . ; Mel-
gosa, M . P . ; Jiménez, G . y Bullido ,
M . J . Critical epitopes in TGE virus
neutralization . Plenum Press . E E
UU, 1987 .
— Enjuanes, L . ; Melgosa, M . P . ;
Jiménez, G . ; Bullido, M . J . y Correa ,
1 . Respuesta inmunológica contr a
virus . Neutralización de virus .
Diseño de vacunas . CSIC . Madrid ,
1987 .
— Fresno, M . Regulación de l a
respuesta inmune tumoral po r
factores solubles específicos d e
antígeno . En : Larraga, V . ; Fresno ,
M . y Enjuanes, L . (Eds .) Nuevas
tendencias en inmunología . Madrid ,
1987, 197-217 .
— García, A . Historia de la ge-
nética del desarrollo . En : Histori a
de la genética . Real Acad Cien. Ex .
Fís . Nat . Madrid, 1987 . 145-161 .
— Marín, I . y Amils, R . Extrac-
ción y purificación de metales co n
microorganismos . En : Alonso, C .
(Ed .) Biotecnología II . Madrid . 1987 ,
71-76 .
— Muñoz, A . y Carrasco, L .
Effects of interferon on viral re-
plication and on the cytopathi c
effects induced by animal viruses .
En : Carrasco, L . (Ed .) Mechanism s
of viral toxicity in animal cells .
Florida, 1987, 147-188 .
- Ortín, J . Los virus como bas e
para vectores utilizados en inge-
niería genética . En : Vicente, M . y
Renard, J . (Eds.) Ingeniería gené -
tica . Nuevas tendencias. Madrid .
1987, 37-43 .
— Pardo, J . M . : Jiménez, A . y
Ortín, J . Organismos eucariontes
como huéspedes de DNA recom-
binante . En : Vicente, M . y Renart ,
J . (Eds .) Ingeniería genética . Nuevas
tendencias. Madrid . 1987 . 61-67 .
— Salas, M . Genética en l a
biología de los microorganismos .
En : Vicente, M . y Renart, J . (Eds . )
Ingeniería genética . Nuevas ten-
dencias . CSIC. Madrid, 1987, 109 -
126 .
— Talavera . A . Aplicación de la s
técnicas de DNA recombinante s
en la preparación de vacunas . En :
Alonso, C . (Ed .) Biotecnología II .
Madrid. 1987 .
— Viñuela, E . Molecular biology
of African swine fever virus . En :
Becker, Y . (Ed .) African swin e
fever . Boston, 1987, 31-49 .
— Zalacaín, M . Lacalle, R . A . y
Jiménez, A. Resistencia a antibió-
ticos en los Streptomyces produc-
tores . En : Alonso, C . (Ed .) Biotec-
nología II . Madrid, 1987, 65-70 .
— Zalacaín, M . Pérez, J . A . ;
Abarca, D . ; López, M . y Jiménez ,
J . A . Molecular genetics and bio-
chemistry of resistance to hygromy -
cin B and paromycin in the produ-
cing organisms. En : Alavecic, M . ;
Hranueli, D . y Toman, Z . (Eds )
Genetics of industrial microorga-
nisms . Part B . Yugoslavia 1987 ,
153-158 .
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INSTITUTO PROGRAMAS tectura subcelular de los sistema s
DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS embrionarios tempranos .
BIOMEDICAS DE INVESTIGACION — Financiados por otros orga -
— Financiados por nismos :Arzobispo Morcillo, 4 . CSIC/CAICYT/CICYT :28029 Madrid . 16 .

Control de la proliferació n
Director : Angel Pestaña Vargas .
Vicedirector : Gabriella Morreale
de Escobar .
Secretario : Rafael Alguacil Prie -
go .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1 . Endrocrinología experimen -
tal .
Patología molecular .2 .
3 . Control genético, enzimático
1. Biosíntesis, secreción y
modo de acción de las hormona s
tiroideas y su repercusión en e l
sistema nervioso .
2. Regulación enzimática : mul-
timodulación de fosfofructokinasas ,
y control de la expresión genética
de glucokinasa por insulina .
3. Mecanismo de acción de l a
insulina : papel mediador de u n
fosfo-oligosacárido .
4. Alteraciones enzimáticas
de linfocitos T humanos por mitó-
genos y factores de crecimiento .
Mecanismo de la inmunosupresió n
por glucocorticoides . (Fondo d e
Investigaciones Sanitarias de l a
Seguridad Social) .
Convenios y contrato s
Uno con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— INTA .
y molecular .
4 . Bioquímica del desarrollo Y
en el metabolismo de carbohidra -
tos . Publicacione s
la diferenciación . 5 . Mecanismos y modelos d e
toxicidad mediados por radicales
1 . Libros, monografías y parti -
cipación en obras colectiva s
Unidades de Servicio libres de oxígeno . Batuecas, B . ; Calleja, M . ;
1 . Servicios generales .
Técnicas disponibles
más relevantes
— HPLC de nucleótidos y pép-
tidos .
— Detección de radionucleidos .
6. Análisis de metabolitos pre-
sentes a muy baja concentració n
en hígado y otros tejidos de rata .
7. Caracterización de señale s
y mecanismos de activación celula r
en la transición proliferación /
diferenciación .
8. Estructura y expresión d e
genes regulados durante el des -
arrollo .
9. Análisis de la regulación de
la expresión génica en Streptomy-
ces coelicolor .
10. Control de la biosíntesis de
proteínas por modulación de nivele s
de aminoacil-tRNAs y fosforilació n
de proteínas ribosómicas y factore s
de iniciación .
11. Efecto pleitópico de la glu-
cosa en levadura : control de l a
expresión génica y de fosforilació n
de proteinas .
12. Niveles de precursores d e
ácidos nucleicos y de sus vías d e
síntesis e interconversión durant e
la evolución de la LLA-L5179 Y .
13. Estudio molecular de algu-
nos aspectos del desarrollo em-
brionario .
14. Regulación del transport e
de protones en la membrana plas-
mática de células superiores .
15. Técnicas no invasivas auto -
matizadas de análisis y la arqui -
Marco, R. y Garesse, R . Clonin g
and genetic characterization of
artemia mitochondrial DNA . En :
The brine shrimp . 1987, 355-367 .
- Bleichrodt, N . ; García, 1 . ;
Rubio, C . ; Morreale, G . y Escobar ,
F . Developmental disordes asso-
ciated with severe iodine defi-
ciemcy. En : Hetzel, B. S . ; Dunn, J .
T. y Stanbury, J . B . (Eds .) Th e
prevention and control of iodin e
deficiency disorders . New York .
1987, 1 :65-84 .
— Cervera, M . ; Domingo, A . ;
González, J . ; Vinós, J . y Marco, R .
Preliminary identification, subce-
llular localization and developmen -
tal profile of a 94 K polypeptide .
A putative component of the Dro-
sophila melanogaster extracell u l a r
environment . En : Maccioni, R . B .
y Arechaga, J . (Eds .) The cytoske-
leton in cell differentiation an d
development . 1987, 345-346 .
— Cruces, J . ; Díaz, M . ; Sebas-
tián, J . y Renart, J . Organizatio n
and sequence of 5S/rRNA gene s
in artemia . En : Sorgeloos, P . ;
Bengston ; D. A . ; Decleir, W. y
Jaspers, E . (Eds .) Artemia researc h
and its applications . Wetteren .
1987, 393-402 .
— Cruces, J . ; Wonenburguer ,
M . L . G . ; Díaz, M . ; Sebastián, J . y
Renart, J . Identification of a satellite
in the artemia genome . En : Sor-
geloos, P . ; Bengston, D . A . ; Decleir ,
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W. y Jaspers, E . (Eds .) Artemi a
research and its applications . Wette -
ren . 1987, 403-411 .
— Dunn, J . T . ; Lamas, L . y Fox ,
J . W . Identification of iodinated
amino acids in peptide sequences
of thyroglobulin . En : Walsh, K. A .
(Ed .) Methods in protein sequenc e
analysis 1986 . Clifton . 1987, 451 -
456 .
- Ezquieta, B . y García, C . Ar-
temia trypsin-like proteinase ade-
velopmentally regulated proteinase .
En : Sorgeloos, P . ; Bengston, D. A . ;
Deceir, W . y Jaspers, E . (Eds . )
Artemia research and its applica-
tions. Wetteren, 1987, 53-65 .
— Gallego, M . E . ; Medina, R . ;
Cruces, J . ; Domínguez, E . ; Sebas-
tián, J . y Renart, J . Ribosomal RNA
gene types in artemia . En : Sorge-
loos, P . ; Bengston, D . A . ; Decleir ,
W. y Jaspers, E . (Eds .) Artemi a
research and its applications . Wet -
teren. 1987, 423-432 .
— González,-J . ; Vernós, 1 . ; Ca-
lleja, M . y Carratalá, M . Biorac k
experiment fly 15 : microgravit y
and other effects of short spac e
flights on Drosophila melanogaste r
embryogenesis and life span . En :
Experimental results of the D- 1
spacelab mission . 1987, 438-445 .
— Llorente, P . ; Carratalá, M . ;
Liras, A. y Rotllan, P . De novo
purine biosynthesis in developin g
artemia nauplii . En : Deccleir, W . ;
Moens, L . ; Slegers, H . ; Jaspers ,
E . y Sorgeloos, P . (Eds .) Artemi a
research and its applications. Vol .
2 . Physiology, biochemistry an d
molecular biology . Wetteren . 1987 ,
243-252 .
- Llorente, P . y Ruiz, A. Carba-
moyl phosphate synthetase acti-
vities during artemia development .
En : Deccleir, W . ; Moens, L . ; Sle-
gers, H . ; Jaspers, E . y Sorgeloos ,
P . (Eds .) Artemia research and its
applications . Vol . 2 . Physiology ,
biochemistry and molecular biology .
Wetteren. 1987, 79-92 .
— Marco, R. y otros. Understan-
ding the organization of cell me-
tabolism in early embryoni c
systems. Development implications .
En : The organization of cell me-
tabolism . Plenum . 1987, 101-106 .
— Marco, R . ; Domingo, A . ; Vi -
nos, J . y Cervera, M . In search of
the intermediate like filaments in
Drosophila melanogaster . En: Mac
cioni, R . B . y Arechaga, J . (Eds . )
The cytoskeleton in cell differen-
tation and development . ICS U
Press . 1987, 247-256 .
- Morreale, G . ; Obregón, M . J .
y Escobar, F . Thyroid hormones
and the developing brain . En :
Christiansen, C . y Juel, B . (Eds . )
Highlights on endocrinology . Co-
penhagen . 1987, 49-55 .
— Perona, R . ; Ezquieta, B . y
García, C . The degradation of yol k
in artemia . En : Sorgeloos, P . ;
Bengston, D . A . ; Decleir, W . y
Jaspers, E . (Eds .) Artemia researc h
and its applications . Wetteren .
1987, 105-123 .
— Pestaña, A . La segurida d
alimentaria en la perspectiva de l
año 2000 . En : El futuro de l a
alimentación . FAST/CSIC . Madrid,
1987, 123-138 .
— Pinto, R . ; Faraido, A . ; Canales ,
J . ; Fernández, A . ; Sillerok, A . y
Günther, M . A . Ocurrence of a
nucleotidase activated by ATP i n
artemia cysts extracts . En : Decleir ,
W . ; Moens, L . ; Slegers, J . ; Jaspers,
E. y Sorgeloos, P . (Eds .) Artemi a
research and its applications . Vol .
2 . Physiology, biochemistry, mo-
lecular biology. Wetteren . 1987 ,
267-273 .
- Rotllán, P . ; Liras, A. y Lloren -
te, P. Biosynthesis of nucleotide s
from exogenous purines in artemia
nauplii . En : Sorgeloos, P . ; Bengston ,
D . A . ; Decleir, W. y Jaspers, E .
(Eds .) Artemia research and it s
applications . Wetteren . 1987, 275 -
287 .
- Samuels, H . ; Herbert ; Aranda ,
A . ; Casanova, J . ; Copp, R . P . ;
Horowith, D . ; Zebulun; Janocko ,
L. ; Pascual, A . ; Sahnoun, J . ; Stan -
ley, F . ; Raaka, M . y Yaffe, M .
Regulation of gene expression by
thyroid hormone nuclear receptors .
En: Brand, E . y Papaconstatinou ,
J . (Eds .) DNA protein interaction s
and gene regulation . USA, 1987 ,
201-217 .
— Sillero, A. y Günther, M . A .
Interconversión of purine nucleo-
tides : a review. En : Decleir, W . ;
Moens, L . ; Slegers, J : ; Jaspers, E .
y Sorgeloos, P . (Eds.) Artemi a
research and its applications . Vol .
2 . Physiology, biochemistry, mo-
lecular biology. Wetteren . 1987 ,
289-307 .
- Sois, A . Biología y patologí a
molecular de la glucosa : la gra n
encrucijada del glucosa-6-fosfato .
En : Cascales, M . y Ferrandis, F .
(Eds .) Aspectos bioquímicos y far -
macológicos en disfunciones he-
páticas. Madrid, 1987, 273-279 .
— Vernós, 1 . ; González, J . ; Ca-
lleja, M . ; Carratalá, M . y Marco ,
R . Effects of short spaceflights o n
Drosophila embryogenesis and lif e
span . European Space Agency .
Noordwijk . 1987, 21-23 .
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INSTITUT O
DE NEUROBIOLOGI A
«SANTIAGO RAMO N
Y CAJAL»
Velázquez, 144 .
28006 Madrid .
Director : Joaquín del Río Zam-
brana .
Vicedirector : Antonio Ruíz Mar-
cos .
Secretario : M . a Luisa Bentur a
Remacha .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Neuroanatomía .
2. Histoquímica .
3. Neurofarmacología bioquí-
mica .
4. Psicobiología .
Unidades de Servici o
1. Biblioteca .
2. Administración .
3. Microscopía electrónica .
Técnicas disponible s
más relevantes
- Cuantificación neuronal .
— Criofractura .
— Registro electrofisiológico .
- Mutagénesis por rayos X .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Análisis dinámico de l a
transducción, de la modulació n
inhibitoria y de las interacciones
con la actividad marcapaso, en u n
sistema sensorial simple .
2. Mapas de organización cor-
tical . Correlación morfológica en
las cortezas visual, auditiva y área s
de asociación .
3. Factores que determina n
la organización de los circuitos
neuronales locales . Un estudio e n
las áreas somatosensorial y visua l
de la corteza cerebral .
4. Mecanismos de acción ce-
lular de las hormonas esteroidea s
en el sistema nervioso .
5. Implicaciones funcionale s
de neuropéptidos .
6. Liposomas reconstituido s
con proteínas intrínsecas de mem -
branas del cerebro . Efectos sobre
la fluidez lipídica y la permeabilida d
iónica .
7. Análisis genético del des -
arrollo del sistema nervioso d e
Drosophíla .
— Financiados por otros orga-
nismos :
9. Estudio cuantitativo de la s
relaciones sinápticas entre las
fibras aferentes talámicas y la s
neuronas GABA-érgicas y n o
GABA-érgicas . (Fondo de Inves-
tigaciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social) .
10. Efecto que el hipotiroidism o
tiene en el desarrollo de la cortez a
cerebral . (Fondo de Investigacione s
Sanitarias de la Seguridad Social) .
11. Estudio inmunocitoquímico
de los componentes nerviosos qu e
se interaccíonan y forman la ví a
substancia Nigra-núcleo Basali s
Neocortex . (Fondo de Investigacio -
nes Sanitarias de la Segurida d
Social) .
12. Localización ultraestruc -
tural del CGRP. Investigación me-
diante dobles inmunomarcajes d e
su posible coexistencia con SP .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad Social) .
13. Implicaciones del bloque o
crónico de la función opioide en-
dógena en los procesos de toleran -
cia y adicción a los narcóticos .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad Social) .
14. Investigación morfológica
y citoquímica de la conectivida d
del núcleo basalis de Meynert .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad Social) .
15. Relaciones entre el sistem a
nervioso y el sistema inmune :
papel de mensajeros inmunes
como moduladores de la activida d
del eje hipotálamo-hipófisis . (Fun-
dación Ramón Areces) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Jones, E . G . ; Hendry, S . H . C .
y Felipe, J . de. Regulation o f
substance P immunoreactivity i n
GABA neurons of monkey corte x
by sensory deprivation . En : Henry ,
J . L . (Ed .) Substance P and neu-
rokinins . New York . 1 987, 300 -
301 .
— Jones, E . G . ; Hendry, S . H . C .
y Felipe, J . de . GABA-peptide
neurons of the primate cerebra l
cortex: a limited cell class . En :
Jones, E . C . y Peters, A . (Eds . )
Cerebral cortex. New York . 1987 ,
6, 237-263 .
— Río, J . del ; Felipe, M . C. de y
Molinero, M . T. Interactions bet-
ween substance P and nicotini c
acetylcholine receptors in pai n
control mechanisms in the rat . En :
Henry, J . L . (Ed .) Substance P an d
neurokinins . New York . 1 987 ,
302-304 .
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INSTITUTO
«LOPEZ NEYRA »
DE PARASITOLOGIA
Ventanilla, 11 .
18001 Granada .
Director : Antonio Gómez Barci-
na .
Vicedirector : Victoria Góme z
García .
Secretario : Manuel Luque Do-
mínguez .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
Pendiente de reestructuración .
Unidades de Servici o
Pendiente de reestructuración .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Digitalización de imágene s
y su procesamiento .
— Preparación de anticuerpo s
monoclonales .
— Marcaje de proteínas .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Determinación del estado d e
desertificación mediante la cuan-
tificación de determinados mi-
croorganismos de los diferente s
substratos .
2. Aspectos zoológicos y para-
sitológicos que inciden directa -
mente en la desertificación de l
área del proyecto LUCDEME .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
3. Aislamiento y estudio inmu-
nológico de los antígenos circu-
lantes en la triquinosis . (Junta d e
Andalucía) .
Contratos y convenio s
Uno con las siguientes institu -
ciones y empresas :
- EMASAGRA
Publicaciones
INSTITUTO
DE BIOQUIMICA
(CSIC-Universidad
Complutense de Madrid )
Facultad de Farmacia . Ciudad Uni -
versitaria .
Plaza Ramón y Cajal . s/n .
28040 Madrid .
Director : María Cascales Angos -
to .
Vicedirector : Evangelina Palacios
Alaiz .
Secretario : Lisardo Bosca Go-
mar .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Bioquímica farmacológica .
2. Bioquímica clínica, toxico-
lógica y perinatal .
3. Neuroquímica, endocrino-
logía y metabolismo del desarrollo .
Unidades de Servici o
1. Biblioteca .
2. Animalario .
3. Administración .
4. Secretaría .
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Alonso, C . y López, M . C .
Implicaciones de la ingenierí a
genética en el estudio del genom a
de organismos eucariontes . En :
Vicente, M . y Renart, J . (Eds . )
Ingeniería genética . Madrid . 1987 ,
127-141 .
— Pratt, M . y Rivas, L . Charac-
terization of developmentally re-
gulated molecules of leishmania .
En : Chang, K . P . y Snary, D . (Eds . )
Host parasite cellular and molecula r
interactions in protozoal infections .
Berlín . 1987, 123-136 .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Cultivos celulares .
— Radioinmunoanálisis .
— Inmunoblotting .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
Garrido, A . Metabolismo glucídico
y lipídico en especies acuáticas .
En : Nutrición en acuicultura .
CAICYT . Madrid . 1987, 197-224 .
INSTITUTO
DE BIOQUIMICA
VEGETAL
Y FOTOSINTESI S— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Metabolismo de fosfatidi l
inositoles y glicerolípidos en célula s
hepáticas . Actividad proteína kinas a
C y proliferación celular .
2. Regulación del metabolism o
lipídico y de la actividad respiratori a
mitocondrial durante el períod o
perinatal en la rata .
3. Efecto del glutation y de l a
S-adenosil-L-metionina (SAMET )
en la cirrosis y necrosis experi-
mental inducida por tioacetamida .
4. Metalotioneina en toxicologí a
de metales .
5. Desequilibrios hormonales ,
interacciones neuroendocrinas y
malnutrición en rata perinatal y
adulta .
Publicacione s
1 . Libros; monografías y parti-
cipación en obras colectivas
- Cascales, M . Aspectos bio-
químicos en hepatotoxicidad ex-
perimental . R .A .F . Madrid, 1987 .
— Cascales, M . Hepatopatía s
experimentales . Estudio del me-
tabolismo . En : Cascales, M . y
Ferrandiz, F . (Eds.) Aspectos bio-
químicos y farmacológicos en dis-
funciones hepáticas. Madrid . 1987 ,
9-25 .
— Palacios, E . Formación d e
lipoproteínas normales y anormale s
en hígado . En : Cascales, M . y
Ferrándiz, F . (Eds .) Aspectos bio-
químicos y farmacológicos en dis-
funciones hepáticas. Madrid . 1987 ,
233-256 .
— Martínez, C . J . Transmetila-
ciones en diversas enfermedades
hepáticas . En : Cascales, M . y
Ferrándiz, F . (Eds.) Aspectos bio-
químicos y farmacológicos en dis-
funciones hepáticas. Madrid . 1987 ,
151-171 .
- Ribas, B . ; Pascual, F . J . de ;
Río, J . del y Sánchez, M . J . Regres -
sion model for the thymic glan d
morphology by cadmium and zin c
induction by zinc . Walter Gruyter .
Trace Element . Anal . 1987 .
— Ruiz, M . ; Solerbran, G . y
Apdo . 1113 .
41080 Sevilla .
Director : Miguel García Guerre-
ro .
Vicedirector : Antonio Panequ e
Guerrero .
Secretario : Antonia Fried O'Ca-
llaghan .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Fotosíntesis y fijación d e
nitrógeno .
2. Fotoquímica y bioenergética .
3. Biotecnología de microalgas .
Unidades de Servici o
1 .

Biblioteca .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Asimilación de especies inor-
gánicas de carbono y nitrógeno po r
microalgas .
2. Biología molecular de l a
asimilación fotosintética del ni-
trógeno en cianobacterias .
F . ; Rao, K . K . y Hall, D . O . Flavin-
mediated hydrogen peroxide produc-
tion by biological and chemica l
photosystems. En : Edmondson, D .
E . y Cormick, D . B . (Eds .) Flavins
and flavoproteins . Berlín . 1 987,
597-600.
INSTITUTO
DE FARMACOLOGI A
Y TOXICOLOGI A
(CSIC . Universida d
Complutense de Madrid )
Facultad de Medicina . Ciudad Uni-
versitaria .
28040 Madrid .
Director : Juan Tamargo Menén-
dez .
Vicedirector : M . a Rosa Martíne z
Larrañaga .
Secretario : Jesús Urbano .Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectivas
- Florencio, F . J . ; Marqués, S .
y Candau, P . Regulation by ammo -
nia of glutamine synthetase fro m
unicellular cyanobacteria . En : Ull-
rich, W . R . ; Aparicio, P . J . ; Syrett ,
P . J : y Castillo, F . (Eds.) Inorganic
nitrogen metabolism . Berlín . 1987 ,
144-147 .
— Guerrero, M . G . y Lara, C .
Assimilation of inorganic nitrogen .
En : Fay, P . y Van Baalen, C . (Eds . )
The cyanobacteria . Amsterdam .
1987, 165-186 .
- Lara, C . ; Romero, J . M . ; Co-
ronil, T. y Guerrero, M . G . Interac -
tions between photosynthetic ni -
trate assimilation and CO fixatio n
in cyanobacteria . En : Ulltrich, W .
R . ; Aparicio, P . J . ; Syrett, P . J : y
Castillo, F . (Eds .) Inorganic nitroge n
metabolism . Berlín . 1987, 45-52 .
— Losada, M . Treinta años d e
investigación en bioenergética .
Univ . Sevilla . Sevilla . 1987 .
— Losada, M . ; Hervás, M . y
Ortega, J . M . Photosynthetic as-
similation of the primordial ele-
ments . En : Ullrich, W . R . ; Aparicio ,
P . J . ; Syrett, P . J . y Castillo, F .
(Eds .) Inorganic nitrogen metabo-
lism. Berlín . 1987, 3-15 .
— Paneque, A . ; Cejudo, F . J . y
Revilla, E. Nitrogen metabolism in
heterotrophic bacteria . A compa-
rative study of the short-ter m
ammonium inhibition of dinitroge n
fixation and of nitrate assimilation
in Azotobacter chroococcum . En :
Ullrich, W . R . ; Aparicio, P. J . ;
Syrett, P . J . y Castillo, F . (Eds . )
Inorganic nitrogen metabolism .
Berlín . 1987, 53-60 .
— Rosa, M . A. de la; Heelis, P .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Farmacología experimenta l
y clínica .
2. Toxicología .
Técnicas disponible s
más relevantes
— Registros intracelulares .
— Técnicas de binding.
— Registro de contractilidad .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Elevación de la presión ar-
terial como consecuencia de l
stress : estudio de la implicació n
de los péptidos opioides y de las
consiguientes alteraciones en l a
reactividad vascular .
2. Biodisponibilidad de residuos
de fármacos contenidos en pro-
ductos alimenticios de origen ani-
mal y su evaluación toxicológica .
3. Nuevos fármacos que mo-
difican la conductancia al Ca :
efectos sobre la contractilidad ,
propiedades electrofisiológicas y
flujos de 45 Ca, 47Ca, 24 Na y 42K e n
preparaciones aisladas de cobaya .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Alsaua, A . Antibióticos beta-
lactámicos : penicilinas y cefalos-
porinas . En : Velázquez, L . B . (Ed . )
Farmacología y su proyección a l a
clínica . Oteo. Madrid, 1987, 791 -
806 .
- Alsaua, A. Fármacos emplea -
dos en el tratamiento de las úlcera s
gastroduodenales . En: Velázquez,
L . B . (Ed .) Farmacología y su pro-
yección a la clínica . Oteo. Madrid ,
1987, 623-631 .
— Barrigón, S . y Montañés, P .
Antibióticos (IV) : tetraciclinas ,
cloranfenicol . En : Velázquez, L . B .
(Ed .) Farmacología y su proyecció n
a la clínica . Oteo, Madrid, 1987 ,
823-833 .
— Dueñas, A . y Moreno, A .
Manejo de fármacos en ancianos ,
enfermos hepáticos, renales y
otros procesos patológicos . En :
Velázquez, L . B . (Ed .) Farmacología
y su proyección a la clínica . Oteo .
Madrid, 1987, 981-998 .
— Lorenzo, P . Fármacos anti-
anémicos . En : Velázquez, L . B .
(Ed .) Farmacología y su proyecció n
a la clínica . Oteo. Madrid, 1987 ,
571-586 .
— Lorenzo, P . y Velasco, A.
Fármacos antifúngicos . En : Veláz-
quez, L . B. (Ed .) Farmacología y su
proyección a la clínica . Oteo. Ma-
drid, 1987, 843-852 .
— Lorenzo P . y Velasco, A . An-
tibióticos (1) : antibióticos y quimio -
terápicos . Introducción. En : Veláz -
quez, L . B . (Ed .) Farmacología y s u
proyección a la clínica . Oteo. Ma-
drid, 1987, 779-790 .
— Martín, M . 1 . Sulfamidas y
trimetoprim . En : Velázquez, L . B .
(Ed .) Farmacología y su proyecció n
a la clínica . Oteo . Madrid, 1987,
771-778 .
— Moreno, A . Metales pesado s
y sus antagonistas . En : Velázquez,
L . B . (Ed .) Farmacología y su pro-
yección a la clínica . Oteo. Madrid ,
1987, 961-966 .
— Moreno, A. y Dueñas, A .
Atención a las intoxicaciones agu -
das, toxicología ambiental . En :
Velázquez, L . B . (Ed .) Farmacología
y su proyección a la clínica . Oteo .
Madrid, 1987, 949-960 .
— Moreno, A . y García, J . L .
Péptidos: angiotensina . Cininas .
Otros péptidos . En : Velázquez, L .
B . (Ed .) Farmacología y su proyec -
ción a la clínica . Oteo . Madrid ,
1987, 199-207 .
— Moreno, A . y Lucena, M . 1 .
Farmacología clínica : ensayo clí-
nico . En : Velázquez, L . B . (Ed . )
Farmacología y su proyección a l a
clínica . Oteo. Madrid, 1987, 1017 -
1033 .
— Moreno, A . y Velasco, A.
Diuréticos y antidiuréticos . En :
Velázquez, L . B . (Ed .) Farmacologí a
y su proyección a la clínica . Oteo .
Madrid, 1987, 501-514 .
- Tamargo, J . Clasificación y
tratamiento de la angina de pecho .
Soc . Esp. Cardiología . Barcelona ,
1987 .
- Tamargo, J . Progresos de los
calcio-antagonistas en el trata -
miento de la hipertensión . En :
Rodríguez, F . y López, E . (Eds . )
Lecciones sobre hipertensión . Ma-
drid . 1987, 127-136 .
- Tamargo, J . Antagonistas de l
calcio . En : Avances en farmacología
y terapéutica respiratoria : asma
e hiperreactividad de vías aéreas .
Egraf, S . A . Madrid, 1987, 151 -
159 .
- Tamargo, J . Antiateromato-
sos . En : Velázquez, L . B . (Ed . )
Farmacología y su proyección a la
clínica . Oteo. Madrid, 1987, 515 -
523 .
- Tamargo, J . y Delgado, C .
Bloqueantes de los canales de l
calcio . En : Velázquez, L . B . (Ed . )
Farmacología y su proyección a l a
clínica . Oteo. Madrid, 1987, 489 -
499 .
— Tamargo, J . y Tejerina, T .
Glucósidos cardíacos y otros fár-
macos inotrópicos positivos. En :
Velázquez, L . B . (Ed .) Farmacología
y su proyección a la clínica . Oteo .
Madrid, 1987, 451-465 .
— Tamargo, J . y Tejerina, T .
Terapéutica antianginosa . En : Ve -
lázquez, L. B. (Ed .) Farmacologí a
y su proyección a la clínica . Oteo .
Madrid, 1987, 489-500 .
- Tamargo, J . y Valenzuela, C .
Fármacos antiarrítmicos . En : Ve-
lázquez, L . B. (Ed .) Farmacologí a
y su proyección a la clínica . Oteo .
Madrid, 1987, 465-480 .
— Velasco, A . y Moreno, A .
Alcoholes alifáticos . En : Velázquez,
L . B . (Ed .) Farmacología y su pro -
yección a la clínica . Oteo . Madrid ,
1987, 355-360 .
- Velasco, A. y Moreno, A .
Hipnóticos y sedantes . En : Veláz-
quez, L . B. (Ed .) Farmacología y s u
proyección a la clínica . Oteo. Ma-
drid, 1987, 361-371 .
— Velasco, A. y Moreno, A .
Vitaminas . En : Velázquez, L . B .
(Ed .) Farmacología y su proyecció n
a la clínica . Oteo . Madrid, 1987,
749-758 .
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INSTITUTO
DE MICROBIOLOGI A
BIOQUIMICA
(CSIC-Universida d
de Salamanca)
Facultad de Biología .
Plaza de la Merced . s/n .
37008 Salamanca .
Director : Julio R . Villanueva .
Vicedirector : Isabel García Acha .
Secretario: Alegría García Ro-
dríguez .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Fisiología de hongos .
2. Estructura y función de le-
vaduras .
3. Biología molecular de mi-
croorganismos .
Unidades de Servici o
1 . Unidad general de servicios .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Microscopía electrónica, fluo-
rescencia, interferencia, contrast e
de fases .
— Desintegración mecánica y
ultrasónica .
— FPLC .
— Tecnología del DNA .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Biosíntesis de polímero s
estructurales en hongos : modo de
acción y mecanismos de resistencia
a nuevos antifúngicos .
2. Caracterización del sistem a
genético que controla la síntesi s
de 1, 3-B-glucanasas en Saccha-
romyces cerevisiae.
3. Purificación de una fosfatasa
ácida de Yarrowa lipolytica: estudio
del proceso de secreción .
— Financiados por otros orga-
nismos :
4 . Organización de la metilación
del DNA en Phycomyces blakes-
leeanus y función biológica de l a
misma . (Fondo de Investigacione s
Sanitarias de la Seguridad Social) .
Contratos y convenio s
Uno con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— Empresa Nacional de Celu-
losa . (ENCE) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Fujimura, T . ; Esteban, R . y
Wickner, R . B. Double-strande d
RNA replication in Saccharomyces
cerevisiae : genetic control and in
vitro replication . En : Koltin, Y . y
Leibowitz, M . J . (Eds.) Virus of
fungi and lower eukaryotes . New
York . 1987 .
— Rey, J . del . Clonación d e
genes en levaduras : la nueva
genética de Saccharomyces . En :
Perspectivas biológicas : el futur o
de la microbiología . Fundació n
Ramón Areces . Madrid, 1987, 51 -
75 .
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONE S
CITOLOGICAS
(Centro coordinad o
con el CSIC )
Amadeo de Saboya, 4 .
46010 Valencia .
Director : Santiago Grisolía .
Vicedirector : José Hernánde z
Yago/Amelia Martínez Ramón .
Secretario : José Hernández
Yago .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Cultivo de tejidos .
2. Microscopía electrónica .
3. Citología cuantitativa .
4. Bioquímica .
5. Genética microbiana .
Unidades de Servicio
1. Citogenética humana .
2. Metabolopatías congénitas .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Citofluorímetro de flujo .
— Microscopía electrónica d e
transmisión .
— Microscopía electrónica scan-
ning.
— Criofractura .
— HPLC .
- Villanueva, J . R . EL SIDA : u n
desafío global . ACHNA . Madrid ,
1987 .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio de los mecanismos
celulares de protección contra los
agentes carcinogénicos .
2. Biosíntesis «de novo» argi-
nina y ornitina en los mamíferos .
Investigación de la vía metabólica .
3. Mecanismos de regulació n
de la degradación intracelular de
proteínas en células de mamífero .
4. Estudio de la hepatotoxici-
dad producida por el etanol e n
subpoblaciones hepatocitarias .
5. Replicación de materia l
genético : control de la replicació n
en Escherichia col/.
Megías, L . ; Renau, J . ; Burgal ,
M . ; Guerri, C . ; Báguena, R . y
Sancho, M . Cytophotometric analy -
sis of glial fibrillary acidic protei n
(GFAP) in primary cultures of ra t
astrocytes . En : Maccioni, R . B . y
Arechaga, J . (Eds .) The cytoskeleto n
in cell differentiation and develop-
ment. Oxford, 1987, 227-228 .
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
MEDICAS
DE LA FUNDACIO N
JIMENEZ DIAZ
(Centro asociad o
al CSIC )
Amadeo de Saboya, 4
28040 Madrid .
Director : Mariano Jiménez Ca-
sado . (Hasta septiembre 1987) y
Gregorio de Rábago Pardo (desd e
octubre 1987) .
Subdirectores : Fernando Ortí z
Maslloréns . (Hasta octubre 1987 )
e Isabel Valverde Alonso . (desd e
noviembre 1987) .
Unidades Estructurale s
de Investigación
Y
— Financiados por otros orga-
nismos :
6. Mecanismos de regulació n
del recambio intracelular de pro-
teínas: proteínas mitocondriales .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad Social) .
7. Autofagia de mitocondria s
en hígado de rata . (Fondo de Inves -
tigaciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social) .
Contratos y convenio s
Cuatro con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— Tabacalera, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Grisolía, S . ; Costell, M . ; Mí-
guez, M . P . y O"Connor, J . E .
Intoxicación amónica experimenta l
y L-carnitina . En : Cascales, M . y
Ferrándiz, F . (Eds.) Aspectos bio-
químicos y farmacológicos en dis -
funciones hepáticas . Madrid, 1987 ,
93-98 .
— Guerri, C . Consecuencias de l
metabolismo del alcohol . Altera-
ciones en el metabolismo de fár-
macos . En : Cascales, M. y Ferrán-
diz, F . (Eds .) Aspectos bioquímico s
y farmacológicos en disfuncione s
hepáticas . Madrid, 1987, 93-113 .
1

Genética .
2. Inmunología .
3. Metabolismo, nutrició n
hormonas .
4. Medicina experimental .
5. Bioquímica .
Unidades de Servicio
1 . Experimentación animal .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Secuenciador aminoácidos .
- Citometría de flujo .
— FPLC y HPLC .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Análisis molecular de l a
interacción del sistema del com-
plemento con inmunocomplejo s
y receptores celulares .
2. Caracterización molecula r
de los mecanismos que regulan l a
metilación de fosfolípidos, la sín-
tesis del PAF y la actividad fosfo -
lipasa A2 y C .
3. Mecanismos de las altera-
ciones hemodinámicas y de l a
función renal en la cirrosis expe-
rimental .
— Financiados por otros orga-
nismos :
5. Alteraciones de las propie-
dades físico-químicas de las mem -
branas celulares en la cirrosi s
experimental en ratas . (Fondo de
Investigaciones Sanitarias de l a
Seguridad Social) .
6. Estudio de nuevos indica -
dores de replicación del virus B d e
la hepatitis (VBH) (AgHBe) libre y
asociado a inmunoglobulinas, pro -
teínas Pre-S, antiidiopáticos anti -
(ANTI-HBs) y (VBH-DNA) : implica -
ciones clínico patogénicas y res -
puesta al tratamiento con interferó n
recombinante . (Fondo de Investi-
gaciones Sanitarias de la Segurida d
Social) .
7. Efecto de los inhibidore s
del PAF (factor activador de la s
plaquetas) sobre el daño renal e n
varios modelos de nefritis expe-
rimentales . (Fondo de Investiga-
ciones Sanitarias de la Seguridad
Social) .
8. Estructura de los sitio s
funcionales de HLA y HLA-B (II) .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad Social) .
9. Estudios metabólicos yfun-
cionales en la célula beta pancreá -
tica normal y tumoral de la rata .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad Social) .
10. Péptidos derivados de l a
molécula del proglucagón . I . (Fond o
de Investigaciones Sanitarias d e
la Seguridad Social) .
11. Regulación hormonal de la
síntesis de fosfatidilcolina . (Fondo
de Investigaciones Sanitarias d e
la Seguridad Social) .
12. Síntesis del factor activado r
de las plaquetas en polimorfo -
nucleares humanos . Su depen-
dencia del proceso de activació n
celular . (Fondo de Investigaciones
Sanitarias de la Seguridad Social) .
13. Eosinófilos y respuesta
inmunológica . (Fondo de Investi-
gaciones Sanitarias de la Segurida d
Social) .
14. Efecto de componente s
activados del complemento en l a
activación de linfocitos . (Fondo d e
Investigaciones Sanitarias de l a
Seguridad Social) .
15. Transporte y mezclado de
gases en la vía aérea por difusió n
molecular . Valoración en normale s
y en patología de la vía aére a
periférica . (Fondo de Investigacio -
nes Sanitarias de la Segurida d
Social) .
16. Estudio de la especificida d
anomérica de la glucosa sobre l a
secreción de insulina en diabético s
tipo II y en obesos . (Fondo de
Investigaciones Sanitarias de l a
Seguridad Social) .
17. Afectación ósea y del me-
tabolismo mineral en la diabetes
mellitus insulino-dependiente . (Fon -
do de Investigaciones Sanitaria s
de la Seguridad Social) .
18. Efecto de la deficiencia d e
Mg sobre la síntesis de 1,25 (OH )2
D 3 . (Fondo de Investigaciones Sa -
nitarias de la Seguridad Social) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Alemany, S . y Cabrero, C . S -
adenosyl methionine synthetase
isoenzymes from rat liver . En :
Mato, J . M . (Ed .) Biochemica l
pharmacological and clinical as-
pects of transmethylation . Univer-
sidad del País Vasco. 1987, 1-12 .
— Alvarez, V. y Egido, J . Tubu-
lopatías . En : Nefrología y vías
urinarias . P . Cía Aula Médica .
Jarypo . Madrid, 1987, 109-115 .
- Bas, C . ; Bartolomé, J . ; Mora ,
1 . ; La Banda, F . ; Porres, J . C . ;
Hernández, C . y Cerreño, V . Pre-
valence of HBV-DNA among anti -
HD positive patients . En: Gerin, J .
L. ; Purcell, R . H . y Liss, A . R . (Eds . )
The hepatitis delta virus and it s
infection . New York . 1987, 335 -
336 .
- Bonet, F . ; Aguado, J . M . ;
Plaza, J . J . y Hernando, L . Viscera l
leishmaniasis in a renal transplant .
A diagnostic and therapeutic cha-
llenge . En : Terasaki, P . (Ed .) Clinica l
transplantation . UCLA. Los Ange-
les. 1987, 85-87 .
— Caramelo, C . ; Villamediana ,
L . M . ; Sanz, E . ; Fernández, A . y
Hernando L . Selective renal an d
splanchnic vasodilation by atria l
natriuretic peptide in consciou s
rats . En : Puschett, J . y Greenberg ,
A. (Eds .) Diuretics II . Chemistry ,
pharmacology and clinical appli-
cations . Elsevier, New York, 1987 ,
274-276 .
— Carreño, V . ; La Banda, F . ;
Quiroga, J . A . ; Bartolomé, J . y
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Relación de Centros :
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca (CEBASA )
Centro de Edafología y Biología Aplicada (CEBASE )
Centro de Investigaciones del Agua (CIDA )
Estación Agrícola Experimental de León (EAEL )
Estación Experimental del Aula Dei (EEAD )
Estación Experimental La Mayora (EELM )
Estación Experimental del Zaidín (EEZ )
Instituto de Alimentación y Productividad Animal (ZAPA )
Instituto de Edafología y Biología Vegetal (IEBV )
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG )
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Canarias (IRNAC )
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS )
Misión Biológica de Galicia (MBG )
Instituto de Economía y Producciones Ganaderas del Ebro (IEPGE) (CSIC-
Universidad de Zaragoza )
Instituto de Zootecnia (IZ) (CSIC-Universidad de Córdoba )
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (Véase Area 11 : Ciencia y
Tecnología de Alimentos)
1 o
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PERSONAL

CEBASA CEBASE CIDA EAEL EEAD EELM EEZ ZAPA IEBV IIAG IRNAC IRNAS MBG IEPGE IZ Total
Personal CSIC
Profesores de investigación 3 5 — — 1 — 12 8 1 7 — 37
Investigadores científicos12 10 2 2 7 2 19 6 18 5 3 9 1 — 1 97
Colaboradores científicos 9 22 5 5 9 4 12 4 18 5 6 14 6 2 3 124
Titulados superiores esp 1 2 — — 2 2 1 2 4 1 1 1 — — 1 7
Titulados técnicos esp 5 7 1 4 6 6 2 2 8 5 1 1 48
Ayudantes diplomados inv . 7 3 1 8 1 4 4 44 2 1 — 6 — 1 82
Ayudantes de investigación 13 29 6 5 16 6 17 9 14 7 11 18 2 3 8 164
Auxiliares de investigación 3 14 1 1 10 5 4 1 6 3 2 1 7 58
Técnicos de gestión1 — 11 — — 3
Administrativos 1 1 2 — 2 1 2 1 2 — 1 1 3
Auxiliares administrativos 1 — 1 1 2 — 2 — 1 — 8
Subalternos 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4
Otros 2 2
Total funcionarios58 93 20 18 61 30 76 29 128 25 25 59 24 5 16 667
Laboral Titulado Sup . Técnico — — — — . . — —
Laboral aux . investigación 3 5 6 3 4 7 — 1 5 2 5 — — 4 1
Laboral administrativos — — — — 3 1 — — — 4
Laboral vario6 6 9 9 21 49 12 19 14 4 1 7 7 — — 164
Total laboral 9 11 15 12 28 56 12 20 20 6 1 12 7 209
Total CSIC 67 104 35 30 89 86 88 49 148 31 26 71 31 5 16 876
Personal universitari o
Catedráticos
Profesores titulares
Otros profesores
Personal aux . investigació n
Personal administrativo
Otros
Total personal universitario
1 5 6
7 8 1 5
5 15 20
1 — 1
3 3
14 31 45
Otro persona l
Doctores vinculados1 — — 1 8 6 1 — 1 3 — — 2 23
Becarios predoctorales 3 12 3 5 6 5 16 2 21 11 3 14 2 5 3 11 1
Becarios postdoctorales 2 2 — 2 2 — 6 — 5 — 4 1 — — 24
Otros10 11 1 1 2 1 7 3 30 5 8 2 — — 8 1
Total otro personal16 25 4 8 10 7 37 11 57 16 4 29 5 5 5 239
TOTAL GENERAL 83 129 39 38 99 93 125 60 205 47 30 100 36 24 52 1 .16 0
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CEBASA CEBASE CIDA EAEL EEAD EELM

EEZ ZAPA IEBV IIAG IRNAC IRNAS MBG IEPGE Total
Actividade s
de Investigación
Programas y Proyectos de in-
vestigació n
Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT8 10 4 2 6 4 14 2 14 3 3 12 3 2 3
Financiados por Organismos
de Comunidades Autónomas 2 8 4 — 2 — 1 1 3 1
Financiados por otros Orga -
nismos2 1 —
Financiados a través de co-
operación Internacional1 — — — — 2 — 4 1
Contratos y Convenios 7 2 3 7 1 4 2 10 8 1 1 0
Producción científic a
Artículos de revista s
Españolas33 13 3 7 20 1 22 8 24 7 3 13 2 4 1 9
Extranjeras 12 24 2 2 4 3 46 4 41 6 2 18 2 2 2
Libros, monografías y partici -
pación en obras colectivas12 8 — 5 5 4 15 2 11 1 2 3 2 2 1
Comunicaciones en Congresos
Nacionales
N .= Congresos8 8 2 6 1 3 9 4 9 3 3 5 2 4 4
N .= Comunicaciones 12 16 2 9 1 7 41 4 17 10 4 19 2 6 5
Internacionale s
N . 2 Congresos 2 8 1 4 1 2 12 — 4 4 1 5 2 1 3
N .° Comunicaciones 4 21 2 8 1 2 23 — 13 7 2 20 5 3 7
Patentes— — — — 2 — — —
Tesis doctorales 2 — 2 — 3 1 6 — 2 1 2 1
Cursos y conferencia s
En España 9 21 8 6 6 2 19 3 38 3 4 3 3 5 1 8
En el extranjero 1 — 8 1 3 — 2
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Informació n
sobre los Centros
CENTR O
DE EDAFOLOGI A
Y BIOLOGIA APLICAD A
DE SALAMANCA
Cordel de Merinas, 40-52 .
37008 Salmanca .
Director : Juan Gallardo Lancho .
Vicedirector : Vicente Ramaj o
Martín .
Secretario : Angel M . Prieto Gui-
jarro .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Química de suelos y nutri-
ción vegetal .
2. Suelos .
3. Físico-química y mineralogía
de arcillas .
4. Patología animal .
5. Praticultura y bioclimatolo-
gía .
6. Economía, sociología y geo-
grafía económica .
7. Fijación de nitrógeno y bio-
química de suelos .
8. Mineralogía y geoquímica .
Unidades de Servici o
1 . Finca Muñovela .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Contador de centelleo (emi-
sión B) .
— Espectrofotometría absorció n
atómica .
— Cámara crecimiento (fitotrón) .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Ecología de los consumido -
res primarios en el Parque Naciona l
de Doñana .
2. Análisis de la estructur a
agroecológica de los sistema s
ganaderos de montaña y previsió n
de su evolución .
3. Estudio de los factores que
inciden en la calidad del trigo .
4. Estudios fisio y microbio -
lógicos de la fijación de nitrógeno
en plantas actinorrícicas .
5. Rocas opalinas del oeste d e
la Península Ibérica como nuev a
fuente de materiales en el secto r
de la construcción .
6. Estudio de factores qu e
influyen en la acción, persistenci a
y degradación de productos fito-
sanitarios .
7. Evolución paleogeográfic a
de la meseta norte durante e l
paleogeono : estudio pluridiscipli -
nar .
8. Estudio del medio natura l
de las rañas de la región centra l
y medidas tendentes a su conser-
vación . VI . Suelos .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
10. El control del aluminio d e
cambio como responsable de l a
acidez en suelos de la provinci a
de Salamanca. (Junta de Castill a
y León) .
11. Reciclado de materia orgá-
nica en bosques de la sierra d e
Béjar y posible aprovechamient o
de excedentes orgánicos . (Junt a
de Castilla y León) .
— Financiados por otros orga-
nismos :
1 1 . Desarrollo de un métod o
inédito y rápido de evaluación d e
la actividad hidráulica de producto s
naturales, con empleo en el secto r
de la construcción de la provinci a
de Salamanca, mediante la utili -
zación de técnicas conductimétri-
cas. (Caja de Ahorros y Monte d e
Piedad de Salamanca) .
12 . Estudio de los minerale s
de interés económico en roca s
pegmatíticas del NW de la provinci a
de Salamanca (Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Salamanca) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
13 . Estudio de la materia or-
gánica en catenas de suelos de l
occidente de la provincia de Men-
doza, R . Argentina (Cooperació n
hispano-argentina) .
Contratos y convenio s
Siete con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
— 1 . N . S . P . V .
— INESPAL, Factoría de Avilés .
— Junta de Castilla y León .
- Smith Kline, S . A . E .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Blanco, A . Avances sobre l a
investigación en bioclimatología .
CSIC . Madrid, 1987 .
— Cervantes, E . ; Subramaniam ,
P. y Rodríguez, C . Estado actual d e
los estudios sobre genética d e
Frankia . En: Megías, M . y Ruíz, F .
(Eds .) Avances en la biología de l a
fijación de nitrógeno atmosférico .
Sevilla, 1987, 247-268 .
— Gallardo, J . F . ; Moyano, A . y
Pérez, C . Estimación de la cantida d
de residuos orgánicos del secto r
agrario de Castilla-León . En : La
integración de España en la CE E
y el sector agrario de Castilla -
León . Palencia, 1987, 87-97 .
— García, M . a P . Dinámica de l
hierro y del aluminio en suelo s
desarrollados sobre sedimento s
plio-cuaternarios del Campo d e
Yeltes (Salamanca) . Caja de Aho-
rros de Salamanca . Salamanca ,
1987 .
— Jiménez, L . La agricultura e n
la región castellano-leonesa . As-
pectos básicos . En: Impacto e n
Palencia de la política agrícol a
común . UNED. Palencia, 1987, 42 -
54 .
— Jiménez, L . ; Prieto, A . ; Aré-
valo, G . y Escudero, F . La orien-
tación productiva de Castilla y
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León ante la CEE . En : La integra-
ción de España en la CEE y e l
sector agrario de Castilla y León .
Asociación Castellano-Leonesa de
Ciencia Regional . Salamanca ,
1987, 109-149 .
— Luxán, M. P . de ; Sánchez, M .
1 . ; Martín y Saavedra, J . Structure
and reactivity of various natura l
siliceous materials . En : Mason, W .
(Ed .) Pore structure and material s
properties . London, 1987 .
- Martins, M . A. y Rodríguez .
In vitro induction of nitrogenase
activity in free-living rhizobia by
a non-nodulating legume . En :
Cardoso, J . M . ; Archer, L . J . ; Bull ,
A . T . y Holt, G . (Eds .) Prespectives
in biotechnology. NATO Advance d
Studies Institute . New York, 1987 ,
123-130 .
— Sánchez, F . Evolución demo-
gráfica de los regadíos de Palencia .
En : La agricultura en la regió n
castellano leonesa : aspectos bá-
sicos . UNED . Palencia, 1987, 26 -
39 .
— Santa Regina, I . y Blanco, A.
Estimación de la radiación sola r
según la topografía salmantina .
Diputación de Salamanca . Sala -
manca, 1987 .
— Sevillano, F . y Rodríguez, C .
Sistemas simbióticos fijadores d e
nitrógeno de interés aplicado e n
agricultura . En : Megías, M . y Ruiz,
F . (Eds .) Avances en la biología d e
la fijación de nitrógeno atmosférico .
Sevilla, 1987, 9-29 .
- Toselli, A . ; Rapela, C. W . y
Saavedra, J . Circum-pacific pha-
nerozoic granites . Field trip t o
northern pampean ranges. Univer -
sidad de Tucumán . Tucumán ,
1987
CENTR O
DE EDAFOLOGI A
Y BIOLOGIA APLICAD A
DEL SEGUR A
Avda. de la Fama, 1 .
30080 Murcia .
Director : Manuel Caro Fernán-
dez .
Vicedirector : Carlos Alcaraz Mo -
lina .
Secretario : José Gómez Gómez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Recursos naturales y so-
ciedad .
2. Recursos orgánicos . Pros-
pección, función y aplicación e n
suelos .
3. Alimentación y desarrollo de
la planta .
4. Defensa y degradación de l
medio agrícola .
5. Riego localizado .
6. Material vegetal y técnicas .
7. Productos agrarios y de l a
alimentación .
Unidades de Servicio
1. Adquisiciones y contabilidad .
2. Mantenimiento .
3. Finca experimental .
Técnicas disponible s
más relevante s
- AAS .
- Cultivo de tejidos in vitro .
— Enzimología .
- Electroforesis e isoelectroen-
foque .
- Porometría .
- Humedimetría neutrónica .
- Microscopía electrónica .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CS I C/ CA I CYT/C I CYT :
1. Estudio de micronutriente s
en el metabolismo y producció n
vegetal .
2. Estudio de los procesos d e
maduración y senescencia de fru-
tos . Aspectos bioquímicos de l
proceso de maduración de fruto s
y su incidencia sobre las altera-
ciones fisiológicas en la post-re-
colección .
3. Estudio de los procesos d e
maduración y senescencia de fru-
tos . Bioquímica y fisiología de
procesos reguladores de la madu-
ración y senescencia de frutos .
Crecimiento y maduración de fruto s
no climatéricos (limón) .
4. Selección por tolerancia a
la salinidad en Lycopersicon sp p
y especies afines .
5. Establecimiento de modelo s
de salinización de suelos por el us o
de aguas de riego de contenido s
salinos variables y efectos sobr e
los cultivos .
6. Bases científicas para op-
timizar el uso combinado del agu a
y los fertilizantes en sistemas d e
riego localizado .
7. Desarrollo de variedades
e híbridos de melón para exporta-
ción .
8. Estudio epidemiológico de l
oidio . Su aplicación en la mejor a
del melón .
9. Obtención de flavonoide s
para la revaloración de producto s
y subproductos agroalimentarios .
10. Estudio de nuevas tecno-
logías de conservación en fresc o
y de maduración controlada d e
tomate, melocotón y limón con frí o
y coadyuvantes en base a la fisio-
logía y bioquímica del fruto .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
11. Efectos de la erosión hídrica
en la productividad de los suelo s
de la región de Murcia . (Comunida d
Autónoma de Murcia) .
12. Estudio de los purines d e
cerdo y su utilización con fine s
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agrícolas en Murcia . (Comunida d
Autónoma de Murcia) .
13. Carta nutricional de la vi d
de uva de mesa . (Comunidad Autó -
noma de Murcia) .
14. Estudio de la maduració n
y conservación en hortícolas . (Co-
munidad Autónoma de Murcia) .
15. Proyecto de investigació n
y desarrollo en citricultura . (Co-
munidad Autónoma de Murcia) .
16. Bases para la reconversió n
de la estructura varietal del alr'nen -
dro en las zonas de cultivo de l a
región de Murcia . (Comunida d
Autónoma de Murcia) .
17. Estudio de parámetros di-
ferenciales para la tipificación d e
vinos de la región murciana . (Co-
munidad Autónoma de Murcia) .
18. Fisiología post-recolecció n
de la uva monastrel : maceració n
carbónica . Metabolismo y fisiología
(emisión de etileno y actividad
respiratoria) de uva destinada a
transformación industrial . (Comu-
nidad Autónoma de Murcia) .
Contratos y convenios
Dos con las siguientes institu -
ciones y empresas :
vegetal y agricultura . CEBAS-
CSIC . Murcia, 1987, 127-141 .
- Almela, L . ; Alcaraz, C . F . ;
López, J . M . ; Sevilla, E . y Fernández,
J . A. Actividad clorofilasa en planta s
de maíz desarrolladas en la oscu-
ridad bajo estrés de hierro . En :
Micronutrientes en biología vegeta l
y agricultura. CEBAS-CSIC . Murcia ,
1987, 142-150 .
— Costa, F . ; Fernández, T . y
Moreno, J . I . Utilización agrícol a
de lodos de depuradora . CEBAS-
CSIC . Murcia, 1987 .
- Hellín, E . Problemática de l
control de la clorosis férrica e n
cultivos sobre suelos calizos . En :
Micronutrientes en biología vegeta l
y agricultura. CEBAS-CSIC . Murcia ,
1987, 365-386 .
— Hellín, E . ; Ureña, R . ; Sevilla ,
F . y Alcaraz, C. F . El control de l a
clorosis férrica del limonero po r
medio de compuestos orgánico s
de hierro . En : Química aliméntaria .
2 . ANQUE y Col . de Químicos de
España . Sevilla, 1987, E-20 .
- Romojaro, F . ; Riquelme, F . y
Amorós, A . Biosíntesis de etileno
y maduración de los frutos . En :
Micronutrientes en biología vegeta l
y agricultura . CEBAS-CSIC . Murcia ,
1987, 329-337 .
CENTR O
DE INVESTIGACIONE S
DEL AGUA
La Poveda. Arganda del Rey .
28500 Madrid .
Director : José Cabo Ramón .
Vicedirector : José Francisc o
Longas Marín .
Secretario : Manuel Gil Rodrí-
guez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1 . Investigaciones del agua .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Espectrometría absorción ató -
mica .
— Voltametría inversa .
— Agrícola Industrial, S . A .
— ENFERSA .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Albadalejo, J . Proposed met-
hodology for the establishment o f
an erosion units classification . En :
Pla, I . (Ed .) Soil conservation an d
productivity . Venezuela, 1987 ,
911-928 .
— Alcaraz, C . F . ; López, J . M . ;
Sevilla, F . ; Almela . L . y Hellín, E .
Relaciones entre niveles foliare s
de hierro y asimilación de nitrógen o
nítrico en Citrus. En : Micronutrien -
tes en biología vegetal y agricultura .
CEBAS-CSIC . Murcia, 1987, 196 -
209 .
— Almansa, M . S . ; Muñoz, E . ;
Hellín, E . y Sevilla, F . Caracteri-
zación preliminar de las Fe-
superóxido dismutasas en hoja s
de limonero (Citrus limonum, R .) .
En : Micronutrientes en biologí a
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Desarrollo tecnológico d e
procesos de precipitación químic a
y desnitrificación bacteriana apli-
cados a estaciones depuradoras
de aguas .
2. Aplicación de los reciente s
avances en la biotecnología a l a
depuración de las aguas residuale s
urbanas .
3. Nuevas tecnologías de lechos
fijos y fluidizados implementado s
con instrumentación automátic a
para la prevención de la contami-
nación .
4. Indicadores acuáticos d e
contaminación . Estudio de lo s
sistemas físico, químico y biológic o
implicados . Aplicación al sistem a
fluvial Jarama-Henares .
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Ayuntamiento de Avila .
— Energía e Industrias Arago-
nesas .
- Infilco Española, S . A .
ESTACION AGRICOLA
EXPERIMENTA L
Apartado 788 .
24080 León .
Director : José Fernández Re -
vuelta .
Vicedirector : Florentino Fernán-
dez Bermúdez .
Secretario : Pedro Díez Martínez .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Sistemas de producción d e
herbívoros .
2. Parasitología animal .
Unidades de Servicio
1. Finca experimental .
2. Servicios generales .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Análisis parasitológico .
— Cámara respiratoria .
— Técnicas de análisis metabó-
licos .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudios de algunos aspecto s
patológicos del cultivo de la lubin a
(Dicentrarchus labrax) y propuest a
de solución de algunos de ellos .
2. Análisis de la estructur a
agroecológica de los sistema s
ganaderos de montaña y previsió n
de su evolución (utilización y con-
servación de recursos naturale s
de montaña ante la evolución d e
la gestión ganadera) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Gómez, A. Consideraciones
ecológicas sobre el suelo agrícola .
M . A. P . A. Madrid, 1987, 21-28 .
— Gómez, A . y Rodríguez, M . L a
actividad agraria en la comarca d e
Riaño . En : Martínez, E . P. (Ed . )
Riaño vive. León, 1987, 146-160 .
— Gómez, A . y Rodríguez, M .
Prosperidad y paisaje en Riaño .
Una alternativa optimista . En :
Martínez, E . P . (Ed .) Riaño vive .
León, 1987, 190-200 .
— Martín, P . ; Polo, M . a C . ; He-
rráiz, M . ; Cáceres, 1 . ; González, M . ;
Herraz, T . ; Reglero, G . ; Cabezudo ,
M . a D . y Sanz, J . Application o f
chemometrics to the characteri-
zation of Spanish wines . En : Mar-
teur, M . ; Dalen, G. A . y Rysswurmir ,
H . (Eds.) Flavour science and tec-
nology . Chichister, 1987, 489 -
499 .
— Miguel, J . M . de ; Rodríguez ,
C . T . L. y Gómez, A . Estacionalida d
del comportamiento de vacas
avileña-negra ibérica en una de-
hesa del centro de España . En :
Medrano, H . (Ed .) . Producción d e
forrajes en el área mediterránea .
Palma de Mallorca, 1987, 71-84 .
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ESTACIO N
EXPERIMENTA L
DE AULA DE I
Apartado, 202 .
50080 Zaragoza .
Director : Luis Heras Cobo .
Vicedirector : Luis Montañes Gar-
cía .
Secretario : Jesús Gascón Gra-
cia .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Edafología .
2. Fertilidad y nutrición vegetal .
3. Genética y producción ve-
getal .
4. Pomología .
Unidades de Servici o
1. Servicios Generales .
2. Biblioteca .
3. Finca .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Espectrometría ICP y AA .
— HPCL (cromatografía líquida) .
- Histoquímic a
- Cultivos in vitro .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. La contaminación salina d e
las aguas superficiales de la cuenc a
del Ebro . Razones de la misma y
criterios básicos para su contro l
2. Estudio del desarrollo clo-
roplástico a través de una nuev a
vía experimental . Síntesis de nov o
de las membranas del tilacoid e
inducida por hierro .
3. Obtención de híbridos d e
maíz adaptados a las condicione s
española a partir de germoplasm a
autóctono .
4. Mejora genética de la veza
común (Vicia sativa, L .) con vista s
a la obtención de nuevas varieda-
des de grano o de grano y forraje .
5. Desarrollo y utilización d e
poblaciones compuestas para l a
mejora de cebadas para zonas co n
stress hídrico o salino .
6. Comportamiento y selección
de patrones y variedades de cerezo ,
ciruelo y melocotonero .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
8. Problemática nutriciona l
del melocotonero tardío en el Baj o
Aragón . (Diputación General d e
Aragón) .
9. Mejora del sorgo para gra-
no : estudio de sus posibilidade s
en Aragón . (Diputación Genera l
de Aragón) .
10. Praderas temporales y cul-
tivos forrajeros anuales en rota-
ciones de cultivo en los secano s
de Aragón . (Diputación Genera l
de Aragón) .
11. Obtención de variedades
de cebada para zonas áridas . (Di-
putación General de Aragón) .
— Ministerio de Obras Pública s
y Urbanismo .
— I . N . S. P . V .
— Hilleshog España, S . A .
- SES Ibérica .
— S. S. R .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Abadía, J . ; Rao, I . M . y Terry ,
N . Thylakoid structure and functio n
in relation to leaf phosphate i n
sugarbeet . En : Biggins, J . (Ed . )
Progress in photosynthesis re-
search . Martinus Nijhoff Publishers .
Holanda, 1987, 325-329 .
- Cambra, R . Peaches in Spain .
En : Childers, N . F. y Sherrnan, W .
S . (Eds .) The peach world cultivar s
to marketing . Florida, 1987, 186 -
`191 .
— Monge, E . ; Val, J . ; Heras, L .
y Abadía, J . Photosynthetic pigmen t
composition in higher plants grown
under conditions of iron stress . En :
Biggins, J . (Ed .) Progress in pho-
tosynthesis research . Martinu s
Nijhoff Publishers . Holanda, 1987 ,
201-204 .
- Rao, I . M . ; Abadía, J . y Terry ,
N . The role of ortophosphate in th e
regulation of photosynthesis in
vivo. En : Biggins, J . (Ed .) Progres s
in photosynthesis research . Mar-
tinus Nijhoff Publishers . Holanda ,
1987, 755-758 .
— Rao, I . M . ; Abadía, J . y Terry,
N . Leaf phosphate status and it s
effects on growth, photosynthesi s
and carbon export in sugar beet .
En : Biggins, J . (Ed .) Progress i n
photosynthesis research . Martinus
Nijhoff Publishers . Holanda, 1987 ,
751-754 .
Contratos y convenio s
Siete con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
— Diputación General de Ara-
gón .
- ECAS Técnicos Asociados, S .
A .
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ESTACIO N
EXPERIMENTA L
«LA MAYORA»
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACION
ESTACIO N
EXPERIMENTA L
DEL ZAIDI N
Algarrobo-Costa .
29750 Málaga .
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT : Apartado 419 .
18008 Granada .
1 .

Factores limitantes de l a
Director : Antonio Aguilar Villal - producción en aguacate : nutrición Director : Julio Boza López .
villa . Vicedirector : Aureliano Pérezy poda reguladora .
Vicedirector : José Ruiz Muñoz . Pujalte .
Secretario : José Manjón-Cabeza 2 . Estudio epidemiológico del Secretario: Aniceto Juan Sán -
Rodríguez . oidio y su aplicación en la mejora chez Raya .
del melón .
3 . Selección por tolerancia a
la salinidad en Lycopersicon ssp .
Unidades Estructurale s
de Investigación
4 . Desarrollo de variedades e
híbridos de melón para exporta - 1 . Edafología y botánica .
ción . 2 . Fisicoquímica y geoquímic a
mineral .
3 . Bioquímica vegetal .
Contratos y convenios 4 . Fisiología animal .
5 . Microbiología .
Uno con las siguientes institu - 6 . Fitopatología .
ciones y empresas : 7 . Química agrícola .
— Diputación Provincial de Má - 8 . Química analítica aplicada .
laga . 9 . Fisiología vegetal .
Publicaciones Unidades de Servicio
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Nutrición vegetal y fertilida d
de suelos .
2. Protección vegetal y biocli-
matología .
3. Cultivos y mejora genética .
Unidades de Servici o
1. Finca experimental .
2. Servicios generales .
Técnicas disponibles
más relevante s
- Cámara climática .
— lonometría .
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Farré, J . M . ; Hermoso, J . M .
y Pliego, F . Effects of prebloo m
prunning of leaf nutrient status ,
grovvth and cropping of the avocad o
cv . Hass . En : Yearbook of th e
Saaga . R . S. A. 1987, 71-72 .
- Farré, J . M . y Pliego, F . Avo-
cados in Spain . En : Yarbook of th e
Saaga . R . S. A. 1987, 27-28 .
— López, L . J . ; Flores, R . ; Pliego ,
F . y Farré, J . M . El manchado sola r
del aguacate . Junta de Andalucía ,
6, 1987 .
— Nuez, F . ; Ferrando, C . ; Díez ,
M . J . ; Costa, J . ; Catalá, M . S . ;
Cuartero, J . y Gómez, M . L . Collec -
ting Cuccumis melo, L. in Spain .
En : Cucurbit genetics cooperative .
EE .UU. 11, 1988 .
1. Servicios generales .
2. Análisis en serie .
Técnicas disponibles
más relevantes
— Fotointerpretación .
— Difractometría rayos-X .
- Espectrometría de masas .
— Geoquímica isotópica (esta -
bles) .
— Microcalorimetría .
— IRGA (asimilación de CO2) .
— Microscopía electrónica d e
transmisión .
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13 .

Estudios agrobiológicos Publicacione s
sobre micronutrientes encaminado s
a la optimización del metabolismo 1 . Libros, monografías y parti -
vegetal . cipación en obras colectivas
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio edafológico de la s
hojas topográficas 1030-1031 ;
1044-1056 y 1058 . (Contribución
del CSIC al proyecto Lucdeme) .
2. Aspectos zoológicos y para-
sitológicos que inciden directa -
mente en la desertización del áre a
del proyecto Lucdeme . B) Planifi-
cación ganadera . (Contribución de l
CSIC al proyecto Lucdeme) .
3. Estudio de los factores qu e
influyen en la acción, persistenci a
y degradación de productos fito-
sanitarios . Influencia de las pro -
piedades y composición del suelo .
4. Cinética de los procesos de
alteración superficial .
5. Modulación de la fotosín-
tesis en leguminosas : fotoinducció n
de la síntesis nuclear de la fructosa -
1,6-bisfosfatasa fotosintética y su
traslocación al cloroplasto, espi-
cificidad y topografía en la actividad
lumínica por tiorredoxina y pape l
del Cu y Fe en el proceso .
6. Función de la metaloenzima
manganeso superóxido dismutasa
en el metabolismo de microcuerpo s
vegetales (peroxisomas y glioxi-
somas) .
7. Estudio de acciones prima-
rias del boro en plantas de giraso l
(Helianthus annuus L .) .
8. Estudio citológico y bioquí-
mico de la fase haploide en planta s
superiores : grano de polen de l
olivo .
9. Evaluación de la calidad de
la proteína y valoración energética
de las semillas de haba (Vicia faba
minor). guisante (Pisum sativum )
veza (Vicia sativa) y yero (Ervum
ervilla) en el pollo de carne .
10. Ecofisiología, bioquímic a
y biotecnología en micorrizas VA .
1 1 . Estudio de las bases fisio -
lógicas, bioquímicas y genética s
de la simbiosis rhizobium-legumi-
nosa dirigida al incremento de l a
fijación de nitrógeno .
12. Lucha biológica e integrad a
contra insectos de interés en oliv o
y frutales .
14. Reciclaje de residuos agrí-
colas, urbanos e industriales par a
su aprovechamiento como ferti-
lizantes y su influencia en e l
sistema suelo-planta .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
15. Valoración zootécnica de
la cabra de raza granadina . Deter -
minación de necesidades proteica s
y energéticas para mantenimiento
y producción láctea . (Junta de
Andalucía) .
16. Identificación comercial d e
variedades de patata temprana ,
extratemprana y de consumo, d e
producción en Andalucía Oriental .
Análisis de su estado sanitario ,
contaminación por pesticidas y
metales pesados . (Junta de Anda -
lucía) .
— Financiados por otros orga-
nismos :
17 . Evaluación de canales d e
ganado caprino de raza granadina ,
según diferentes tipos de alimen-
tación . Importancia económica .
(Caja de Ahorros y Monte de Pieda d
de Granada) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
18. Estudio de los factore s
fisiológicos y nutricionales qu e
afectan a los procesos productivo s
caprinos . (Cooperación hispano -
chilena) .
19. Estudio de planificació n
ganadera en zonas áridas argen-
tinas . Mejora de la producció n
caprina . (Cooperación hispano-
argentina) .
Contratos y convenio s
Cuatro con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— Sociedad Cooperativa Orujera
Interprovincial Nuestra Señora de
Araceli .
- U .N .I .A .S.A .
— Caja General de Ahorros d e
Granada .
— Barahona, E . ; Delgado, R . y
Linares, J . Kaolinite formation an d
soil forming rate . En: Rodríguez ,
R . y Tardy, Y . (Eds .) Geochemistry
and mineral formation in the eart h
surface . Madrid, 1987, 523-534 .
- Bedmar, E . J . y Olivares, J .
Genes Hup y Nar en rhizobium :
actividad hidrogenasa y nitrat o
reductasa . Su implicación en agri -
cultura . En : Megías, M . y Ruiz, F .
(Eds.) Avances en la biología de l a
fijación simbiótica del nitrógen o
atmosférico . Sevilla, 1987, 99 -
118 .
- Harayama, S . ; Ramos, J . L .
y Timmis, K . N . Experimental evo-
lution of plasmid-specified func-
tions . En : Antibiotics resistance
genes : ecology transfer and ex-
pression . Cold Spring Harbor Lab .
USA, 1987, 389-402 .
— Linares, J . Chemical evolu-
tions related to the genesis o f
hydrothermal smectites (Almería ,
SE Spain) . En : Rodríguez, R . y
Tardy, Y . (Eds.) Geochemistry an d
mineral formation in the eart h
surface. Madrid, 1987, 567-584 .
— Linares, J . ; Caballero, E . ;
Reyes, E . y Huertas, F . Trace
element mobility in bentonite for-
mation. En : Hurts, R . W . ; Davis, T .
E . y Augustithia, S . S . (Eds .) Th e
practical applications of trace
elements and isotopes to environ -
metal biogeochemistry and minera l
resources evaluation . Atenas ,
1987, 233-250 .
— López, J . Transporte y parti-
ción de los fotoasimilados . En :
Guardiola, J . L . y Monerri, C . (Eds . )
Fisiología Vegetal 85 . Valencia ,
1987, 155-170 .
- Nermod, N . ; Ramos, J . L . ,
Harayama, S . ; Timmis, K . N . ; En-
gesser, K. H . y Knackmuss, H . J .
Genetic manipulation of cataboli c
pathways of pseudomonas . En :
Physiological and genetic modu-
lation of products formation .
Dechema-Monographs . R . F . A .
1987, 163-178 .
— Olivares, J . y Bedmar, E . J .
Nitrogen fixation in rhizobium .
Some general features . En : Ullrich ,
W. R . ; Aparicio, P . J . ; Syrett, P . J .
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y Castillo, F . (Eds .) Inorganic ni-
trogen metabolism . Berlín, 1987 ,
163-164 .
— Olivares, J . y Sanjuan, J .
Plásmidos no simbióticos en rhi-
zobium . En : Megías, M . y Ruiz, F .
(Eds .) Avances en la biología de l a
fijación simbiótica del nitrógen o
atmosférico. Sevilla, 1987, 229-
246 .
— Pérez, J . D . ; Gómez, M . y
Gallardo, F . Efecto de la aplicació n
del alpechín sobre la asimilabilida d
de B en el sistema suelo-planta .
En : Micronutrientes en biologí a
vegetal y agricultura . Ediciones de l
Centro de Edafología y Biologí a
Aplicada del Segura . Murcia, 1987 ,
76-85 .
— Pérez, A . ; Oyonarte, C . y
García, J . L . Mapa y memoria d e
suelos de Tabernas (Almería) ,
escala 1 :100.000. ICONA. Madrid ,
1987 .
— Pérez, A . ; Oyonarte, C. y
García, J . L . Mapa y memoria d e
suelos de Roquetas de Mar (Alme -
ría); escala 1 :100 .000 . ICONA .
Madrid, 1987 .
— Quirantes, J . Guadalfeo . E l
medio y el hombre . ICONA. Madrid ,
1987 .
— Reyes, E . ; Caballero, E . ; Huer-
tas, F . y Linares, J . Bentonite
deposits from Cabo de Gata, Al-
mería SE Spain . En : Ortega, M .
(Ed .) Guidebook for Excursions .
Sevilla, 1987, 7-31 .
— Río, L . A . del ; Sandalio, L . M . a
y Palma. J . M . Papel fisiológico d e
los micronutrientes en la nutrición
de las plantas. En : Micronutrientes
en biología vegetal y agricultura .
Cebas . Murcia, 1987, 37-47 .
INSTITUTO
DE ALIMENTACIO N
Y PRODUCTIVIDA D
ANIMA L
Ciudad Universitaria .
28040 Madrid .
Director : Jesús Treviño Muñoz .
Vicedirector : Rafael Viñarás Gar-
cía .
Secretario : Francisco Javier Gi l
Ortiz .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Fisiología de la nutrición .
2. Alimentación de rumiantes .
Unidades de Servici o
1. Servicios generales .
2. Finca experimental «La Po -
veda» .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Investigaciones sobre fac-
tores antinutritivos en leguminosa s
grano : efectos de los alfa -
galactósidos sobre el valor nutritiv o
de las semillas de guisante y
altramuz en pollos en crecimiento .
2. Efectos de los betaglucano s
sobre el valor nutritivo de la cebad a
en aves y lechones e influencia de
la actividad enzimática de B. A. L .
sobre la degradación de esto s
carbohidratos .
Contratos y convenio s
Dos con las siguientes institu -
ciones y empresas :
- Forrajes y Proteínas, S . A .
- TOLSA, S. A .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Caballero, R . The grasslan d
of Spain in perspective . En : Miró ,
L . y Caballero . R . (Eds .) Pasture
improvement . Luxemburgo, 1987 ,
77-105 .
— González, V. Valor nutritivo
de las hojas y cabezas de remolach a
para rumiantes . En : La alimenta-
ción del ganado con subproductos
de remolacha . AIMCRA y Caja de
Ahorros de León. León, 1987, 140 -
149 .
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INSTITUTO
DE EDAFOLOGI A
Y BIOLOGIA VEGETAL
Serrano, 115 .
28006 Madrid .
Director : Antonio Bello Pérez .
Vicedirector : Covadonga Rodrí-
guez Pascual .
Secretario : Mariano Muñiz Daza .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Agrobiología .
2. Biología ambiental .
3. Biología vegetal .
4. Mineralogía de arcillas .
5. Suelos .
Unidades de Servici o
1. Documentación y biblioteca .
2. Finca experimental «La Hi-
gueruela» .
Técnicas disponibles
más relevantes
— Difracción y fluorescencia d e
rayos X .
- Espectrofotometría de emi-
sión por plasma .
— Autoanalizador Technicon .
- Cromatografía iónica de ga-
ses, líquida, capa fina y filtració n
en gel .
- Microscopía electrónica .
PROGRAMA S
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio edafológico de lo s
suelos afectados por sales en la s
Comunidades de Madrid y Castilla -
La Mancha .
2. Estudio de la interacció n
entre los simbiontes liquénicos a
nivel celular .
3. Estudio de la dinámica d e
la materia orgánica procedente d e
diversos residuos vegetales y d e
sus defectos como movilizador a
de nutrientes .
4. Reciclaje de residuos agrí-
colas, urbanos e industriales par a
su aprovechamiento como ferti-
lizantes orgánicos y su influenci a
en el sistema suelo-planta .
5. Investigación toxicológic a
y ecotoxicológico de los plaguici-
das .
6. Estudio integrado de l a
degradación del medio natural e n
las rañas de la región central y
medidas tendentes a su conser-
vación .
7. Mineralogía y distribució n
de elementos traza en las fraccio-
nes finas .
8. Estudio de la biología de los
suelos más representativos de l a
región central con especial énfasi s
en la formación de rañas .
sajes y ecosistemas madrileños .
(Agencia Espacial Europea) .
15 . Comparative study o f
agrophysical and mineralogica l
properties of Polish and Spanis h
soils . (Cooperación hispano -
polaca) .
1 6 . Investigaciones sobre e l
estado de degradación de diverso s
ecosistemas mexicanos represen-
tativos del bosque autóctono y
posibilidades para la regeneració n
del equilibrio ecológico . (Coope-
ración hispano-mexicana) .
17. Desarrollo metodológic o
para el análisis y planificació n
ambiental . (Cooperación hispano -
brasileña) .
18. Empleo de fuentes natura -
les de materia orgánica . Su efect o
sobre la actividad biológica y quí-
mica del suelo . (Cooperación in-
tereuropea) .
Contratos y convenio s
Diez con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— Enfersa .
- Nutror .
— Unión Explosivos de Riotinto .
— Dirección General de Bella s
Artes y Archivos .
— Tioxide .
— Cooperativa Azucarera Oné-
simo Redondo .
— Comunidades de Castilla-L a
Mancha .
- Tolsa, S . A .
9. Ecología de las plantas .
10. Estudio integral del proces o
de adsorción-desorción de anione s
fosfato en suelos con predomini o
de carga variable .
11. Efecto del nitrógeno com-
binado sobre la fijación biológic a
del nitrógeno en plantas de Lupinus
albus L . cv multolupa .
12. Lucha biológica e integrad a
contra insectos de interés en olivo
y frutales .
13. Biodegradación de la lig-
nocelulosa . Transformaciones mi-
crobianas . Deslignificación y hu-
midificación .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
14 . Teledetección de los pai-
Patentes
8 701 589 . Reflector metalo-
eléctrico de rayos X duros par a
ángulos de incidencia rasante .
8 701 591 . Procedimiento de ob-
tención de intercambiadores ca-
tiónicos de tipo sulfónico a parti r
de residuos lignocelulósicos .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Bello, A . Nematodes an d
nematode-induced diseases i n
mediterranean agrosystems . En :
Parasite host environment . Aca-
demia de Ciencias de Bulgaria .
Bulgaria, 1987, 223-226 .
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— Hernando, V . ; Ortega, C . ;
Velasco, F . y otros. Métodos ofi-
ciales de análisis de productos
orgánicos fertilizantes. En : Método s
oficiales de análisis . Ministerio d e
Agricultura, Pesca y Alimentación .
Madrid, 1987, 39-81 .
- Herrera, A . Investigación y
puesta al día de los factores d e
riesgo cancerígeno derivados de l
uso de los diversos tipos de pla-
guicidas. Modo de acción y precau-
ciones . En : Plaguicidas y cáncer .
Fundación Científica de la Asocia -
ción Española contra el Cáncer y
Caja Madrid . Madrid, 1986, 9-122 .
— González, R . ; Rodríguez, J .
y Serrano, F . Principales suelo s
agrícolas de la provincia de Gua-
dalajara . Su fertilidad y posibili-
dades de mejora . CSIC y CAJCM .
Madrid, 1987 .
- Jimeno, L . ; González, R . ;
Rodríguez, J . ; Serrano, F . ; Sanz ,
R . ; Badorrey, T . ; Horra, J . L . de la ;
Carlevaris, J . J . y Labrandero, L .
La fertilidad de los suelos de mayo r
interés agrícola de la provincia d e
Guadalajara . CSIC y CAJCM . Ma-
drid, 1987 .
- Laborda, E . Efectos contami-
nantes, compuestos organoclorado s
y fungicidas . Metabolismo . En :
Cascales, M . y Ferrándiz, F . (Eds . )
Aspectos bioquímicos y farmaco-
lógicos en disfunciones hepáticas .
Madrid, 1987, 115-150 .
— López, C . y Bello, A. Finca
experimental «La Higueruela» . CSIC .
Madrid, 1987 .
- Monturiol, F . Suelos . En :
Fernández, E . y Ramos, A . (Eds . )
La naturaleza de Madrid . Madrid ,
1987, 135-152 .
— Muñoz, J . ; Archilla, R . y Rey ,
J . M . a El clima de la provincia d e
Guadalajara. CSIC . Madrid, 1987 .
— Pardo, M . a T . y otros. Método s
oficiales de análisis de suelos y
aguas . En : Métodos oficiales d e
análisis . Ministerio de Agricultura ,
Pesca y Alimentación . Madrid ,
1987, 84-208 .
— Rodríguez, C . Estructura cris-
talina de las arcillas . En : González ,
J . M . a ; García, J . J . y Delgado, M .
A. (Eds .) Curso sobre materia s
primas para cerámica y vidrio .
Madrid, 1987, 14-27 .
INSTITUTO
DE INVESTIGACIONE S
AGROBIOLOGICA S
DE GALICIA
Apartado 122 .
15080 Santiago de Compostela .
Director : M . a Cruz Mato Iglesias .
Vicedirector : M . a Tarsy Carballa s
Fernández .
Secretario : Herminio Nieves La-
gares .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Bioquímica del suelo .
2. Fisiología vegetal .
Técnicas disponibles
más relevante s
- Carmograph 12 .
- Respirometría .
— Cultivo de tejidos vegetale s
in vitro .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Uso combinado de los sis -
temas de cultivo de tejidos in vitro
y contenedores tubulares en l a
propagación y saneamiento d e
plantas seleccionadas de vid, var .
alba riño .
2. Propagación y mejora de
especies forestales de interé s
económico .
3. Estudio de la dinámica de l
fósforo y del potasio en suelos .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
4 . Mineralización de la materia
orgánica en suelos de Galicia :
condiciones para el máximo apro-
vechamiento de residuos orgánicos .
(Junta de Galicia) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Vieitez, A . M . ; Ballester, A . ;
Vieitez, M . L . ; San José, M . C . ;
Vieitez, J . y Vieitez, E . Propagació n
de plantas leñosas por cultivo in
vitro . Diputación Provincial de
Pontevedra . Pontevedra, 1987 .
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INSTITUTO
DE RECURSO S
NATURALES
Y AGROBIOLOGIA
DE CANARIA S
Avda . Francisco Sánchez, 3 .
38206 La Laguna (Canarias) .
Director : Andrés Borges Peres .
Vicedirector : Juan José Brav o
Rodríguez .
Secretario : Carlos Alvarez Gon-
zález .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Dinámica de nutrientes y
salinidad .
2. Génesis, sistemática y bio-
química de suelos .
3. Fertilidad de suelos, nutrició n
y producción vegetal .
4. Volcanología . Estación vol-
canológica de Canarias .
Técnicas disponibles
más relevante s
— Carmograph .
— Paleomagnetismo .
- Cartometría geológica .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Evolución geológica de l a
isla de Lanzarote .
2. Pobladores pleistocenos d e
la meseta y paleoecología de Ata -
puerca II .
3. Evolución geológica del neo-
geno continental de la zona nort e
de la cuenca del Tajo .
Contratos y convenio s
Ocho con las siguientes insti -
tuciones y empresas :
— Cabildo Insular de Tenerife .
- Gobierno de Canarias .
— Fundación INSIDES-Caja Ca-
narias .
— Patronato de la Cueva d e
Nerja .
— Diputación de Ciudad Real .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Carracedo, J . C . Riesgo vol-
cánico . En : Riesgos geológicos .
IGME . Madrid, 1987, 83-97 .
- Carracedo, J . C . ; Heller, F . ;
Soler, V. y Aguirre, E . Estratigrafí a
magnética del complejo de Ata -
puerca : determinación del límit e
Matuyama/Bruhnes . En : Aguirre ,
E . ; Carbonell, E . y Bermúdez, J . M .
(Eds .) El hombre fósil de Ibeas y
el pleistoceno de la sierra d e
Atapuerca I . Soria, 1987, 193-201 .
INSTITUTO
DE RECURSO S
NATURALES
Y AGROBIOLOGI A
DE SEVILLA
Avda. Reina Mercedes, s/n .
41080 Sevilla .
Director : José Martín Aranda .
Vicedirector : Pablo de Arambarr i
Cazalís .
Secretario : Luis Clemente Salas .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Biología vegetal .
2. Física y química ambiental .
3. Sistemas naturales .
Unidades de Servici o
1. Servicios generales .
2. Finca experimental .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Rayos X (difracción y fluores-
cencia) .
- Microscopia electrónica d e
barrido .
— Espectrometría de masas e n
conexión con CG (CG-EM) .
— Sistema óptico-electrónic o
de análisis de imágenes .
— Sistemas para propagació n
in vitro e in vivo .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Bases científicas para opti-
mizar el uso combinado del agu a
y los fertilizantes en sistemas de
riego localizado .
2. Estudio de la mineralogía y
propiedades de la fracción arcill a
y contenido en algunos elemento s
mayoritarios y minoritarios e n
suelos de la provincia de Huelva .
3. Estudio geomorfológico, eda-
fológico y climatológico del Parque
Nacional de Doñana .
4. Uso combinado de los sis -
temas de cultivo de tejidos in vitro
y contenedores tubulares en l a
propagación y saneamiento d e
plantas seleccionadas de vid (va-
riedades albariño y palomino fino) .
5. Análisis molecular de l a
resistencia del tomate Lycopersicon
esculentum a altas concentracione s
de cloruro sódico .
6. Medida y control de inten-
sidad reactiva .
7. Desarrollo de la biotecnología
de digestión anaerobia y aprove-
chamiento posterior de los residuo s
de industrias de transformació n
de productos agrícolas .
8. Estudio integrado de lo s
ciclos hidrológico y biogeoquímic o
de compuestos naturales y con-
taminantes en el Parque Naciona l
de Doñana ,
9. Aplicación de nuevos enfo-
ques y metodologías a la caracte-
rización estructural de sustancia s
húmicas .
10. Biodegradación de la lig-
nocelulosa. Transformaciones mi-
crobianas. Deslignificación y hu-
mificación .
la evolución de las propiedade s
superficiales de divesos materiale s
de interés técnico . (Junta de An-
dalucía) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
14 . Efectos de la contaminación
atmosférica sobre edificos . (CEE )
Publicacione s
1 . Libros, monogrfías y parti-
cipación en obras colectiva s
— González, F . J . ; Martín, F . ;
Verdejo, T . y Cubero, F . Structura l
features of the organic stabl e
residues from the Arenas del Rey
lignite . En : Rodríguez, R . y Tardy ,
Y . (Eds .) Geochemistry and minera l
formation in the earth surface .
Madrid, 1987, 449-457 .
- Maqueda, C . ; Pérez, J . L . y
Justo, A . Composition and degra-
dation of the terracota sculptures
from two porticos of Seville Cat-
hedral . En : The decay of buildin g
stone. Diputación de Cádiz . Cádiz ,
1987, 30-35 .
— Martín, F . ; González, J . F . ;
Cubero, F . y Verdejo, T . Organi c
geochemical significance of th e
humic fraction isolated from a
Spanish lignite . En : Rodríguez, R .
y Tardy, Y . (Eds .) Geochemistry an d
mineral formation in the eart h
surface. Madrid, 1987, 441-447 .
MISIO N
BIOLOGICA
DE GALICIA
Apartado 28 .
36080 Pontevedra .
Director : Amando Ordás Pérez .
Secretario : José L . Martínez
Puente .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Genética aplicada .
2. Química agrícola .
11. Bioindicadores macromo-
leculares en sedimentos lacustres .
12. Modelación de la distribu-
ción de iones en interfase entr e
superficies minerales y solucione s
acuosas .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
13. Influencia del tratamient o
mecánico, térmico y químico en
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio de la dinámica de l
fósforo y del potasio en suelo s
gallegos .
2. Uso combinado de los sis -
temas de cultivo in vitro y conte-
nedores tubulares en la propaga-
ción y saneamiento de planta s
seleccionadas de vid, variedade s
albariño y palomino fino .
3. Obtención de híbridos d e
maíz adaptados a las condicione s
españolas a partir del germoplasm a
autóctono .
Contratos y convenio s
Uno con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Instituto Nacional de Semilla s
y Plantas de Vivero .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Dualde, V . ; Lillo, J . ; Furio, J . ;
Ron, A. M . de ; Dualde, A. y Redo -
net, L . F . Ciencias naturales. ECIR .
Valencia, 1987 .
— Ron, A. M. de . Estudio gené-
tico y taxonómico de las poblacio -
nes gallegas de maíz (Zea mays L .) .
Universidad de Santiago. Santiago
de Compostela, 1987 .
INSTITUTO
DE ECONOMI A
Y PRODUCCIONE S
GANADERAS
DEL EBR O
(CSIC-Universida d
de Zaragoza)
Miguel Servet, 177 .
50013 Zaragoza .
Director : Manuel Ocaña García .
Vicedirector : Adolfo Amella Fe-
rrer .
Secretario : Carlos Ferrer Beni-
meli .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Pastos y forrajes .
2. Economía de las produccio-
nes ganaderas .
3. Economía agraria regional .
Unidades de Servicio
1. Secretaría .
2. Biblioteca y servicio de pu-
blicaciones .
3. Proceso de datos .
4. Laboratorio de análisis .
5. Unidad experimental gana-
dera .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Utilización y conservación
de recursos naturales de montañ a
ante la evolución de la gestió n
ganadera .
2. Caracterización y tipificació n
de los sistemas de producció n
ganadera del Pirineo oscense .
- Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
4. Estudio técnico-económico
de sistemas alternativos de engord e
de corderos . Modelización y fun-
ciones de producción . (Diputació n
General de Aragón) .
5. Subproductos agrícolas e n
la alimentación de rumiantes :
establecimiento de las funciones
de producción y su modelización
matemática . (Diputación Genera l
de Aragón) .
6. Planificación del aprovecha -
miento potencial de los pastos d e
puerto del valle de Benasque (Pi-
rineo oscense) (Diputación Genera l
de Aragón) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Amella, A. A flash panoram a
of the northeast Spanish pastures .
En : Miró, L. (Ed .) Agriculture .
Pasture improvement . Luxembourg ,
1987, 117-126 .
— Manrique, E . ; Revilla, R . y
Sáez, E . Características estructu-
rales del sector agroganadero d e
la comarca de Ribagorza . Institución
Fernando el Católico. Zaragoza ,
1987 .
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INSTITUTO
DE ZOOTECNI A
(CSIC-Universidad
de Córdoba)
Avda. Medina Azahara, 9 .
14005 Córdoba .
Director : Antonio Rodero Fran-
ganillo .
Vicedirector : Eduardo Peinad o
Lucena .
Secretario : Rafael Garzón -
Garrido Espiga .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudio de las funciones d e
producción y factores que la afec-
tan, en diferentes razas caprina s
de actitud láctea, como base de u n
programa de selección y mejora .
2. Cambios físicos, físico -
químicos y bioquímicos durante
la maduración del jamón serran o
tradicional .
Unidades Estructurale s
de Investigación 3 .

Análisis serológico y genétic o
1 . Producción animal y econo-
del sistema de histo-compatibilida d
de cabras y ovejas .
mía ganadera .
— Financiados por organismo s2 . Genética y mejora animal .
3 . Alimentación y nutrición de Comunidades Autónomas :
anima l
4. Producción de alimentos
para el ganado .
Unidades de Servici o
1. Secretaría .
2. Centro de Cálculo .
3. Biblioteca .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Diagnóstico citogenético .
— Anticuerpos monoclonales .
— Técnicas inmunogenética s
de determinación de parentesco .
4. Antígenos linfocitarios ovino s
y caprinos. Caracterización inmu-
nogenética mediante técnicas d e
anticuerpos monoclonales . (Junt a
de Andalucía) .
Contratos y convenios
Diez con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— Sociedad Española para e l
enlace fijo entre España y Marrue-
cos .
— Red Andaluza de Experimen-
tación y Extensión Agraria .
— Subsecretaría de Defensa .
— Diputación Provincial de Cá-
diz .
- RIOSA .
— Junta de Andalucía .
— Diputación de Almería .
— Diputación Provincial de Gra-
nada .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Herrera, M . y Subires, J . La
cabra malagueña . Diputación Pro-
vincial de Málaga. Málaga, 1988 .
13 1

Ciencia y tecnología de alimento s
Relación de Centros :
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)
Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI )
Instituto del Frío (IF )
Instituto de la Grasa y sus Derivados (IGD )
Instituto de Nutrición y Bromatología (INB) CSIC-Universidad Complutense d e
Madrid)
PERSONAL

IATA IFI IF IGD INB Tota l
Personal CSI C
Profesores de Investigación8 7 10 9 34
Investigadores científicos 12 8 6 8 3 3 7
Colaboradores científicos 20 11 16 17 2 66
Titulados superiores esp 4 3 2 6 1 5
Titulados técnicos esp 15 3 1 5 24
Ayudantes diplomados inv9 8 15 4 3 6
Ayudantes de investigación 30 11 16 20 1 78
Auxiliares de investigación 1 4 3 4 2 1 4
Técnicos de gestión — — — — —
Administrativos9 1 5 8 23
Auxiliares administrativos5 2 1 1 9
Subalternos 1 2 2 5
Otros 1 1
Total funcionarios 113 59 63 95 12 342
Laboral titulado sup . técnico 2 1 3
Laboral aux . investigación3 8 2 1 3
Laboral administrativos 3 1 1 5
Laboral vario10 13 10 16 = 49
Total laboral 18 21 10 18 3 70
Total CSIC 131 80 73 113 15 41 2
Personal universitario 1 1
Catedráticos
Profesores titulares
Otros profesores
Personal aux . investigación
Personal administrativo
Otros
Total personal universitario
1 1
10 1 0
6 6
1 1
1 1
2 2
21 2 1
Otro persona l
Doctores vinculados1 — — — — 1
Becarios predoctorales 19 15 13 7 1 55
Becarios postdoctorales 7 3 1 6 1 7
Otros42 1 6 6 55
Total otro personal69 19 20 19 1 128
TOTAL GENERAL 200 99 93 132 37 561
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IATA IFI IF IGD IN B
Actividade s
de investigació n
Programas y Proyectos de in -
vestigació n
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT18 7 8 7 5
Financiados por Organismos
de Comunidades Autónomas 1
Financiados a través de co -
operación internacional 2
Contratos y Convenios15 9 6 1 2
Producción científica
Artículos revista s
Españolas46 20 25 21 9
Extranjeras 15 22 17 12 9
Libros, monografías y partici -
pación en obras colectivas . . . 12 1 2 3 3
Comunicaciones en Congreso s
Nacionale s
N .° de Congresos5 7 4 7 8
N . 2 de Comunicaciones 16 23 13 20 20
Internacionale s
N°. de Congresos 10 4 7 8 7
N . de Comunicaciones 12 22 30 19 1 1
Tesis doctorales3 4 2 1 3
Cursos y conferencias
En España 37 23 24 18 1 6
En el Extranjero 4 3
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Informació n
sobre los Centros
INSTITUTO
DE AGROQUIMICA
Y TECNOLOGI A
DE ALIMENTOS
Jaime Roig, 11 .
46010 Valencia .
Director : Pedro Serra Síster .
Vicedirector : Agustí Flors Bonet .
Secretario : Francisco Javier Mart í
Cremades .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Cereales .
2. Productos cárnicos .
3. Transformación de frutas y
hortalizas .
4. Post-recolección de fruta s
y hortalizas .
5. Biología molecular y celular
de plantas .
6. Bioingeniería de alimentos .
7. Desertificación .
8. Economía agraria .
Unidades de Servici o
Servicios generales .
Información y documenta -
Publicaciones .
Técnicas analíticas .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Colorimetría .
— Isótopos radiactivos .
- Reología .
- Ultramicrotomía .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Aislamiento y síntesis d e
compuestos naturales para el des -
arrollo de nuevos métodos n o
contaminantes de lucha contr a
plagas .
2. Reproducción vegetal : con-
trol hormonal y nutritivo de l a
fructificación .
3. Estudios bioquímicos acerca
de la estructura de viroides qu e
inducen enfermedades de impor-
tancia económica en España y d e
su interacción con la planta hués-
ped .
4. Nuevas alternativas a l a
producción de celulasas .
5. Contribución al aprovecha -
miento de los excedentes de l a
producción vitivinícola .
6. Estudio económico de las
agroindustrias .
7. Estudios básicos sobre e l
metabolismo de los microorganis-
mos responsables de la fermen-
tación panaria y su relación co n
las propiedades funcionales de l a
masa y con la calidad del pan .
8. Bases científico-técnica s
para mejorar el proceso biotecno-
lógico de fabricación de encurtido s
vegetales .
9. Estudios para la mejora d e
la tecnología de fabricación de l
jamón curado .
10. Caracterización de los ali-
mentos. Zumo de naranja .
1 1 . Caracterización de los ali-
mentos. Confituras .
12. Interacción de los ingre-
dientes de la masa panaria y
relación de las propiedades fun-
cionales resultantes con las ca-
racterísticas de los productos ela-
borados .
13. Bioquímica y fisiología d e
procesos reguladores de la madu-
ración y senescencia de los frutos .
14. Aspectos bioquímicos de l
proceso de maduración de lo s
frutos y su incidencia sobre la s
alteraciones fisiológicas en l a
post-recolección .
15. Caracterización reológica
de geles de hidrocoloides com o
sistemas modelo de alimento s
sólidos .
16. Modificaciones de los ele-
mentos metálicos traza en lo s
procesos de industrialización d e
alimentos . II . Productos cárnicos .
17. Estudios sobre los meca-
nismos de replicación y patogénesi s
del viroide de la exocortis de lo s
cítricos .
18. Desarrollo de una metodo-
logía analítica para la determina-
ción de arsénico en cerveza .
Contratos y convenio s
Quince con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
— Caja de Ahorros de Valencia .
— INVESCEMA .
- Consellería de Agricultura ,
Pesca y Alimentación . Generalidad
Valenciana .
- CEOPAN .
— Ford España, S . A .
— AICV-Laboratorio del Ebro .
- Industrias Lácteas Cervera ,
S . A .
— Carnes y Conservas Españo-
las, S . A .
- PROQUIMED, S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Barber, S. y Benedito, C . E l
salvado de arroz . Una materi a
prima subutilizada . ONUDI . Austria ,
1987 .
— Durán, L . ; Costell, E . y Fisz-
man, S . M . Collaborative compres -
sion tests on gels . En : Jowitt, R .
y otros (Eds .) Physical propertie s
of foods-2 . Elsevier Applied Science
Pub . Ltd . Inglaterra, 1987, 429 -
443 .
— Flores, J . y Alvarruiz, A . Eva-
luación de la calidad de los produc -
tos cárnicos : chorizos. En Guía d e
las industrias cárnicas española s
y de la CEE . Cárnica 2000. Madrid ,
1987, 301-306 .
— López, C . ; Flores, R . ; Pliego ,
F . y Farré, J . M . El manchado sola r
del aguacate . Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta d e
Andalucía . Sevilla, 1987 .
1 .
2 .
ción .
3 .
4 .
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— Lorenzo, P. y Rodrigo, M .
Producción y comercio de encur-
tidos y salsas españolas . Perspec -
tivas comerciales . IATA. Valencia ,
1987 .
— Millo, L. y Giner, V . Norma s
para conservas de espárragos :
España . Codex alimentarius, USA
y Francia. IATA. Valencia, 1987 .
— Millo, L. y Giner, V. Legisla-
ción internacional sobre aditivo s
y productos alimenticios . IATA .
Valencia, 1987 .
— Millo, L . y Giner, V . Normativ a
sobre encurtidos . España y otros
países . IATA. Valencia, 1987 .
— Millo, L . ; Giner, V. y Martínez ,
A . Normas de identidad y calida d
para conservas de tomate en Ar-
gentina, Canadá, Francia y EE .UU .
comparadas con las normas d e
calidad vigentes en España . IATA .
Valencia, 1987 .
— Rubio, J . L . La desertificació n
del territorio valenciano . En : E l
medio ambiente en la Comunida d
Valenciana . Generalitat Valenciana .
Valencia, 1987, 188-193 .
— Rubio, J . L . Desertificación .
En : Paisaje y vegetación medite-
rránea . Ayuntamiento de Valencia .
Valencia, 1987 .
- Tortajada, E . y Sierra, P . La
industria y el comercio de la carn e
valenciana en la Comunidad Euro -
pea . Generalitat Valenciana . Va-
lencia, 1987 .
INSTITUTO
DE FERMENTACIONE S
INDUSTRIALE S
Juan de la Cierva, 3 .
28006 Madrid .
Director : Baldomero Iñigo Leal .
Vicedirector : Clara A. Díez Bet-
hencourt .
Secretario : M . a Carmen Pol o
Sánchez .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Tecnología de las fermen-
taciones y bioingeniería .
2. Enología y química de pro-
ductos de fermentación .
3. Bebidas alcoholicas y deri-
vados de la uva .
4. Microbiología .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Polarimetría .
— Cromatografía de líquidos d e
alta eficacia .
- Liofilización, ultrafiltración ,
esterilización, concentración .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Bases científicas y técnica s
para el desarrollo de cultivos mi-
crobianos iniciadores del curad o
del jamón .
2. Modificaciones producida s
en las proteínas de los alimento s
y las interacciones con lípidos -
carbohidratos .
3. La manzana de sidra . Estudi o
analítico de sus componentes y
seguimiento de los mismos en e l
desarrollo de la manzana y en e l
proceso de fabricación de sidra .
4. Aspectos bioquímicos de l
proceso de maduración de fruto s
y su incidencia sobre las altera-
ciones fisiológicas en la post -
recolección .
5. Bioindicadores macromole-
culares en sedimentos lacustre s
del Parque Nacional de Doñana .
Discriminación de aportes vegetale s
al ciclo de la materia orgánic a
mediante análisis de lignina y
polifenoles .
6. Optimización de la fabricació n
de leche UHT a través de la deter-
minación de parámetros de cali-
dad .
7. Caracterización de alimentos .
Uvas, vinos y productos lácteos .
Contratos y convenio s
Nueve con las siguientes insti-
tuciones y empresas :
— Sociedad General Azucarer a
de España .
Destilerías Carthago, S . A .
Larios, S. A .
Codorniú, S . A .
Comunidad de Madrid .
Vinagres Parras, S . A .
Vinagres Vínicos, S . A .
Comercial Láctea Industrial ,
S . A .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Martín, P . ; Polo, M . C . ; He-
rráiz, M . ; Cáceres, I . ; González, M . ;
Herráiz, T . ; Reglero, G . ; Cabezudo ,
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M . D . y Sanz, J . Application of
chemometrics to the characteriza-
tion of Spanish wines . En : Martens ,
M . ; Dalen, G . A . y Russwurm, H .
(Eds.) Flavour science and tech-
nology . Gran Bretaña, 1987, 489 -
499 .
INSTITUTO
DEL FRI O
Ciudad Universitari a
28040 Madrid .
Director : Fernando Beltrán Cor-
tés .
Vicedirector : Manuela Juáre z
Iglesias .
Secretario : Juan Hens Tienda .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Ingeniería del frío .
2. Propiedades físicas de ali-
mentos .
3. Refrigeración de producto s
vegetales .
4. Congelación de producto s
vegetales .
5. Refrigeración y congelació n
de carne y pescados .
6. Productos lácteos .
Unidades de Servici o
1. Servicio técnicos .
2. Información y documenta-
ción .
3. Técnicas analíticas .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT:
1. Análisis y comprobación d e
métodos de resolución de la ecua -
ción térmica aplicados a la tecno-
logía de los tratamientos por el frío
de productos perecederos .
2. Comportamiento termofísic o
y caracterización química de al-
bacora Thunnus alalunga sus de-
rivados y sistemas modelo, e n
relación con los procesos térmicos
de los productos pesqueros .
3. Influencia del CO 2 en l a
inducción del corazón pardo e n
pera cv blanquilla .
4. Aislamiento y purificació n
de proteínas . Cambios en calmo-
dulina y actividades enzimática s
en los procesos de desarrollo ,
maduración y conservación frigo-
rífica de uva y berenjena .
5. Modificaciones de las pro-
teínas de los alimentos y las inte-
racciones con lípidos y carbohidra -
tos .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Calorimetría DSC .
- Conductimetría térmica .
— Viscosimetría .
- Texturometría .
— Tromboelastografía .
- Determinación objetiva de l
color .
— Instalaciones frigoríficas es-
peciales .
6. Optimización de parámetros
de calidad en la fabricación d e
leche UHT .
7. Caracterización de leche y
queso de cabra . Caracterizació n
de alimentos . Uvas para vinificación
y productos lácteos .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
8 . Effect of precooling and con-
trolled atmosphere storage on th e
internal maturation and quality of
fruits and vegetable (Chilling an d
refrigeration storage an distribu-
tion) . (Cooperación hispano -
irlandesa) .
Contratos y convenio s
Seis con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— Central Hortofrutícola Agro-
bín .
— Museo del Prado .
— Junta de Comunidades d e
Castilla-La Mancha .
— Promarket, S . A .
— Comunidad Autónoma de la s
Islas Baleares .
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— Comunidad de Madrid .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Bellanato, J . ; Cifuentes, 1 . ;
Juárez, M . y Medina, J . A. Potas-
sium in sodium urate calculi . En :
Vahlensieck, W . y Gasser, G . (Eds . )
Pathogenese und klinik der harns-
teine XII . Viena . 1987, 113-121 .
— Espinosa, J . ; Alique, R . y
Plaza, J . L . de la . Tecnología de l a
conservación de productos hortí-
colas . En : López, L . y Castillo, J .
E . (Eds .) Nuevas tecnologías e n
cultivos de invernadero . Córdoba .
1987, 203-245 .
INSTITUTO
DE LA GRAS A
Y SUS DERIVADO S
Avda. Padre García Tejero, 4 .
41012 Sevilla .
Director : Matías José Fernánde z
Díez .
Vicedirector : Antonio Garrid o
Fernández .
Secretario : Enrique Muñoz Aran -
da .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Caracterización y calidad d e
los alimentos .
2. Biotecnología de los alimen-
tos .
3. Procesos industriales y me -
dio ambiente .
4. Fisiología y tecnología post -
recolección .
Unidades de Servici o
1. Economía, estadística e in-
formática .
2. Talleres, mantenimiento e
higiene y seguridad .
3. Información y publicaciones .
4. Servicios generales .
Técnicas disponibles
más relevante s
— Espectrometría de masas .
— Liofilización .
— Laboratorio de isótopos .
— Radio cromatografía y cen-
telleo líquido .
— Cultivo en cámaras .
- Espectroscopía de RMN y
Raman .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Estudios genéticos y bioquí-
micos de genotipos de girasol co n
alto y bajo contenido en ácid o
oleico en su aceite .
2. Modificaciones producida s
en las proteínas de los alimento s
y las interacciones con lípidos y
carbohidratos .
3. Aislamiento, identificació n
y evaluación nutricional de lo s
compuestos producidos en la ter-
moxidación de aceites y grasa s
comestibles .
4. Criterios selectivos para l a
transformación del proceso bio-
tecnológico de la aceituna d e
mesa, según variedades y tipos d e
elaboración .
5. Desarrollo de un esquem a
analítico para la investigación de
mezclas de grasas, basado en e l
estudio de correlaciones entr e
determinados compuestos carac-
terísticos de estos productos .
6. Bioquímica y fisilogía de
procesos reguladores de la madu-
ración y senescencia de frutos .
7. Síntesis de carbohidratos de
interés biológico a partir de nitroa-
zúcares .
— Financiados por organismo s
de Comunidades Autónomas :
8 . Estudio de compuestos re-
lacionados con el flavor amargo .
La estabilidad y el atrojado de l
aceite de oliva . (Junta de Andalu-
cía) .
Contratos y convenio s
Doce con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— Asociación Sevillana Empre-
sarial del Olivo y de la Gras a
(ASEOG RA) .
- Novo España, S. A .
— Busch Ibérica, S . A .
— Early California Food (ECF) .
— Curtex-Industrias Sintéticas ,
S . A .
— De Smet España, S . A .
— APRAMESE .
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— Fábrica Imperial de Marga-
rinas LDA (FIMA) .
— Asociación de Exportadore s
de Aceitunas de Mesa (ACEME-
SA) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Garrido, A. Reestructuración
e innovación en la industria ali-
mentaria . En : Díaz, A. L . ; León, S .
y Cano, G . (Eds .) Tecnología d e
alimentos : economía, calidad y
salud pública . Córdoba . 1987,-23--
40 .
— Garrido, A. Impacto previsibl e
de la biotecnología en la industri a
alimentaria europea . En : El futuro
de la alimentación . CSIC . Madrid ,
1987, 103-123 .
— Gómez, A . y Fernández, J . M .
Francisco García González, 1902 -
1983 (Obituary) . En : Stuart, R . y
Horton, D . (Eds .) Advances i n
carbohydrate chemistry and bio-
chemistry . Academic Press . New
York, 1987, 17-17 .
INSTITUT O
DE NUTRICIO N
Y BROMATOLOGIA
Facultad de Farmacia . Ciudad Uni -
versitaria .
28040 Madrid .
Director : María del Pilar Navarro
Martos .
Vicedirector : José Luis Rey d e
Viñas Rodríguez .
Secretario : María Elena Asensi o
N ista I .
Unidades Estructurales
de Investigació n
1. Fisiología de la nutrición .
2. Nutrición humana .
3. Bromatología .
Unidades de Servici o
1. Administración .
2. Biblioteca .
3. Animalario .
4. Limpieza .
Técnicas disponible s
más relevantes
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Repercusiones del consum o
de aceite de oliva sometido a l
proceso de fritura sobre el meta-
bolismo lipídico y mineraloproteic o
en períodos de intenso anabolis-
mo .
2. Obtención de fibra diatétic a
a partir de subproductos de indus-
trias agroalimentarias españolas .
Análisis, caracterización y estudi o
de sus propiedades fisicoquímicas .
3. Modificaciones producidas
en las proteínas de los alimento s
y las interacciones con lípidos y
carbohidratos .
4. Tecnología de la alimenta-
ción colectiva : estudio de alguna s
repercusiones nutricionales .
5. Indices de malnutrición pro-
teica en algunos órganos de rata s
por déficit dietario de aminoácido s
esenciales .
Publicacione s
- Cámaras metabólicas .
— Absorción atómica .
— Sistema informático para e l
cálculo de nutrientes de la pobla-
ción .
— Ensayos de digestibilidad y
balances de macro y micronutrien-
tes .
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Goñi, I . Manual técnico d e
recomendaciones dietéticas y valo r
nutritivo de la dieta (análisis in-
formático) . Comunidad Autónom a
de Madrid . Madrid, 1987 .
— Goñi, I . Conceptos de nutri-
ción . En : Guisado, S . ; González ,
M . I . y Ezquerra, C . (Eds.) Madrid .
1987, 87-100 .
— Varela, G . y Moreiras, O .
Estado nutritivo y hábitos alimen-
tarios de la población de Galicia .
Xunta de Galicia . Santiago d e
Compostela, 1987 .
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Relación de Centros :
Centro de Estudios Históricos (CEH )
Escuela de Estudios Arabes (EEA )
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (EEHA )
Institución Milá y Fontanals (IMF)
Instituto de Análisis Económicos (IAE )
Instituto de Ciencias Jurídicas (ICJ )
Instituto de Economía y Geografía Aplicadas (IEGA )
Instituto de Filología (IFL )
Instituto de Filosofía (IFS )
Instituto de Historia y Arqueología de Roma (IHAR )
PERSONAL

CEH EEA EEHA IMF IAE ICJ IEGA IFL IFS IHAR Tota l
Personal CSI C
Profesores de investigación4 2 3 3 2 1 1 5
Investigadores científicos 11 3 2 2 6 12 2 38
Colaboradores científicos 28 4 5 5 4 17 21 3 — 87
Titulados superiores esp 1 1 2 2 1 7
Titulados técnicos esp — — 2 2
Ayudantes diplomados inv13 — — 3 1 11 11 2 4 1
Ayudantes de investigación 8 1 7 4 6 8 4 1 39
Auxiliares de Investigación 4 1 1 — 1 1 1 1 1 0
Técnicos de gestión 1 2 1 1 5
Administrativos6 3 3 4 3 4 — 23
Auxiliares administrativos5 4 3 1 3 5 1 22
Subalternos 4 2 5 1 4 1 1 7
Otros 1 1 1 2 5
Total funcionarios 85 12 30 19 3 24 63 62 11 2 31 1
Laboral Titulado Sup . Téc . 4 — 2 1 7
Laboral aux . investigación3 1 — 4
Laboral administrativo 1 — — 1 4 — 1 7
Laboral vario2 2 10 4 9 6 1 34
Total laboral 10 2 11 5 15 6 2 1 52
Total CSIC 95 14 41 19 3 29 78 68 13 3 363
Otro persona l
Doctores vinculados9 — 3 3 7 4 4 11 3 44
Becarios predoctorales 35 7 5 5 1 1 11 11 5 3 84
Becarios postdoctorales 7 2 1 — — — 5 2 1 1 8
Otros4 13 1 4 1 12 15 7 2 59
Total otro personal55 7 23 10 12 6 27 42 17 6 205
TOTAL GENERAL 150 21 64 29 15 35 105 110 30 9 568
12
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CEH EEA EEHA IMF IAE ICJ IEGA IFL IFS IHAR
Actividade s
de investigación
Programas y Proyectos de inves -
tigación
Financiado po r
CSIC/CAICYT/CICYT11 1 1 3 1 3 6 9 3
Financiados por otros Organis -
mos 1
Financiados a través de Coope -
ración internacional 1 1 1
Contratos y Convenios4 6
Producción científic a
Artículos de revista s
Españolas59 6 8 13 5 8 24 41 28 1
Extranjeras 12 2 2 4 1 1 11 8
Libros, monografías y participació n
en obras colectivas 74 3 6 9 1 7 23 51 19 1
Comunicaciones en Congreso s
Nacionales
N .° Congresos10 1 1 1 4 8
N .° Comunicaciones 16 1 1 1 5 1 1
Internacionale s
N .° Congresos 8 1 2 2 8 2 1
N .= Comunicaciones 11 1 2 2 8 4 1
Tesis doctorales9 1 2 2 2 2 3
Cursos y conferencia s
En España 115 13 29 21 6 4 43 74 42 1
En el Extranjero 29 1 11 1 2 30 15 9 2
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Información
sobre los Centros
CENTRO D E
ESTUDIO S
HISTORICO S
Medinaceli, 6 .
28014. Madrid .
Unidades de Servici o
1. Biblioteca .
2. Edición de publicacione s
periódicas .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Intercambios científicos y
culturales entre España y América .
2. Corrientes artísticas entr e
España, América y Filipinas a
partir del Descubrimiento .
9. Corpus de mosaicos roma -
nos en España .
10. El Nuevo Testamento y l a
literatura intertestamentaria : es-
tudios y textos .
11. Historia crítica del Descu-
brimiento .
Contratos y convenio s
Cuatro con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
- Ministerio de Cultura .
— Diputación de León .
— Fondo de Investigaciones Sa-
nitarias de la Seguridad Social .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Aguiló, M . a P . El muebl e
clásico español . Cátedra. Madrid ,
1987 .
— Angulo, M . a P . La ebanisterí a
alemana en el monasterio de E l
Escorial . En : Real Monasterio .
Palacio de El Escorial . Estudios
inéditos en el IV centenario de la
terminación de las obras . Dept .
Arte C .E .H . Madrid, 333-413 .
- Albarracín, A . Las ciencia s
médicas en España . En : Perspec-
tivas psiquiátricas . CSIC . Madrid ,
1987, 7-18 .
- Albarracín, A . Las ciencia s
biológicas en la España de Casti-
llejo . En : José Castillejo y la política
europeísta para la reforma edu-
cativa española . Diputación d e
Ciudad Real . Ciudad Real, 1987 ,
185-202 .
— Albarracín, A . ; Pesset, J . L .
y otros. Historia de la enfermedad .
Centro de Estudios Wellcome Es-
paña . Madrid, 1987 .
— Aldea, Q . ; Granda, J . y Martín,
R . J . Iglesia y sociedad en l a
España del siglo XX . Catolicism o
social (1909-1940) . CSIC . Madrid .
1987 .
— Aldea, Q . ; Granda, J . y Martín,
R . J . Iglesia y sociedad en l a
España del siglo XX . Catolicism o
social (1918-1920) . CSIC . Madrid ,
1987 .
— Alvarez, R . La obra de Her-
nández y su recuperación ilustrada .
En : La real expedición botánica a
Nueva España (1787-1803). Rea l
Jardín Botánico . Madrid, 1987 ,
147-158 .
— Alvarez, R . Herencia, sexo y
eugenesia . En : Perspectivas psi-
quiátricas . CSIC . Madrid, 1987 ,
203-222 .
— Alvarez, R . y Huertas, R .
¿Criminales o locos? Dos peritaje s
psiquiátricos del Dr . Lafora . CSIC .
Madrid, 1987 .
— Andrés, J . Sobre el problem a
de la usura en la España de 1900 .
En : Homenaje a Justo Garcí a
Morales : miscelánea de estudios
con motivo de su jubilación . Madrid,
1987, 693-704 .
— Andrés, J . Herrera Oria ant e
la problemática social . En : Home-
naje a Angel Herrera Oria . San-
tander, 1987, 65-72 .
— Arce, J . Constitución y ruin a
de la España romana . En : Histori a
general de España y América .
Rialp . Madrid, 1987, 279-363 .
— Arias, E. Panorama pictórico
español en la segunda mitad de l
siglo XIX. En: Francisco Pradilla .
Ayuntamiento de Madrid . Madrid ,
1987, 1-21 .
Director : Francisco de Solan o
Pérez-Lila .
Vicedirector : Pilar López García .
Secretario : Francisco Fernánde z
Izquierdo .
3 .

Contribución americana a l
desarrollo del humanismo y l a
ciencia moderna en España .
4 . España, cauce del pensa -
miento y las instituciones europea s
hacia América .
Unidades Estructurale s
de Investigación 5 . Relaciones de poder, d e
producción y de parentesco. Castill a
y León . Siglos X-XV .1 . Prehistoria .
2 . Historia antigua y Arqueo -
logía .
Historia medieval .
6 . Aspectos socioeconómico s
del inicio de la metalurgia en el S E3 .
4 . Historia moderna . español : un modelo para la inter
-
5 . Historia contemporánea . pretación del cambio cultural .
6 . Historia del Arte . 7 . Los sínodos americanos e n
7 . Historia de América . la época colonial .
8 . Historia de la Iglesia .
9 . Historia de la Ciencia .
8 . Iconografía de los mitos
clásicos en la Península Ibérica .
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— Bermejo, E . Artistas nacidos
en los Países Bajos s . XVI . En :
L'epoca deis genis . Renaixemen ,
Baroc. Ayuntamiento de Geron a
y Barcelona . Barcelona, 1987 ,
303-318 .
— Blázquez, J . M. Einheimische
Religionen Hispaniens in de r
r6mischen Kaiserzeit . En : Tempo-
rini, H . Haase, W. (Eds.) Aufstieg
und Niedergang der romischen
Welt . Berlín, 1987, 164-275 .
— Díaz, G . Hombres y docu-
mentos de la filosofía española .
CSIC. Madrid, 1987 .
— Espadas, M . ; Urquijo, J . R . de
y Villacorta, F . Ilustración y revo-
lución burguesas . En : Histori a
universal . Vol . VII . Nájera . Madrid ,
1987 .
— Fernández, F . Las órdene s
militares en la provincia de Ciudad
Real . Diputación Provincial de
Ciudad Real . Ciudad Real, 1987 .
— Galera, A. La expedición al -
rededor del mundo de Alejandro
Malaspina . En : La real expedició n
botánica a Nueva España (1787 -
1803) . Real Jardín Botánico . Ma-
drid, 1987, 39-54 .
— García, J . M . a La reform a
agraria de Anseriz en Guatemala .
Cultura Hispánica. Madrid, 1987 .
— Grudo. Introducción a la ex -
posición sobre la expedición Heula d
a Chile y el Perú . 1987 .
— Guimerá, A . El hotel Marque-
sa : apuntes para un centenari o
(1887-1987) . Hotel Marquesa .
Puerto de la Cruz, 1987 .
— Guimerá, A . La burguesí a
mercantil canaria en la etapa d e
libre comercio (1756-1824) . En :
El comercio libre entre España y
América (1765-1824) . Banco Ex-
terior. Madrid, 1987, 261-287 .
— Hernández, E . Colonias e
imperios coloniales 1815-1873 .
En : Espadas, M . y otros (Eds .) Gra n
historia universal . Vol . VII . Nájera .
Madrid, 1987, 749-785 .
— Hernández, E . Gonzalo Rodrí-
guez Lafora y la universidad es-
pañola . En : Huertas, R . ; Romero ,
A. I . y Alvarez, R. (Eds .) Perspectiva s
psiquiátricas . Madrid, 1 987, 41 -
61 .
— Huertas, R . Locura y degene-
ración . Psiquiatría y sociedad en
el positivismo francés . CSIC . Ma-
drid, 1987 .
— Huertas, R . Psiquiatría foren-
se. En: Huertas, R . ; Romero, A . I .
y Alvarez, R . (Eds.) Perspectiva s
psiquiátricas . Madrid, 1987, 160-
176 .
- Lafuente, A . La ciencia pe-
riférica y su especificidad histo-
riográfica . En : Saldaña, J . J . (Ed . )
El perfil de la ciencia en América .
México. 1987, 31-40 .
— Lafuente, A. La figura de l a
terra . En : Capel, H . (Ed .) Naturaleza
i cultura en el pensament espanyol .
Barcelona, 1987 .
- Lafuente, A . y Mazuecos, A .
Los caballeros del punto fijo . Cien -
cia, política y aventura en la ex-
pedición geodésica hispanofran-
cesa al virreinato del Perú en e l
siglo XVIII . El Serbal . Barcelona ,
1987 .
- Lafuente, A . y Saldaña, J . J .
Historia de las ciencias . Nueva s
tendencias. Madrid, 1987 .
— López, G . Testimonios ger-
mánicos en la Península Ibérica .
En : Bádenas, P. y otros (Eds . )
Athlon satvra grammatica in ho-
norem Francisci R . Adrados . Ma-
drid, 1987, 527-531 .
— López, P . Análisis polínico d e
la cueva de Peña Miel (Nieva d e
Cameros-Rioja) . En : La cueva d e
Peña Miel . Ministerio de Cultura .
Madrid, 1987, 115-116 .
— Martín, J. Partidos político s
católicos . En : Aldea, Marín y Vive s
(Eds.) Diccionario de historia ecle -
siástica de España . Suplemento .
Madrid, 1987, 574-577 .
— Martín, J . Los partidos libe-
rales . En : Aldea, Marín y Vive s
(Eds.) Diccionario de historia ecle -
siástica de España . Suplemento .
Madrid, 1987, 599-607 .
— Martín, J . Partido nacionalist a
vasco . En : Aldea, Marín y Vive s
(Eds.) Diccionario de historia ecle -
siástica de España . Suplemento .
Madrid, 1987, 581-582 .
— Muñoz, M . a L . La aventur a
española de Martín Sessé y José
Mariano Mociño . En : La real ex-
pedición botánica a Nueva Españ a
(1787-1803) . Real Jardín Botánico .
Madrid, 1987, 221-242 .
— Muñoz, D . Derás . los caminos
y sentidos de la palabra divina en
la Escritura . Primera serie . Derás
Targúmico y Derás Neotestamenta -
rio . CSIC . Madrid, 1987 .
— Muñoz, D . La fuerza de l a
palabra de Dios según los targumi n
a N . 23 .19 . En : La vie de la Parole .
De I'Ancien au Nouveau Testament .
Etudes d'exégése et d'herméneu-
tique bibliques offertes a Pierre
Grelot professeur a I'Institut Cat-
holique de París . Desclée . París ,
1987, 79-83 .
— Olmos, R . Appendix icono-
graphica . En : Bernabé, A . (Ed . )
Poetae epici graeci . Testimonia et
fragmenta . Pars 1 . Leipzig . 1987 ,
209-219 .
— Olmos, R . Los griegos e n
Tartesos : replanteamient o
arqueológico-histórico del proble-
ma . En : Nadal, J . S . (Ed .) Relacione s
inéditas entre España y Grecia .
'Reina Sofía . Atenas, 1987, 18-55 .
- Perea, A . ; Prados, L . y otros .
Repertorio de arqueología español a
1979 . Ministerio de Cultura . Ma-
drid, 1987 .
— Perea, A . ; Prados, A . y otros .
Repertorio de arqueología española ,
1980. Ministerio de Cultura . Ma-
drid, 1987 .
- Perea, A . ; Prados, L . y otros .
Repertorio de arqueología española ,
1981 . Ministerio de Cultura . Ma-
drid, 1987 .
— Perea, A . ; Prados, L . y otros .
Repertorio de arqueología española ,
1982. Ministerio de Cultural . Ma-
drid, 1987 .
— Peset, J . L . Ciencia y Libertad .
El papel del científico ante l a
independencia americana . CSIC .
Madrid, 1987 .
- Peset, J . L . Los problemas de
la ciencia española . En : La revo-
lución científica de P . M . Harman .
Editorial Crítica . Barcelona, 1987 ,
9-23 .
- Peset, J . L . El fármaco en l a
Ilustración y el Romanticismo . En :
Gracia, D . y otros (Eds .) Histori a
del medicamento . Madrid, 1987 ,
169-196 .
— Peset, J . L . Historia del cuer-
po, historia de la mente . En : La -
fuente, A. y otros (Eds .) Histori a
de las ciencias. Madrid, 1987, 87 -
94 .
— Peset, J . L . Medicina y poder :
las etapas de un largo diálogo . En :
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Alvarez, R. y otros (Eds .) Perspec -
tivas psiquiátricas . Madrid, 1987 ,
149-160 .
- Peset, J . L . Los orígenes de
la enseñanza técnica en América :
el Colegio de Minería de México .
En : Universidades españolas y
americanas . Valencia, 1987, 415 -
433 .
- Peset, J . L . Las polémicas de
la nueva botánica . En : La rea l
expedición botánica a Nueva Gra-
nada . 1787-1803 . Madrid, 1987 ,
95-115 .
- Peset, J . L . y Lafuente, A . E l
conocimiento y el dominio de l a
naturaleza: la ciencia y la técnica .
En : Historia de España Ramó n
Menéndez Pidal . XXXI-1 . La génesi s
de la Ilustración . El estado y l a
cultura (1759-1808) . Madrid, 1987 ,
347-394 .
— Peset, J . L . y Sellés, M . E l
siglo de la Ciencia . En : Gran histori a
universal (Vol . VII) Ilustración y
revoluciones burguesas . Nájera .
Madrid, 1987, 675-705 .
- Peset, M . y Peset, J . L . Una
historia de siglos . En : Universidade s
valencianas . Valencia, 1987, 13 -
33 .
— Pino, F . de y Guirao, A . Di e
Wissenschaftlichen Forshungs-
reisen des 18 Jahrhundert . En :
Goldund Macht . Spanien in de r
Neue Welt . München, 1987, 179 -
187 .
— Puerto, F . J . La ilusión que-
brada . Botánica, sanidad y polític a
científica en la España Ilustrada .
Serbal . Madrid, 1987 .
— Puerto, F . J . Casirniro Góme z
Ortega y la organización de expe-
diciones botánicas ultramarinas .
En : Puig, M . A . (Ed .) La real expe -
dición botánica a Nueva España .
Madrid, 1987, 79-94 .
— Puerto, F . J . y Calleja, M . C .
La farmacia española durante l a
Ilustración . En : Homenaje al far-
macéutico español . Lebs . Beecham .
Madrid, 1987, 207-212 .
— Rincón, W. Francisco Pradilla .
Antiqvaria . Madrid, 1987 .
— Rincón, W . La Seo de Zara -
goza. Everest . León, 1987 .
— Sala, J . Ideología y cienci a
biológica en la España de la Res-
tauración . CSIC. Madrid, 1987 .
— Sala, J . La función metropoli -
tana como utopía colonial . El caso
de México . En : Velázquez, M . (Ed . )
Pensamiento utópico . Revolución ,
contrarevolución . México . 1987 ,
34-48 .
— Sala, J . Enseñanza e inves-
tigación biológica en la Universida d
de la Restauración (1875-1923) .
En : Peset, M . (Ed .) Universidades
españolas y americanas . Valencia .
1987, 505-518 .
— San Nicolás, M . P . Las terra-
cotas figuradas de la Ibiza púnica .
CNR. Roma, 1987 .
— Sánchez, F . J . y Sainz, M . a J .
El circo romano de Toledo : arqui-
tectura y estratigrafía . M . a Santa
Cruz Toledo . Toledo, 1987 .
— Santiago, H . Manuscritos de
autores medievales hispanos . I .
CSIC. Madrid, 1987 .
— Santiago, H . Virgilio Cordobés
y las escuelas medievales . En :
Atlon . Satura grammatica in ho-
norem Francisci R . Adrados . Ma-
drid, 1987, 817-822 .
— Santiago, H . y Reinhardt, K .
Pedro Martínez de Osma y e l
método teológico : edición de al-
gunos escritos inéditos . CSIC .
Madrid, 1987 .
— Solano, F . de . Ville et geoes-
trategie espagnole en Ameriqu e
au cours du XVIII siécle . En : L'A -
merique Espagnole á I'epoque des
Lumiéres . Centre Nacional de l a
Recherche Scientifique . París ,
1987, 29-47 .
— Solano, F . de . El virreinato de
la Nueva España en el últim o
tercio del siglo XVIII . En : Rea l
expedición botánica a Nueva Es-
paña (1787-1803) . Real Jardí n
Botánico . Madrid, 1987, 1-16 .
— Solano, F . de . Expdigóes cien-
tificas espanholas á America du-
rante o século XVIII . En : A abertura
do mundo. Estudos de História dos
descobrimentos europeus . Editoria l
Presenga . Lisboa, 1987, 85-97 .
— Soto, J . M . Sínodos de Lima
de 1613 y 1636 (estudio introduc-
torio) . CSIC . Madrid, 1987 .
ESCUELA D E
ESTUDIOS ARABE S
Cuesta del Chapiz, 22 .
18010 Granada .
Director : Camilo Alvarez de Mo-
rales y Ruiz-Matas .
Vicedirector : Luis Molina Mar-
tínez .
Secretario : José Fajardo Gálvez .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Filología árabe .
2. Historia del Islam .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1 . Conocimientos y técnica s
agronómicas en la España Musul-
mana .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Alvarez, C . Un tratado grana-
dino de hipiatria . En : Homenaje a l
Prof . Darío Cabanelas Rodríguez .
Universidad de Granada . 1987 ,
305-312 .
— Alvarez, C . y Forneas, J . M .
lbn Rusd . Kitáb al-kullivyyát fí 1 -
tibb. CSIC . Madrid, 1987 .
— García, E . Problemática e n
torno a la autoría de algunas obra s
económicas andalusíes . En : Ho-
menaje al Prof . Darío Cabanelas
Rodríguez. Universidad de Granada .
Granada, 1987, 332-342 .
ESCUELA
DE ESTUDIO S
HISPANOAMERICANO S
Alfonso, XII, 16 .
41002 Sevilla .
Director : Rosario Sevilla Soler .
Vicedirector : Javier Ortiz de l a
Tabla .
Secretario : M . a Teresa Jiméne z
Sánchez-Malo .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Economía y sociedad en l a
América colonial .
2. Economía y sociedad en l a
América contemporánea .
3. Instituciones y cultura ame-
ricanas .
Unidades de Servici o
1. Servicios generales .
2. Biblioteca .
PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1 . Los núcleos urbanos en Amé -
rica en la edad moderna : orígenes ,
evolución, proyección y trasvas e
cultural .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
2 . Estructura comercial y pode r
en la colonización de Améric a
(Cooperación hispano-norteame-
ricana) .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Alburquerque, F . Un inform e
para una estrategia de desarroll o
regional alternativo para Andalucía .
En : Homenaje al Prof . J . L . Sam-
pedro . Fundación Banco Exterior .
Madrid, 1987, 11-31 .
- Laviana, M . a L . Guayaquil e n
el siglo XVIII . Recursos naturale s
y desarrollo económico . EEHA .
Sevilla, 1987 .
— Maestre, J . Constituciones
y leyes políticas de América Latina ,
Filipinas y Guinea Ecuatorial . T .
1 . Vols . I y II . EEHA. Sevilla, 1988 .
- Ortiz, J . El Dorado : crónic a
de la expedición de Pedro de Ursú a
y Lope de Aguirre . (Edición y
estudio) . Alianza. Madrid, 1987 .
— Pérez, P . y Torres, B . La
armada del Mar del Sur . EEHA .
Sevilla, 1987 .
— Vila, E . Un tratado sobre l a
esclavitud. (Reedición y estudi o
de la obra Tractatus de instauranda
aethiopum salute del jesuíta Alons o
de Sandoval) . Alianza . Madrid ,
1987 .
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INSTITUCIO N
MILA Y FONTANAL S
Egipciacas, 15 .
08001 Barcelona .
Director : María Teresa Ferre r
Mallol .
Vicedirector : Regina Sáinz de l a
Maza Lasoli .
Secretario : Josefa Mutgé Vives .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Estudios medievales .
2. Musicología .
Unidades de Servicio
1 . Administración y biblioteca .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. La frontera terrestre y ma-
rítima con el Islam .
2. Biociencias, medicina y so-
ciedad en la Corona de Aragó n
durante la Baja Edad Media y e l
Renacimiento (1280-1520), en e l
marco del Mediterráneo occidenta l
(Italia-Francia-Reinos Ibéricos) .
3. La música española de lo s
siglos XVI-XVIII en el ámbito de l a
polifonía culta : música de tecla y
tradición .
Publicaciones
cionero popular de La Rioja (Can-
ciones populares . 5) . CSIC. Barce -
lona . 1987 .
- Llorens, J . M. El ritmo de las
Cantigas de Santa María . Estado
de la cuestión . En : Studies on th e
Cantigas de Santa María . Art .
Music and Poetry . Board . Wiscon-
sin . 1987, 203-222 .
— Sánchez, M. Noblesse et mo-
narchie dans les pays de la Cou-
ronne d'Aragon au Bas Moye n
Age . En : Pouvoirs et société s
politiques dans les royaumes ibé-
riques au Bas Moyen Age . Faculté
des Lettres et Sciences Humaines .
Nice . 1987, 121-139 .
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Cerdá, M . A . Alexandre d e
Riquer i la religió de I'Amor . En :
Studia in honorem Prof . M . de
Riquer, Vol . II : Quaderns Crema .
Barcelona, 1987, 85-103 .
— Ferrer, M. T. Els sarrains d e
la corona catalano-aragonesa e n
el segle XIV. Segregació i discri-
minació . CSIC . Barcelona, 1987 .
— Ferrer, M . T. Abanilla y Ju-
milla en la corona catalano -
aragonesa (siglo XIV) . En : Home-
naje al Prof . Juan Torres Fontes .
Universidad de Murcia y Academi a
Alfonso X el Sabio . Murcia, 1987 ,
477-490 .
— García, L . Lo clásico en l a
medicina española moderna y
contemporánea . En : Rodríguez, I .
(Ed .) Los clásicos como pretexto .
Universidad Complutense de Ma-
drid . 1987, 191-208 .
— García, L . La recepción de l
Colliget de Averroes en Montpellie r
(c . 1285) y su influencia en la s
polémicas sobre la naturaleza d e
la fiebre . En : Homenaje al Prof .
Darío Cabanelas Rodríguez, O . F .
M ., con motivo de su LXX aniver-
sario . Vol . II . Universidad de Gra-
nada . Granada, 1987, 317-332 .
- Llorens, J . M. Francisco Gue-
rrero, Opera Omnia . Motetes XXIII -
XLVI . VI (Monumentos de la Música
Española, XLV) . CSIC . Barcelona,
1987 .
— Llorens, J . M . y otros . Can -
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INSTITUT O
DE ANALISIS
ECONOMICO
Universidad Autónoma . Campu s
de Bellaterra .
08193. Barcelona .
Director : Xavier Calsamiglia Blan -
cafort .
Vicedirector : Joan María Esteba n
Marquillas .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1 . Equilibrio económico genera l
y teoría de juegos .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Calsamiglia, X . Informationa l
requirements of parametric re-
source allocation procesess . En :
Groves, T . ; Radner, R . y Reiter, S .
(Eds.) Information incentives an d
economic mechanisms. 1987, 115 -
132 .
INSTITUT O
DE CIENCIA S
JURIDICAS
Duque de Medinaceli, 8 .
28014 Madrid .
Director : José Bonet Correa .
Secretario : Isabel Reina Ojeda .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Derecho civil .
2. Derecho internacional .
3. Historia del Derecho .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Colección de fueros muni-
cipales .
2. Democracia y Derechos Hu-
manos en el pensamiento clásico
español : pacificación y colonizació n
de las Indias (período de reconver -
sión colonial 1570-1610) .
3. España y la Organización de
Naciones Unidas (ONU) . Estudios
introductivos y Corpus Documen-
tal .
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Barrero, A . M . a La legislación
consular en la Recopilación de
Indias. En: Recopilación de leye s
de los Reynos de Indias . Estudios
Histórico-Jurídicos . Escuela Libre
de Derecho . México, 1 987, 477 -
496 .
- Bonet, J . Código civil co n
concordancias, jurisprudencia y
doctrina . Tomo II . Libro segundo .
Civitas . Madrid, 1987 .
— Bonet, J . Código civil co n
concordancias, jurisprudencia y
doctrina . Tomo II . Libro tercero .
Artículos 609-1087 . Civitas . Ma-
drid, 1987 .
— Lleonart, A . J . La conferenci a
de San Francisco para la organi-
zación internacional y España . En :
Libro homenaje al Prof. José Pérez
Montero . Vol . II . Universidad d e
Oviedo. Oviedo, 1987 .
— Mariño, P. Hugo Grocio . De l
derecho de prensa . Del derech o
de guerra y paz . Textos, traducción ,
introducción y notas . C . E . Const .
Madrid, 1987 .
— Mariño, P. y Hernández, M . a
1 . Del interés de los estados . Tecnos .
Madrid, 1987 .
- Pereña, L . ; Baciero, C . ; Vidal ,
A . ; García, A . y Maseda, F . José
de Acosta . De procuranda indorum
salute. CSIC . Madrid, 1987 .
INSTITUTO
DE ECONOMIA
Y GEOGRAFIA
APLICADAS
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Análisis y desarrollo terri -
torial .
2. Economía agraria .
3. Economía internacional .
4. Economía del turismo .
5. Geografía humana y regio -
nal .
Unidades de Servici o
1 . Unidad técnica de servicio .
Técnicas disponible s
más relevante s
- Termohidrógrafo . Termohi-
grómetros. Anemómetros . Termó -
metros digitales .
- Planímetro. Altímetros .
— VIP: tratamiento digital imá-
genes .
— Restituidos fotografía aérea .
PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
gradación del medio natural en la s
Rañas de la región central y me-
didas tendentes a su conservación :
análisis geográfico con especia l
empleo de las técnicas de telede -
tección .
4. Ecología de poblaciones d e
vertebrados homeoternos preda-
dores en el Parque Nacional d e
Doñana .
5. Análisis de las relacione s
contractuales en el sector lácteo .
6. Repercusión de la integra-
ción europea en el desarrollo y
calidad de vida en las zonas d e
montaña .
— Financiados por otros orga-
nismos :
7. Análisis básico de un áre a
problema : sierra de Gata . (MOPU) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
8 . Identificación y análisis d e
los diferentes tipos de dependenci a
entre empresas turísticas de paíse s
emisores y receptores : el caso
hispano-británico . (Cooperación
hispano-británica).
Contratos y convenio s
Seis con las siguientes institu-
ciones y empresas :
— Diputación General de Ara-
gón .
— Gobierno Foral de Navarra .
— Ayuntamiento de Jerez de l a
Frontera .
— CIDE-MEC .
— Fundación Sistema .
— Editorial La Pietra .
— CSIC-FUNDESCO .
Pinar, 25 .
28006 Madrid .
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
Director :

Manuel Rodríguez-
Zuñiga .
1 . La cooperación España -
Magreb en el marco de la CEE .
Secretario : Visitación Moreno 2 . El clima urbano de Madrid .
Moya no .
3 . Estudio integrado de la de -
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Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Bote, V. Planificación econó-
mica del turismo : de una estrategi a
masiva a una estrategia artesanal .
Trillas . México, 1987 .
— Bote, V . Importancia de in-
vestigar una estrategia turístic a
en el medio rural español . En : E l
turismo en el medio rural . Conse-
jería de Industria, Comercio y
Turismo. Oviedo, 1987, 27-50 .
- Calatrava, A . Fiscal policy .
En : Yeark book of the electronic s
in Spain . Arcadia . Madrid, 1987 .
— Calatrava, A. The electronics
sector in the certificate of adhesion .
En : Yeark book of the electronic s
in Spain . Arcadia . Madrid, 1987 .
— Campos, P. y Martín, M . Con-
servación y desarrollo de las de-
hesas portuguesa y española .
MAPA. Madrid, 1987 .
— Campos, P . y Sesmero, J .
Análisis económico de un grup o
de dehesas de Extremadura . En :
Conservación y desarrollo de la s
dehesas portuguesa y española .
MAPA. Madrid, 1987, 487-534 .
— Fernández, V. Consumo do-
méstico de nuevas tecnologías .
FUNDESCO . Madrid, 1987 .
— Fernández, V . Spagna, fas-
cismo in . En : Cassali, L . (Ed . )
Estudios sobre el pensamient o
político europeo . Milán, 1987 ,
615-621 .
— García, J . y Frutos, M . Salu d
y medio ambiente : estrategias par a
una planificación regional . CAM .
Madrid, 1987 .
- Hernández, J. L . y Aparicio ,
M . La importancia de las ferias y
mercados en el proceso distributivo .
En : Guía de las industrias cárnicas .
Cárnica 2000 . Madrid, 1987, 91 -
127 .
— López, A . Don Manuel d e
Terán . En : La geografía español a
y mundial en los años ochenta .
Universidad Complutense . Madrid ,
1987, 25-34 .
— López, A . Els embassament s
Valencians antics . Generalita t
Valenciana . Valencia, 1987 .
— López, J . Bibliografía de D .
Manuel de Terán . En : La geografía
española y mundial en los años
ochenta . Homenaje a D . Manue l
de Terán. Universidad Compluten -
se. Madrid, 1987, 105-121 .
— Paz, A . La evolución del con-
sumo de carne en España : factore s
determinantes . En : Guía de la s
industrias cárnicas de España y
de la CEE . Cárnica 2000 . Madrid ,
1987, 151-160 .
— Paz, A . ; Hernández, J . L . y
otros . Estructura de la comercia-
lización del ganado en España .
CSIC . España, 1987 .
— Rama, R . y Goodman, D .
Socio-economic and technologica l
developments in the europea n
catering industry : evidence fro m
the UK, Spain and France . CEE-
FAST. Bruselas, 1987 .
— Rama, R. y Granda, G. Posi-
bilidades de desarrollo de los
sectores oleaginoso y remolachero .
Junta de Castilla y León . Salaman-
ca, 1987 .
— Rama, R . ; Granda, G . y Guz-
man, G . Nuevas formas de coope -
ración para España . Fundació n
Banco Exterior . Barcelona, 1987 .
— Soria, R . y Rodríguez, M . R .
Comunicación recursos naturales
e industrias estratégicas . Fundesco .
España, 1987 .
— Soria, R . ; Rodríguez, M . R . y
otros . Lecturas sobre la moderni-
zación de la agricultura española .
Instituto de Estudios Agrarios .
España, 1987 .
— Valcárcel, G . Módulos de
desarrollo para la reactivación d e
zonas rurales : marco teórico y
estrategias de intervención . En :
Promoción sociocultural y desarro -
llo comunitario . Editorial Popular .
Valladolid, 1987, 26-64 .
— Valcárcel, G . Estrategia d e
desenvolupament rural integra t
en areas desfavorecidas . En : Des-
envolupament rural integrat . Di-
putació de Barcelona . Barcelona ,
1987, 84-87 .
— Valcárcel, G . ; García, J . y
Duque, J . M. Análisis de estudio s
empíricos y casos sobre desarroll o
de áreas desfavorecidas . En : Su -
pervivencia de la sierra norte d e
Sevilla . Ministerio de Agricultura ,
Junta de Andalucía y Casa d e
Velázquez . Madrid, 1987, 355 -
376 .
INSTITUTO
DE FILOLOGI A
Duque de Medinaceli, 6 .
28014 Madrid .
Director : Elvira Gangutia Elíce-
gui .
Vicedirector : José Luis Lacave
Riaño .
Secretario : Luis Carlos Pére z
Castro .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Estudios árabes .
2. Estudios hebraicos y sefar-
díes .
3. Filología bíblica y de Oriente
antiguo .
4. Filología grecolatina .
5. Lingüística .
Unidades de Servici o
1. Biblioteca .
2. Secretaría .
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIO N
— Financiados por
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Edición de textos bíblico s
y parabíblicos (Biblia Políglot a
Matritense) .
2. Relaciones de la Penínsul a
Ibérica con el Magreb .
3. Tratado de arquitectur a
hispanomusulmana .
4. Elencos biográficos anda-
lusíes . Onomastícon arabicum .
5. Diccionario griego-españo l
(DGE). Volumen VI .
6. Léxico de los epigrama s
helenísticos .
7. Fuentes de la etnografí a
española . Diccionario etnológic o
de España .
8. Bibliografía de la literatur a
hispánica .
9. Teatro y sociedad en Españ a
(1939-1949) .
— Financiados a través de co-
operación internacional :
10. La escena madrileña entr e
1918-1936 . (Comité conjunt o
hispano-norteamericano para l a
cooperación cultural y educativa) .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Aguilar, F . Un escritor ilus-
trado : Cándido María Trigueros .
CSIC. Madrid, 1987 .
— Aguilar, F. Las fábulas mito -
lógicas de Conon traducidas po r
Cándido María Trigueros . En : Ath -
Ion . Homenaje a Francisco Rodrí-
guez Adrados . Gredos . Madrid ,
1987, 9-14 .
— Aguilar, F . La política docente .
En : Historia de España . Tomo 31 .
Vol . 1 . La Ilustración (1759-1808) .
Espasa-Calpe . Madrid, 1987, 437 -
484 .
- Aguilar, F . El mundo del libr o
en el siglo XVIII . En : Varia biblio-
gráfica . Reichenberger . Kassel ,
1987, 25-33 .
— Alvarez, J . Brancanelo e l
Herrero . Bulzoni . Roma . 1987 .
— Alvarez, J . Literatura español a
del siglo XVIII . En : Etreros, M . (Ed . )
Historia de la Literatura Española .
Barcelona .
— Bádenas, P. C . P . Cavafis .
Poesía completa . 6 . a edición. Alian -
za . Madrid, 1987 .
— Bádenas, P . Canciones neo -
griegas de la golondrina . En : Bá-
denas, P . y otros (Eds .) Athlon II .
Satura grammatica in honorem F .
R . Adrados . Madrid . 1987, 41-51 .
— Bádenas, P . Las Moiras en la
tradición popular neogriega . En :
Coloquio sobre el Puteal de l a
Moncloa . Ministerio de Cultura .
M . Arqueológico Nacional . Madrid ,
1987, 161-170 .
— Busto, J . R . Flavio, Josefo .
Sobre la antigüedad de los judío s
(contra Apión) (Traducción, intro-
ducción y notas) . Madrid, 1987 ,
99-224 .
— Caro Baroja, J . La cara espej o
del alma . Historia de la fisiognó-
mica . C . Lectores . Barcelona ,
1987 .
— Caro Baroja, J . y Schommer ,
A . Vitoria otra vez. Lunwerc . Bar-
celona, 1987 .
— Caro Baroja, J . Los Baroja . C .
Lectores . Barcelona, 1987 .
— Caro Baroja, J . Los títeres en
el teatro . En : Teatro popular e n
España . Instituto de Filología CSIC .
Madrid, 1987, 109-122 .
— Casado, C . y Cea, A. El mo-
nasterio de Guadefes . Lancia .
León, 1987 .
— Casado, C . y Cea, A. El mo-
nasterio de San Miguel de la s
Dueñas. Lancia . León, 1987 .
— Casado, C. La indumentari a
tradicional . En : García, S . (Ed . )
Riaño vive. León, 1987, 93-106 .
- Cea, A. y López, E . Biografía
de Don José Pérez Vidal . Cabild o
Insular de La Palma . La Palma,
1987 .
- Cea, A. y Alvarez, J . El teatr o
popular en España . CSIC . Madrid ,
1987 .
— Cuenca, L . A . de. Cantar de l
Valtario . Edición, prólogo y notas .
Siruela . Madrid . 1987 .
— Cuenca, L . A . de . Geoffrey d e
Monmouth, historia de los reyes
de Britania . Edición, prólogo y
notas . Siruela. Madrid, 1987 .
— Cuenca, L . A. de . María de
Francia, Lais . Edición, prólogo y
notas . Siruela. Madrid, 1987 .
— Cuenca, L . A . de . El ms .
10036 (Horacio) de la BNM . En :
Athlon . Satura grammatica i n
honorem Francisci R . Adrados .
Vol . II . Gredos. Madrid, 1987, 225 -
233 .
— Díez, J . M. La dama del Alb a
de Alejandro Casona . Alcalá .
— Díez, J . M . La rima XXIV d e
Gustavo Adolfo Bézquer . En : Phi-
lologica hispaniensia in honore m
Manuel Alvar . Gredos . Madrid ,
1987, 123-135 .
— Fernández, E . Posidipo de
Pela . CSIC. Madrid, 1987 .
— Fernández, N . El texto griego .
En: Anejo a la adición facsímil d e
la Biblia Políglota complutense .
Fundación Bíblica Española . Va-
lencia, 1987, 33-42 .
— Fernández, E . El texto hebreo .
En : Anejo a la edición facsímil de
la Biblia Políglota complutense .
Fundación Bíblica española . Va-
lencia, 1987, 25-33 .
— Fierro, M . a I . La heterodoxi a
en Al-Andalus durante el períod o
Omeya . IHAC . Madrid, 1987 .
— Fierro, M . a I . lbn Yunus, fuente
de lbn al-Faradi . En : Homenaje a l
Prof . Darío Cabanelas Rodríguez ,
OFM, con motivo de su LXX ani-
versario . Universidad de Granada .
Granada, 1987, 297-310 .
— Garrido, M . A . Lenguaje y
propaganda . Pub. de la Armada .
Madrid, 1987 .
— Garrido, M . A. y Todorov, T .
La crisis de la literatura . Taurus .
Madrid, 1987 .
— Garrido, M . A . Retórica y
grado cero . En Philología hispa-
niensia . In honorem Manuel Alvar .
Gredos . Madrid, 1987, 183-194 .
- Lacave, J . L. Sefarad, Sefarad .
La España judía . Lunwerg, Madrid -
Barcelona, 1987 .
— Marín, M . Notas sobre ono-
mástica y denominaciones feme-
ninas en Al-Andalus . En : Homenaj e
al Dr . Cabanellas .
Granada, 1987, 37-52 .
— Martínez, E . Targum Jonata n
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de los profetas primeros en tradi-
ción babilónica . Vol . II : 1-1l Samuel .
TECC-CSIC . Madrid . 1987 .
— Martínez, E . El texto arameo .
En : Anejo a la edición facsímil d e
la Biblia Políglota complutense .
Fundación Bíblica Española . Va-
lencia, 1987, 43-51 .
— Menéndez, C . y Avila, J . E l
Neorromanticismo español y s u
época . Epistolario de José Eche-
garay a María Guerrero . CSIC .
Madrid, 1987 .
- Morano, C. Sobre el Carmen
Arvale 7. En : Athlon, Satura Gram-
matica homenaje al Prof . Adrados .
Vol . II . Gredos . Madrid, 1987 .
— Nieto, L . La mujer que llegab a
a las seis o el tiempo como motivo .
A propósito de un cuento de Garcí a
Márquez. En : Philologica Hispa-
niensia, in honorem Manuel Alvar ,
IV. Gredos . Madrid, 1987, 315 -
321 .
— Ortega, M . T. Introducción .
En : Ruiz, G . y UPCM (Eds .) Comen -
tarios hebreos medievales al libr o
de Amós . Madrid, 1987, 11-53 .
— Ortiz, C . Luis de Hoyos Sainz
y la antropología española . CSIC .
Madrid, 1987 .
— Pavón, V. Una portada nazar í
con decoración geométrica y epi-
gráfica . En : Homenaje al Prof .
Darío Cabanelas Rodríguez, OFM ,
motivo de su 70 aniversario . Uni-
versidad de Granada . Granada ,
1987, 281-292 .
— Pérez, F . ; Muñoz, C . ; Fernán-
dez, E . ; Ortega, M . T. y Azcárraga ,
M . J . El códice de profetas de E l
Cairo. Tomo V. Jeremías . TECC-
CSIC . Madrid, 1987 .
- Quilis, A . y Usabel, P . Estudio,
edición y traducción de Antoni o
de Nebrija . De vi ac potestas e
litterarum . SGEL . Madrid, 1987 .
— Romero, E . Algo más sobr e
la poesía de Hayim Yom-Tob Ma-
gula . En : Ricapito, J . V . (Ed .) His -
panic studies in honor of Josep h
H . Silverman . Delaware, 1987 ,
189-193 .
— Simón, M. C. Notas para un a
clasificación temática de la lite-
ratura femenina española del siglo
XIX. En : Varia bibliographica . Ho-
menaje a José Simón Díaz. Rei-
chenberger . Kassel, 1987, 631 -
E41 .
— Spottorno, M . V . Flavio, Jose -
fo . Autobiografía . Traducción, in-
troducción y notas . Madrid, 1987,
INSTITUTO
DE FILOSOFI A
9-25 .
— Torres, J . C . de . Reflexione s
sobre el pasado III Centenario de
Calderón de la Barca . En : Athlon
Statura grammatica in honore m
Francisci

R . Adrados . Gredos .
Madrid, 1987, 839-844 .
Pinar, 25 .
28006 Madrid .
Director : Javier Muguerza .
Vicedirectores: Francisco Pére z
López, Carlos Thiebaut y Jos é
María González .
Secretario : Ana Lizón .
— Valle, C . del . Shelomo lb n
Garirol . La fuente de la vida . Unidades Estructurales
Riopiedras . Barcelona, 1987 .
— Valle, C. del y otros . La biblio -
de Investigación
1 . Filosofía ética .teca rabínica hispánica de Nicolá s
Antonio . En : Homenaje a Justo 2 . Filosofía política .
García Morales . Asociación Espa - 3 . Filosofía de la religión .
ñola de Archiveros. Madrid, 1987, 4 . Filosofía de la tecnología .
555-600 .
Unidades de Servici o
1. Bibliotec a
2. Documentación .
3. Administración .
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PROGRAMAS
Y PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. La herencia de la ilustración :
fundamentación y límites de l a
razón práctica .
2. Etica y política : Hacia un a
democracia participativa .
3. Religion y razón en la mo-
dernidad y crisis de la modernidad ,
racionalidad y cristianismo .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
- Gimbernat, J . A. Eine spanis-
che Art der Unfáhigkeit zu trauern .
Der Uebergang zur Demokrati e
und die Verleugnung der Vergan-
genheit . En : Brede, K . ; Fehlhaber ,
J . ; Lohmann, H . M ; Michaelis, D .
y Zeul, M . (Eds .) Befreiung zu m
widerstand . Frankfurt . 1987 .
— Gómez Caffarena, J . La en-
traña humanista del cristianismo .
Verbo divino . Estalla, 1987 .
— Gómez Caffarena, J . El cris-
tianismo y la filosofía moral cris-
tiana . En : Camps, V . (Ed .) Histori a
de la ética . Barcelona, 1987, 282 -
344 .
— Gómez Caffarena, J . Iglesi a
y mundo. ¿Cómo ve el mundo a l a
iglesia? En : Ruiz, J . y Bellosillo ,
P . (Eds .) El concilio del siglo XXI .
Reflexiones sobre el Vaticano II .
Madrid, 1987, 331-340 .
— González, J . M . Límites y
aporías de la democracia en Nor-
berto Bobbio . Weber y Schmpeter :
Los orígenes de la teoría económica
de la democracia . En: Quesada, F .
y González, J . M. (Eds .) Teorías de
la democracia . Madrid .
- Mardones, J . M . El magisteri o
como poder . En : Díez, J . M . ; Gon-
zález, J . M . y otros (Eds .) Teología
y Magisterio . Salamanca . 1 987 ,
161-185 .
— Mardones, J . M . La deshu-
manización de la cultura técnica .
En : Mardones, J . M . ; Savater, F .
y Onaindía, M . (Eds .) Alternativa s
a la sociedad actual . Bilbao, 1987 .
- Mardones, J . M . El impacto
de las nuevas tecnologías sobre
la utopía. En : Aubach, P . ; Serrano,
M . ; Moya, C . ; Mardones, J . M . y
Mario, J . L . (Eds.) Utopía y post -
modernidad . Salamanca, 1986 ,
67-101 .
— Mardones, J . M . Gacer egne-
kop joera sozioerligioseak euska l
herman . En : Arregui, J . ; Azcárate,
A . y Caro Baroja, (Eds .) Euska l
herriren historiaz III . Kultura eta
portaera erlijiosoak euskal herria n
historian zehar . Bilbao. 1987, 205 -
227 .
- Muguerza, J. Desde la per-
plejidad (ensayos sobre la ética ,
la razón y el diálogo) . Taurus .
Madrid .
— Peña, L. Fundamentos d e
ontología dialéctica . Siglo XXI .
Madrid, 1987 .
— Peña, L . Contribución a l a
lógica de los comparativos . En :
Martín, C . (Ed .) Lenguajes naturale s
y lenguajes formales . Barcelona ,
1987, 335-350 .
— Peña, L . El lenguaje idea l
deslinearizado de J . Bergmann :
examen crítico y búsqueda de una
alternativa combinatoria. En : Mar -
tín, C . (Ed .) Lenguajes naturale s
y lenguajes formales . Barcelona ,
1987, 351-360 .
— Peña, L . Dialectical argu-
ments, matters of degree, an d
paraconsistent logic . En : Van, F .
H . (Ed .) Argumentation : perspec-
tives and approaches . Holanda .
1987, 426-433 .
— Reyes, M . Sobre filosofía y
política . Desde el recuerdo de J .
B . Metz . En : Die neue politisch e
Theologie in erinnerung auf J . B .
Metz .
— Rodríguez, R . El utopism o
ucrónico de la reflexión kantian a
sobre la historia . En : Ideas para
una historia universal en clave
cosmopolita (y otros escritos sobr e
filosofía de la historia) . Tecnos .
Madrid, 1987, 9-44 .
— Rodríguez, R . La filosofía de
la historia en Kant : una encrucijad a
de su pensamiento moral y político .
En: Eticidad y estado en idealism o
alemán . Natan . Valencia, 1987 ,
9-17 .
- Thiebaut, C . Lukács o la mo-
dernidad ética del marxismo . En :
La obra de Lukács hoy . Tomo I .
Madrid, 1987, 79-80 .
— Thiebaut, C. Los valores mora -
les en la familia española . En :
Estudio sobre la familia española .
Ministerio de Trabajo y Segurida d
Social . Madrid, 1987, 121-196 .
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INSTITUTO
DE HISTORI A
Y ARQUEOLOGI A
DE ROM A
Plaza S . Pietro in Montorio . 3 .
00153 Roma .
Director : Arnau Puig Grau .
Secretario : Alberto Martínez
Fausset .
Unidades Estructurale s
de Investigació n
1. Arqueología .
2. Historia contemporánea .
3. Historia medieval .
Unidades de Servicio
1 . Bibliografía histórico-arqueo-
lógica hispánica .
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Puig, A . Escrits d'Estética .
Filosofies . Laertes . Barcelona ,
1987 .
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Relación de Centros :
Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT)
Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidade s
(ISOC )
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia (IEDHM) (CSIC-
Universidad de Valencia)
PERSONAL

ICYT ISOC IEDHC Tota l
Personal CSI C
Profesores de investigación 2 2
Investigadores científicos8 8
Colaboradores científicos 2 — 3 5
Titulados superiores esp 17 14 1 32
Titulados técnicos esp — 2 2 4
Ayudantes diplomados inv . 9 6 1 5
Ayudantes de investigación 8 5 1 3
Auxiliares de investigación3 1 — 4
Administrativos18 2 2 22
Auxiliares administrativos 2 1 3
Subalternos 6 — 6
Otros4 2 6
Total funcionarios79 33 8 120
Laboral aux . investigación 6 6
Laboral administrativo 6 — 6
Laboral vario 4 6 1 0
Total laboral16 6 22
Total CSIC 95 39 8 142
Personal universitari o
Catedráticos 2 2
Profesores titulares 7 7
Otros profesores 5 5
Total personal universitario 14 1 4
Otro persona l
Doctores vinculados1 1
Becarios predoctorales 3 3 6
Becarios postdoctorales — 1 1
Otros8 22 30
Total otro personal8 4 26 38
TOTAL GENERAL 103 43 48 194
3
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ICYT ISOC IEDHC
Actividade s
de investigació n
Programas y Proyectos de investigació n
Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT4 1 2
Financiados por otros Organismos 3
Otros Proyectos 4 2 4
Contratos y convenios 3 4
Producción científic a
Artículos de revistas
Españolas 13 2 1 2
Extranjeras 1 6
Libros monografías y participación e n
obras colectivas 4 1 28
Comunicaciones en Congreso s
Nacionales
N .° Congresos6 3 5
N .= Comunicaciones 14 3 7
Internacionale s
N .° Congresos 6 3
N .° Comunicaciones 8 4
Tesis doctorales 6
Cursos y Conferencias
En España 24 11 2 1
En el Extranjero 1 1
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Información
sobre los Centro s
INSTITUT O
DE INFORMACIO N
Y DOCUMENTACIO N
EN CIENCIA
Y TECNOLOGI A
Joaquín Costa, 22 .
28002. Madrid .
Director : Rosa de la Viescá Es-
pinosa de los Monteros .
Vicedirector : Godofredo López
Aguado .
Secretario : Milagros Villareal d e
Benito .
Unidades Estructurale s
de Investigación
1. Producción científica espa-
ñola .
2. Apoyo documental a la pro-
gramación del CSIC .
3. Estadística documental y
bibliometría .
4. Información bibliográfica y
D. S. I .
5. Lingüística documental y
traducción automática .
Unidades de Servici o
1. Informática documental .
2. Fotodocumentación .
3. Biblioteca .
Técnicas disponible s
más relevante s
— Telebúsqueda y telerrecupe-
ración de información en base de
datos .
— Correo electrónico : red PRIBI C
y red IBERPAC .
— Creación y gestión de base s
de datos .
— Traducción automática co n
ordenador .
PROGRAMAS Y
PROYECTO S
DE INVESTIGACIO N
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Desarrollo de la acuicultur a
en España . Creación de un centr o
de documentación en acuicultur a
y de un sistema de informació n
basado en los sistemas ASFIS y
AGRIS de la FAO .
2. Creación de bases de dato s
sobre características definitoria s
de los alimentos españoles .
3. Lenguajes documentales
en español . Confección de tesauros .
Normalización de la lengua cien-
tífica española .
4. Evaluación de la activida d
científica española en el campo d e
la alimentación a través de las
publicaciones nacionales .
- Otros Proyecto s
6. Terminología de la Infor-
mación y Documentación .
7. Estudios de la producción
científica española en diverso s
campos .
8. Estudio de la demanda d e
información de la comunidad cien -
tífica española .
9. «Indice español de Cienci a
y Tecnología »
Contratos y convenio s
Tres con las siguientes institu -
ciones y empresas :
— CEE .
— MOPU (CDX) .
— Ministerio de Sanidad y Con -
sumo .
Servicio s
Búsquedas bibliográficas retros -
pectivas : 1 .172
Perfiles individuales de DSI : 182
Perfiles colectivos (búsquedas
realizadas) : 226
Búsquedas en base de datos
ICYT : 7 2
Trabajos realizados en fotocopias :
77 .73 5
Traducciones realizadas : 222
Biblioteca:
Títulos de revistas recibidas regu-
larmente : 2 .150
Lectores en el año : 7.887
Préstamos interbibliotecarios :
3 .470
Trabajos servidos en fotocopias :
16 .842
Publicaciones
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Catálogo de recursos termi-
nológicos en lengua española .
ICYT. Madrid, 1987 .
— Ortega, C . y Rivas, P . Proyecto
de difusión de las revistas cien-
tíficas españolas en las bases d e
datos internacionales . UNESCO .
Madrid, 1983, 63 .
— Ortega, C . y Vázquez, M .
Estudio comparativo de las revista s
españolas de geología . En : Pers-
pectivas en ciencias de la tierra .
CSIC . Madrid, 1987, 175-185 .
— Zarco, J ., Fernández, J . y
García, P . Diccionario cuadrilingü e
de ciencias de la alimentación .
ICYT. Madrid, 1987 .
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INSTITUTO
DE INFORMACIO N
Y DOCUMENTACIO N
EN CIENCIAS
SOCIALE S
Y HUMANIDADE S
Pinar, 25 .
28006 . Madrid .
Director : Adelaida Román Ro-
mán .
Vicedirector : Jose María Sánchez
Nistal .
Secretario : Antonio Romero .
Unidades Estructurales
de Investigación
Pendiente de estructuración .
Unidades de Servici o
Pendiente de estructuración .
PROGRAMAS Y
PROYECTO S
DE INVESTIGACION
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1 . Automatización de la pro-
ducción científica en ciencia s
sociales y normalización de l a
terminología científica .
- Otros proyecto s
2. Indice español de Ciencia s
Sociales :
Serie A: Psicología y Ciencias de
la Educación .
Serie B : Economía, Sociología y
Ciencias Políticas .
Serie C : Derecho .
Serie D : Documentación e Histori a
de la Ciencia .
3. Indice Español de Humani-
dades .
Contratos y Convenios
INSTITUTO
DE ESTUDIO S
DOCUMENTALE S
E HISTORICO S
SOBRE LA CIENCIA
(CSIC-Universidad
de Valencia )
Avda . Blasco Ibáñez, 17 .
46010. Valencia .
Director : José M . a López Piñero .
Vicedirector : Eugenio Portel a
Marco .
Secretario : José Luis Fresquet
Febrer .
Unidades Estructurales
de Investigación
1. Historia de la ciencia .
2. Bibliometría y análisis do-
cumental de la información cien-
tífica .
3. Información y documenta-
ción médico sanitaria .
Cuatro con las siguientes ins-
tituciones y empresas :
- CIDU R
— Instituto de Estudios de l a
Administración Loca l
— Instituto de Estudios Fiscale s
— Ayuntamiento de Madri d
Servicio s
Búsquedas bibliográficas retros-
pectivas : 294
Trabajos servidos en fotocopias :
12 .037
Préstamo interbibliotecario : 773
Lectores en biblioteca : 2 .61 3
Publicacione s
1 . Libros, monografías y parti-
cipación en obras colectiva s
— Anta, C, y Mata, A . Bases d e
datos españolas en ciencias de l a
educación. Anaya. Madrid, 1987 .
Unidades de Servici o
1. Centro de documentación e
informática biomédica .
2. Biblioteca y Museo Histori-
comédicos .
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PROGRAMAS Y Publicacione s
PROYECTO S
DE INVESTIGACION 1 . Libros, monografías y parti -
cipación en obras colectivas
— Financiados po r
CSIC/CAICYT/CICYT :
1. Relaciones entre universi-
dades españolas e hispano-ame-
ricanas en el período colonial .
2. La medida de la tierra . E l
sistema métrico decimal y lo s
orígenes de la geología moderna .
— Financiados por otros Organis -
mos :
3. Sistema automatizado de
información e indicadores cien-
ciométricos de la bibliografía mé -
dica española (1475-1950) . (Fondo
de Investigaciones Sanitarias de
la Seguridad Social) .
4. Sistema de informació n
sobre cáncer infantil en España .
(Fondo de Investigaciones Sani-
tarias de la Seguridad Social) .
5. Base de datos de los archi-
vos clínicos departamentales de l
Hospital General de Valencia .
(Diputación Provincial de Valencia) .
— Otros proyectos
7. La participación español a
en las grandes corrientes de l a
medicina moderna y contemporá -
nea .
8. La revolución de las cien-
cias fisicomatemáticas en la Españ a
de los siglos XVI y XVII .
9. Bibliometría de la activida d
científica española, en especial e l
campo de la biomedicina .
10. «Indice Médico Español» y
base de datos IME .
Servicio s
Búsquedas bibliográficas retros-
pectivas : 80 1
Búsquedas en base de datos IME :
402 .
Localización de documentos pri-
marios : 3 .888
Usuarios en sala de consultas :
51 .440
Visitantes del Museo historicomé -
dico : 1 .230
— Abad, 1 . La aportació de l a
Comunidad Valencia a la cienci a
médica (1980-1984) . Estudio bi-
bliométric . Universitat Valencia ,
Valencia, 1987 .
— Abad, I . ; Andrés, M . ; Colomer ,
C . ; Colomer, J . ; Moguera, E . y
Peris, R. Cartilla de salud infantil .
Consellería Sanitat i Consum Ge -
neralitat Valenciana . Valencia ,
1987 .
— Báguena, M. J . La introduc-
ción de la microbiología en l a
medicina española del siglo XX .
Universitat de Valencia, Valencia ,
1987 .
— Carbonell, L . La aportació n
española a las publicaciones cir-
culantes en la comunidad médic a
internacional durante el períod o
1903-1912. Inventario, bibliometrí a
y prosopografía . Universitat Va-
lencia, Valencia, 1987 .
— Cervero, L . La medicina en l a
literatura valenciana . Tres i Quatre .
Valencia, 1987 .
- Fresquet, J . L . La farmaco-
terapia en la sociedad española de l
siglo XIX . Universitat Valencia ,
Valencia, 1987 .
— Gómez, M . ; Salazar, J . y Peri s
R . Registro acumulativo de caso s
psiquiátricos en Valencia . Centr o
Editorial Ser . Publ . Universitarias .
Valencia, 1987 .
— López, J . M . ; Báguena, M . J . ;
Barona, J . L . ; Fresquet, J . L . ;
López, M . L . ; Pardo, J . y Salavert ,
V. Bibliographia médica hispánica ,
1475-1950 . Valencia, 1987 .
— López Piñero, J . M . Philipp
Hauser (1832-1925) y el cólera de
1885 en España . En : P . Hauser .
Atlas epidemiográfico del cólera
de 1885 en España (1887) . Con-
selleria de Sanitat i Consum. Va-
lencia, 1987 .
— López Piñero, J . M . Las nue-
vas concepciones y sus vías de
penetración en la Valencia de l
siglo XVI . En : Historia del art e
valenciano. Biblioteca Valenciana .
Valencia, 1987 .
— López Piñero, J . M . Los mo-
delos de investigación historico-
médica y las nuevas técnicas . En :
Lafuente, A . y Saldaña, J . J . (Eds .) .
Historia de las ciencias . CSIC .
Madrid, 1987 .
— López Piñero, J . M . y Mico ,
J . A . La obra historicomédica d e
Vicente Peste Llorca . En: Peset ,
V . Estudios sobre la Psiquiatrí a
valenciana . IVEI . Valencia, 1987 .
— López Piñero, J . M. La enfer-
medad en la iatroquímica de l a
segunda mitad del siglo XVII . En :
Historia de la enfermedad .
Wellcome-España . Madrid, 1987 .
— López Piñero, J . M . El grabad o
en la ciencia hispánica . CSIC .
Madrid, 1987 .
— López Piñero, J . M . y García ,
L . Introducción a la medicina .
Orbis . Barcelona, 1987 .
— López Piñero, J . M . La Facul-
tad de Medicina . En : Universidades
Valencianas. Generalitat Valen-
ciana . Valencia, 1987 .
— López Piñero, M . L . El hospita l
general de Valencia en el siglo XV I
(1512-1600). Servicio de Publica-
ciones Universidad Valenciana .
Valencia, 1987 .
— López Piñero, M . L . Libros y
folletos científicos en la Valenci a
de la Ilustración (1700-1808) . IVEI .
Valencia, 1987 .
— Mico, J . A. León Sánchez-
Quintanar (1801-1877) . Vida, obr a
y biblioteca . Universidad Valencia ,
Valencia, 1987 .
— Navarro, J . Los orígenes d e
las neurociencias en España . Uni-
versitat Valencia, Valencia, 1987 .
— París, R . ; Abad, F . ; Guiral, S . ;
Ruiz, A . ; Taberner, F . y otros .
Registro Nacional de Tumore s
Infantiles (RNTI) . Estadísticas bá-
sicas, 1986 . Centro Documentación
Informática Biomédica . Valencia ,
1987 .
— Portela, E. y Soler A. Biblio-
graphia chemica hispanica 1482 -
1950. Volumen II . Libros y folleto s
1801-1900 . Instituto Estudios Doc .
Históricos Cien . Valencia, 1987 .
— Salavert, V. L . Etnocentrism o
y política en la Edad Moderna . La
imagen de España en Franci a
(1492-1590). Universitat Valencia ,
Valencia, 1987 .
— Ten, A. E . Historia de la
ciencia y de la técnica . Generalita t
Valenciana . Valencia, 1987 .
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— Ten, A. E . Larmor, Lorentz y
la covariancia de las ecuacione s
de la electrodinámica . El teorema
de los estados correspondientes .
En : Liosa, R . y Seles, M . A. (Eds . )
Sobre los orígenes de la teoría d e
la relatividad . Universidad Com-
plutense de Madrid . Madrid, 1987 .
— Ten, A . E . La enseñanza d e
las ciencias . En : Universidade s
valencianas . Generalitat Valen-
ciana . Valencia, 1987 .
— Ten, A. E. El convictorio ca-
rolino de Lima y la introducción d e
la ciencia moderna en el Per ú
virreinal . En: Universidades espa -
ñolas y americanas . CSIC-
Generalitat Valenciana . Valencia ,
1987 .
— Ten, A . E . La relatividad e n
la obra de Henri Poincaré . En :
Liosa, R . y Seles, M . A . (Eds .) .
Sobre los orígenes de la teoría d e
la Relatividad . Universidad Com-
plutense de Madrid . Madrid, 1987 .
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